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Délmagyarországi Természettudományi Társulat.
A tá r s u la t  1873. évben a lak u l t  á l ta lában  a te rm észettudom á­
nyok minden ágának  művelése és terjesztése, különösen pedig  
D é lm agyarország  természeti v iszonyainak  k u ta tá sa  céljából. E  
végből te rm észetrajz i  szakm úzeum ot és k ö n y v tá r t  létesített, szak­
szerű és népies fe lo lvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyó­
ira to t  k iadja ,
T á rsu la t i  ta g  m inden m űvelt  egyén lehet, m ég p ed ig  alapitó, 
ha  egyszersm indenkorra  200  ko ronát fizet a társ. pénz tá rba  és 
rendes, h a  az évi 8 ko ronány i tagdíj  fizetésére m agát 3 évre kötelezi. 
A tagok a tá r su la t i  közlönyt a tagd íj  fejében kapják , de annak  
el nem fogadása  őket kötelezettségeik teljesítése alól fel nem menti. 
A kilépés csakis Írásbeli bejelentés a lap ján  tö r ténhe tik  s aki ezt 
nem teszi, ú jabb  3 évre kötelezettséget vállal.
A  tá r su la t t is z t ik a r a  a z  1 9 18 . é v b e n .
E ln ö k :  dr. F ü l ö p p  Béla, udvari  tanácsos.
A le ln ö k : dr. B e c h n  i t z  Sándor, Temes várm egye  tiszti fő- .. 
orvosa.
F ő t i tk á r :  dr. S t e i n e r  Simon, áll. főreáliskolai tanár.
P énz tá rn o k :  L u k á c s  Béla, áll. főreáliskolai tanár.
M nzeumőr: L i n t i a  Dénes, kir. tanfelügyelőségi tollnok.
í 'gyész : K i s f a l u d y  Kálmán, ügyvéd.
A  tá rsu la t k e b e lé b e n  fe n n á lló  o r v o s -g y ó g y s z e r é s z e t i  s z a k o s z tá ly  tis z t ik a r a
a z  1918 . é v b e n .
Tiszteletbeli e lnök :  dr. T a u  f f  e r  Jenő. bábaképző intézeti 
igazgató r-
A le ln ö k : dr. B e c h n  i t z  Sándor, Temes várm egye tisztv 
főorvosa. \
T i tk á r :  dr. P ó r  Dezső.
A  tá rsu la t n y ilv á n o s  v e g y v iz s g á ló  á llo m á sa .
Vezető: G e r o  V ilmos, áll fő re á l isk o la i  ta n á r .
T E R 1 M II D 0 I É Y I  FlZETEI
A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE
Anya- és c secsem ő v éd e lem .
Irta ; dr. B e c h n itz  S á n d o r .
A  n é p e s e d é s i  k é rd é s ,  a jövő  n e m z e t  p r o b lé m á ja ,  a h á b o r ú ­
b a n  s z e n v e d e t t  n a g y  v é r v e s z te s é g  u tá n  o ly  n a g y f o n to s s á g u ,  
bogy  a n n a k  m e g o ld á s á v a l  p i l lan a t ig  s e m  s z a b a d  k é s le k e d n ü n k ,  
n e m  s z a b a d  az t  a h a l a s z tá s t  tű rő ,  a h á b o r ú  u tá n  m e g o ld a n d ó  
fe la d a to k h o z  so ro z n u n k .
A n n á l  in k á b b  kell ezze l m á r  m a  fo g la lk o zn u n k ,  m e r t  a 
n é p e s e d é s i  v is z o n y o k  m á r  a  h á b o r ú t  m e g e lő z ő  id ő k b e n  a g g a sz tó  
i rá n y t  m u ta t ta k ,  a m e n n y ib e n  a  s z ü le té s i  a r á n y s z á m  á l l a n d ó a n  
c s ö k k e n ő b e n  volt.
M ert  m ig  az  1906 — 1910 évi á t l a g b a n  100 é lv e  s z ü lö t t re  
e se t t  e g y  é v e n  aluli h a lá le se t  :
N o rv é g iá b a n  7 0, D á n iá b a n  !0 '8 ,  H o l la n d iá b a n  1 I '4, A n g ­
l iá b an  1 1 ‘7, S v á jc b a n  1 1‘5, B e lg iu m b a n  14*1, O la s z o r s z á g  b a n  
15*2, N é m e to r s z á g b a n  17*4,
ad d ig  M a g y a r o rs z á g o n  100 é lv e  s z ü lö t t re  20*4 e g y  é v e n  
aluli h a lá lo z á s  esett .
A  h a lá lo z ás i  a r á n y s z á m  n o r m a l i te r  á l l a n d ó a n  20°/o körü l  
ingadoz ik .  A  h á b o rú s  id ő k  ó ta  a z o n b a n  a h á b o r ú  c s o n k a  évé -  
^  b e n  1914-ben volt  a h a lá lo z á s  19*7, 1915-ben 26*4, 1916. é v
n é m i  ja v u lá s t  m u ta t ,  m e r t  1916-ban a h a lá lo z á s  2 3 n/o volt,  am i  
m é g  m in d é g  m a g a s a b b ,  m in t  a  n o rm ál is ,  ö n m a g á b a n  is n a g y o n  
m a g a s  a rá n y sz á m .
N orm ális  v isz o n y o k  k özö t t  szü le t ik  n á lu n k  700.000 körül,  
az ö ssz h a lá lo z ás  500.000 körü l,  a n o rm á l is  p lu s  te h á t  200.000.
1915-ben, te h á t  a  te ljes h á b o rú s  é v b e n  a s z ü le té s e k  s z á m a  
c s ö k k e n t  h é tszá ze ze rrő l  n é g y s z á z e z e r re ,  d e  u g y a n e k k o r  a ha lá-
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lo z ás  h a tv a n e z e r n é l  volt  tö b b  a n o rm á l i s n á l  s így fe le s le g ü n k  
n e m  volt, d e  vo lt  m in u s  h a tv a n e z e r .
T e m e s v á r m e g y e  1915. évi n é p m o z g a lm i  s ta t isz t ik á ja ,  jó l ­
le h e t  ez az  o r s z á g b a n  m é g  n e m  ta r to z ik  a r o s s z a b b a k  közé,  
a z  o rsz á g o s  á t la g n á l  k e d v e z ő t l e n e b b  k é p e t  m u ta t ,  a m e n n y ib e n  
100 é lve  s z ü lö t t re  28 3 eg y  é v e n  aluli h a lá lo z á s  esett ,  v a n n a k  
a z o n b a n  k ö z s é g e in k ,  ah o l  az e g y  é v e n  alul e lh a l t a k  a r á n y s z á m a  
az  50°/o-ot is m egköze l í t i .
„ E z e k  sz e r in t  t e h á t  n e m c s a k  a h a r c o k  m e z e jé n  s z e n v e d ü n k  
e m b e r b e n  v e s z te sé g e t ,  h a n e m  a g y e r m e k h a la n d ó s á g  u t já n  is 
fog y u n k .  E z t  m e g g á to ln i  p a r a n c s o ló  s z ü k s é g ,  a c s e c s e m ő h a la n ­
d ó s á g  c s ö k k e n té s e  eg y ik  le g lé n y e g e s e b b  fe la d a tu n k .  H o g y  a 
r e g e n e r á c ió ra  m in d e n  té re n  s z ü k s é g  lesz a  h á b o r ú  u tá n ,  h ogy  
a z  e lp u sz tu l t  j a v a k a t  pó to ln i ,  a  m e g r o n g á l t a k a t  r e k o n s t ru á ln i  
kell,  az k é t s é g e t  n e m  sz e n v e d ,  d e  az  e lp u sz tu l t  e m b e r a n y a g  
p ó t lá sa ,  a  m a g y a r  faj s z a p o r o d á s á n a k  k é r d é s e  a  leg főbb  n e m ­
zeti  p r o b l e m a . “
H a  a c s e c s e m ő h a la n d ó s á g n a k  a g a z d a s á g i  o ld a lá t  v e s s z ü k  
f igyelem be ,  m in d e n  e g y e s  m e g m e n t e t t  e m b e r  p é n z b e n  k i f e j e z ­
h e tő  é r té k  és a  le g m e s s z e b b m e n ő  v é d e le m  n e m  k erü l  a n n y ib a ,  
h o g y  m e g  n e  h o z n á  a b ő s é g e s  k a m a to z á s t .
E g y  c s e c s e m ő  e lh a lá lo z á s a  200 K. ( te rh e s sé g ,  szü lés ,  b e t e g ­
ség, te m e té s ) .
Z e i t l in  s z e r in t  egy  m u n k a e r e jé b e n  le v ő  férfi 20 .000 k o r o n a  
tő k e é r té k e t  k ép v ise l .
M ie lő tt  a c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  o k a i t  k u ta tn á n k ,  fo rd í t su k  fi­
g y e lm ü n k e t  a z o n  fe l tű n ő  s ta t i sz t ik a i la g  m e g á l l a p í to t t  k ö r ü l ­
m é n y re ,  h o g y  a s z ü le té s e k  a r á n y s z á m a  é v e k  ó ta  á l la n d ó a n  
csö k k en .
') „Ez a c s ö k k e n é s  a  h á b o rú  t a r t a m a  a la t t  n e m  feltűnő , m ert  
t e r m é s z e t e s ;  1915 m á ju s  h a v a  ó ta ,  a m o z g ó s i tá s tó l  sz ám ito t t  
9 h ó n a p  u tá n  M a g y a r o r s z á g o n  a s z ü le té se k  s z á m a  h a v o n ta  
á t la g  20 — 25.000-el k e v e se b b ,  m in t  b é k e  ide jén .
H a  a s z ü le té s e k n e k  a h á b o r ú  elő tti  id ő b e n  va ló  c s ö k k e n é s é t  
v izsgá l juk ,  lá tjuk ,  h o g y  ez a c s ö k k e n é s  n a g y o b b  a v á ro s o k b a n  
és  k is e b b  a  f a lv a k b an .
. * )  M a d z s a r :  „ A  jö v ő  n e m z e d é k  v é d e l m e “ . X X .  s zá z ad .
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Ez a  k u l tú ra  k ö v e tk e z m é n y e ,  az i s m e r e te k  te r j e d é s e  és  a 
f o g a m z á s t  gá t ló  te c h n ik a  h a la d á s a .
A  m ú lt  s z á z a d b a n  a  s z a p o r o d á s  m e n t  vo lt  m in d e n  m e g ­
g o n d o lá s tó l ,  a n n y i  g y e r m e k  sz ü le te t t ,  a m e n n y i t  az  Is ten  ado t t .  
E g y e t le n  k o r lá to z á s  az  a r á n y la g  h o s sz ú  s z o p ta t á s i  idő  volt,  
m e ly  ala t t  a fo g a m z á s  r e n d s z e r in t  m e g  n e m  tö r tén ik .  E z e n  
m ó d sz e r re l  az a n y a  e g y e d ü l  a f o g a m z á s  ide jé t  to lta  el.
A  fo g a m z á s  m e g g á t l á s á n a k  a  m ó d s z e re i  p r im it ív ek ,  t ö k é le t ­
lenek , k e l le m e t le n e k ,  Íz lé s te lenek ,  le g tö b b  e s e tb e n  az  e g é sz sé g re  
v e s z e d e lm e s e k  vo ltak .
A  s z a p o r o d á s  t y p u s a  te h á t  vo lt  : s o k  szü lés ,  n a g y  h a lá lo z ás .
M a  ped ig ,  az i sm e re te k ,  a te c h n ik a  fe j lő d ése  id e jéb e n ,  a 
s z a p o r o d á s  m e s te r s é g e s  c s ö k k e n té s e  a n n y i ra  e l te r je d t  je le n s é g g é  
vált,  h o g y  az t  m o n d h a t ju k ,  n e m  a n n y i  g y e r m e k  szü le t ik ,  m in t  
a m e n n y i  sz ü le th e t ik ,  h a n e m  a n n y i ,  a m e n n y i t  a  c s a lá d  v a g y  az  
a n y a  c é ls z e rű n e k  talál.
E n n e k  d a c á r a  a  n é p e s s é g  s z a p o r o d á s a  n e m  állt m eg ,  h a ­
n e m  m é g  szü le tés i  fö lös leg  is v an .  E n n e k  m a g y a r á z a ta ,  h o g y  a 
h a lá lozás i  a r á n y s z á m  c s ö k k e n t ,  az  é le tk o r  e m e lk e d e t t .
A  m e g g o n d o lá s tó l  fü g g ő v é  te t t  s z a p o r o d á s  n e m  a  faj é rd e k e ,  
h a n e m  az e g y é n n e k ,  a c s a lá d n a k  p i l la n a tn y i  é rd e k e .
Ilyen e s e te k b e n  i r á n y a d ó  a  k é n y e le m s z e r e te t ,  a h iú sá g  és so k  
m á s  m o t ív u m ,  a le g tö b b  e s e tb e n  a m a g á n  g a z d a s á g i  v iszonyok .
V á r o s b a n  m e g g o n d o lá s  tá rg y a ,  h o g y  h á n y  g y e r m e k e t  n e v e l ­
h e tn e k  fel k e l lő k ép e n .
Falun, hol a  g y e r m e k  m á r  k o ra i  é v e ib e n  d o lgoz ik  és igy  a 
c sa lá d  s z á m á ra  h a s z n o t  hajt ,  t e h á t  é r té k e t  k é p v ise l ,  a  m e g g o n ­
d o lá s n a k  k e v e s e b b  s z e r e p e  v an .  D e  itt is v a n n a k  k ivé te lek ,  
m e ly  e s e te k b e n  g a z d a s á g i  s z e m p o n to k  az  i rán y a d ó k .  S a jn o s  
ez is e léggé  e l te r jed t ,  k ü lö n ö s e n  n á lu n k  az „ e g y k e “ a la k já b a n .
A  fo g a m z á s t  gát ló  s z e re k  fo rg a lo m b a  h o z a ta lá h o z  h o z z á j á ­
ru ln a k  az ú jságok ,  r e k lá rn h i rd e té s e k ,  a v a t l a n  k e z e k b e  k erü l t  
g y ó g y m ó d o k ró l  szó ló  k éz ik ö n y v e k ,  b r o s c h u ro k  stb. E z e k  fo rg a ­
lo m b a  h o z a ta lá n a k  k o r lá to z á s á ra  r e n d e lk e z ü n k  b ő v e n  r e n d e le ­
tekkel ,  d e  v a jm i k e v é s  e re d m é n n y e l .
A  k é n y e le m s z e re te t ,  a h iú sá g  és e g y é b  e rk ö lc s te len  m o t ív u ­
m o k  k i r e k e sz té sé re  n incs  m á s  eszk ö z  a  k e z e in k b e n ,  m in t  a c é l ­
tu d a to s  n ev e lé s .
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A  s z e g é n y  a s s z o n y o k n á l  a  m e g g o n d o lá s  o k a ,  h o g y  több  
g y e rm e k e t ,  vag y ,  h o g y  e g y á l ta lá b a n  n e  szü ljön ,  a m u n k á b a  
va ló  já rh a tá s  és, h o g y  a  jo b b a n  f ize te t t  éjjeli m u n k á t  is v é g e z ­
h e s s e . “
Ez e s e te k b e n  szociá lis  in té z k e d é s e k  v o ln á n a k  h e lyén .
M á r  m o s t  v i s s z a té r v e  a c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  ok a ira ,  első  
h e ly e n  ta lá l ju k  a tu d a t l a n s á g o t  és  b a b o n á t ,  m e ly e k  a le g tö b b  
c s e c s e m ő  é le té t  p u sz t i t ják .  E te lle l ,  ita lla l  tö m ik  a csec sem ő t ,  
m in e k  k ö v e tk e z m é n y e  : e m é s z té s t  za v a ro k ,  m e ly e k  a  leg tö b b  
e s e tb e n  m e g á l l a p í th a to k ,  h a lá lo k  g y a n á n t  s z e re p e l  és  a  leg tö b b  
c s e c s e m ő n e k  m á r  e lső  h ó n a p ja ib a n  é le té b e  kerül.  E g y  m á s ik  
g y a k o r i  ok, h o g y  a v é g b e m e n ő  s z ü lé se k n é l  h iá n y z ik  a m egfe le lő  
kez e lé s ,  i r án y í tá s .
D e  n e m  c s e k é ly  s z e r e p e t  já tsz ik  a  g y e r m e k h a la n d ó s á g  te ré n  
a c s e c s e m ő  te rh e l tsé g e ,  m e ly n e k  fo rrása i  : a tube rku lóz is ,  a  ve- 
n e r e á s  b e t e g s é g e k  és  az  a lk o h o liz m u s .
E rő s  k ü z d e le m  in d u l t  m e g  m á r  a h á b o r ú  elő tt  a tu b e rk u ló z is  
ellen, a  h á b o r ú  a la t t  a v e n e r e á s  b e te g s é g e k  k o r lá to z á s a  é r d e ­
k é b e n ,  e lő re lá th a tó la g  a  h á b o rú  u tá n  ez a k ü z d e le m  in t é z m é ­
n y e k  és  k ü lö n le g e s  in té z k e d é s e k k e l  k a p c s o la tb a n  sz ü k sé g sz e rü -  
k é p e n  fo k o z ó d n i  fog. A  n é m e t  R e ic h s ta g b a n  eg y  b iz o t tsá g  v an  
m e g b íz v a  a j a v a s l a to k  m e g té te lé v e l  és  m o s t  az t  a p ro p o z ic ió t  
teszi,  h o g y  a  n e m i  b e t e g s é g e k e t  be  kell je len ten i  és  a  b ü n te té s  
e lm u la s z tá s á n a k  b ü n te tő jo g i  sz a n k c ió ja  legyen .
A  c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  c s ö k k e n té s é n e k ,  te h á t  a  la k o s s á g  
s z á m a  le h e tő  n ö v e lé s é n e k  e lső  a la p fe l té te le  az  a n y a  e l lá tása .
T u d v a le v ő ,  h o g y  M a g y a r o rs z á g o n  a leg tö b b  a s s z o n y  a  szü lés  
p i l la n a tá ig  végzi n e h é z  m u n k á já t ,  a sz ü lés  u tá n  p e d ig  n e m  e n ­
g e d h e t  m e g  m a g á n a k  h o ssz ú  p ih e n ő t ,  2 — 3 n a p  m ú lva ,  sok  
e s e tb e n  e lő b b  is felke l és fo ly ta t ja  f é lb e s z a k a d t  n e h é z  m u n k á já t .
L e ro m lik  az  a n y a  sz e rv ez e te ,  e l sa tn y u l  és m in d e z t  a  s i lán y  
a n y a te j t  a c s e c s e m ő  s z e n v e d i  m eg . A z  igy e lg y en g ü l t  s z e r v e z e t ­
től n e m  v á rh a tó ,  h o g y  k é s ő b b  e g é sz ség e s ,  e l le n tá l ló k é p e s  gyér-,  
m e k n e k  é le te t  a d jo n
E le n g c d h e t le n  k ö v e te lm é n y ,  h o g y  az . a n y a  a l e b e te g e d ő i t  
k ö zv e t le n ü l  m e g e lő z ő  id ő b e n  és  az az t  k ö v e tő  4 — 6 h é te n  át,  
m in d e n  m u n k á tó l ,  am i e g é s z s é g é n e k  á r t  és a  c s e c s e m ő  g o n d o  
zásá tó l ,  tá p lá lá sá tó l  e lvon ja ,  m e n te s í tv e  legyen .
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N é m e to r s z á g b a n  e cél é r d e k é b e n ,  m á r  a m o z g ó s í tá s  e lső  
n a p já n  b e h o z tá k  a g y e r m e k á g y i  és s z o p ta tá s i  s e g é ly t  (R e ich s -  
w ö ch n e r in n en -H i l fe ) .  4 m il l ió ra  rúg  és ezze l  N é m e to r s z á g  a  h á ­
b o rú s  e m b e r v e s z te s é g e t  m á r  is p ó to l ta .
F ra n c ia o r s z á g b a n  m á r  a h á b o r ú  e lő tt  á l lam i p r é m iu m o k k a l  
és so k  e g y é b b e l  p r ó b á l t á k  a l a k o s s á g  s z a p o r o d á s á t  e lő m o z d i ta n i .
A  la k o s s á g  s z á m á n a k  le h e tő  n ö v e lé s e  c s a k is  az a n y a -  és 
c s e c s e m ő v é d e le m  u t já n  é rh e tő  el, az  a n y á k  és  c s e c s e m ő k  v é ­
d e lm e  eg y e d ü l  b iz to s í t ja  a  n é p s z a p o r o d á s t .  (Dr. M a d z s a r )
A z  a n y a -  és  c s e c se m ő fe lü g y e le te t ,  v é d e lm e t  kell t e h á t  m e g ­
sz e rv e z n ü n k ,  a b á b a ü g y e t  kell f e j le sz ten ü n k .
E s  m o s t  előáll az  a k é rd é s ,  h o g y  a v é d e lm e t  h o g y a n  s z e r ­
v e z z ü k  m eg .
E lső  fe le le tem  e z e n  k é r d é s re ,  h o g y  az  a n y a -  és  c s e c s e m ő ­
v é d e le m  jól c sak is  á l lam ila g  sz e rv e z h e tő ,  h o g y  ez ú g y  n e m z e t-  
g az d aság i ,  m in t  h o n v é d e lm i  s z e m p o n tb ó l  c s a k  á l lam i f e la d a t  
lehet. M e r t  e l s ő re n d ű  fo n to s s á g ú  és á l ta l á n o s  s z ü k sé g le t  és  m e r t  
nagy  k ö l ts ég g e l  jár.
A d d ig  is a z o n b a n ,  m ig  az á l la m  e z e n  f e la d a to t  m a g á é n a k  
vallja ,  c s e le k e d n ü n k  kell,  t é t le n e k  n e m  m a r a d h a tu n k ,  a z o n o s  
vo ln a  ez a so h a  jó ra  n e m  v e z e tő  fa ta l izm ussa l .
Szó van  arról,  h o g y  ez  a  k é r d é s  tá r s a d a lm i  u tó n  o ld a s s á k  
m eg, v a n n a k  ism é t  tö rv é n y h a tó s á g o k ,  m e ly e k  e f e la d a t  te l je ­
s í té sé t  b iz o t ts á g o k  —  k ö z p o n t i  b izo ttság ,  he ly i  b iz o t tsá g  —  h a ­
tá sk ö ré b e  u ta ln á k .  M á so k  e r é s z b e n  a v is z o n y o k  a  v á ro s b a n ,  
m á s o k  a z o k  a v id é k e n ,  a k ö z s é g e k b e n ,  ho l s e m  a tá r s a d a lm i ,  
s e m  a b izo ttság i  te v é k e n y s é g  a la p fe l té te le i t  m e g  n e m  ta lá lom .
A n é lk ü l ,  h ogy  itt T e m e s v á r  sz. kir. v á ro s  te rv b e  vett ,  v o ­
n a tk o z ó  in té z k e d é s e in e k  p ra e ju d ik á ln é k ,  b iz o m  az t  a vároSj t a ­
n á c s á n a k  és e n n e k  o rv o s i  s z a k k ö z e g é n e k  b ö lc se s s é g é re ,  m e g e m ­
l í tem  m á r  m ost ,  h o g y  i sm e rv e  a jó té k o n y sá g i  n ő e g y e s ü le te k  
sze llem ét,  eg y  p i l lan a t ig  s e m  k é te lk e d e m ,  h o g y  e z e n  e g y e s ü le ­
tek  a m a g a s z to s  f e la d a tn a k  le lk es  p á r tfo g ó i  le sz n e k  és ezzel 
itt a tá r s a d a lm i  k ö z r e m ű k ö d é s t ,  a s ik e re s  v é d e lm e t  m á r  is b iz ­
to s í to t tnak  lá tom .
A  v á r m e g y e  te rü le tén ,  a  k ö z s é g e k b e n ,  hol a tá r s a d a lm i^  
k ö z r e m ű k ö d é s r e  n e m  s z á m í th a to k ,  aho l azt,  ú g y sz ó lv á n ,  te l je ­
sen  n é lk ü lö zö m , az an y a -  és c s e c s e m ő v é d e lm e t  f izetet t ,  kö te les -
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sé g e t  te lje s í tő  e m b e r e k k e l  s z e r v e z h e te m  m eg .  E m b e re k k e l ,  k ik  
a tu d a t la n s á g g a l  és  b a b o n á v a l  s z e m b e s z á l la n a k ,  k ik  a le e n d ő  
a n y á k a t  és  a n y á k a t  k i ta n i t já k ,  h o g y a n  kell é ln iök ,  h o g y a n  kell 
c s e c s e m ő ik e t  táp lá ln i ,  g o n d o z n i  b e te g s é g  e s e té b e n ,  ápo ln i ,  h ogy  
a z o k  é le tb e n  is m a r a d ja n a k ,  e l le n á l ló k é p e s e k  le g y e n e k ,  ak ik  
a fe lügye le te t ,  e l len ő rzé s t ,  i r á n y í tá s t  m in d a d d ig  g y ak o ro l ják ,  
m ig  az  s z ü k s é g e s n e k  m u ta tk o z ik .
K ö te le s s é g e t  te lje s í tő  e m b e r e k r e  v a n  sz ü k ség ,  k ik  m e g g y ő ­
z ő d é s t  s z e re z n e k  arró l,  h o g y  a le e n d ő  a n y a  o ly a n  v isz o n y o k  
k ö zö t t  él-e, m e ly e k  a n e h e z e b b  m u n k á tó l  va ló  m e n te s s é g  m elle t t  
a n n a k  m e g é lh e té s é t  és  o t th o n á b a n  va ló  le b e te g e d é s é t  b iz tosit-  
ják-e ,  h o g y  az  a n y a  é s  c s e c s e m ő  tá p lá lá sá h o z ,  g o n d o z á s á h o z ,  
á p o lá s á h o z  n e m  h iá n y o z n a k -e  a l e g s z ü k s é g e s e b b  a n y a g i  e s z ­
kö zö k ,  eg é sz ség ü g y i ,  t is z ta ság i  fe lté te lek .
E z e n  f ize te t t  és  k ö te le s s é g e t  te ljes ítő  é g y é n e k  v o ln á n a k  a 
tu la jd o n k é p e n i  v é d ő n ő k ,  k ik  m é g  az e lő b b  e m l í te t te k e n  kivül,. 
fe lü g y e le te t  g y a k o r o ln á n a k  a  k ö z s é g b e n  levő, e g é s z s é g ö k b e n  
v e s z é ly e z te te t t  7 é v e n  aluli g y e r m e k e k r e .
A  m á r  i s m é te l te n  em li te t t  k á ro s  ta p a s z ta l a to k  b i r tá k  rá  T e -  
m e s  v á r m e g y e  tö r v é n y h a tó s á g á t ,  h o g y  a lk a lm a s  in té z k e d é s e k e t  
k e r e s s e n  a ba j  e lh á r í tá sá ra ,  a  c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  c s ö k k e n té sé re .
A z  an y a -  és  c s e c s e m ő v é d e le m  o rszá g o s  s z e r v e z é s é re  a la k u l t  
„S te fá n ia  S z ö v e t s é g “ a n e m z e t  s o r v a d á s a  e l len  va ló  k ü z d e lm e t  
tűz te  ki cé ljául.  P r o g r a m m já b a  ve t te ,  am i né lk ü l  eg y  c é l tu d a to s ,  
e r e d m é n y e s  m u n k á lk o d á s  el s e m  k ép z e lh e tő ,  a  g y e rm e k -  és  
c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  o k a in a k  k ik u ta tá sá t .  E z t  cé loz ta  a T e m e s  
v á r m e g y e  te rü le té rő l  összeá l l í to t t  1915. évi k ö z s é g e n k é n t i  s t a ­
tisztika, m e ly  ú tm u ta tá s t  a d  a r r a  néz v e ,  h o g y  a g y e rm e k -  és  
c s e c s e m ő h a la n d ó s á g g a l ,  a  szü le tés i  a r á n y s z á m  c s ö k k e n é s é v e l  
s z e m b e n ,  hol v a n  h e ly e  a sü rg ő s  b e a v a tk o z á s n a k .
A  „S te fá n ia  S z ö v e t s é g “ i rá n y e lv e i t  i sm e r te t te  a hely i h a t ó ­
s á g o k k a l  a  kir. b e lü g y m in isz te r ,  a  k ö z e lm ú l tb a n  it t jár t  m in isz ter i  
b iz tos, n a g y n e v ű  e g y e te m i  t a n á r u n k  dr. T a u f f e r  u t ján  azza l  az  
óhajjal ,  h o g y  T e m e s v á r  v á ro s  és T e m e s  v á r m e g y e  s z e rv e z z é k  
m e g  e l s ő k n e k  az  a n y a -  és c s e c s e m ő v é d e lm e t ,  h o g y  ez e k  —  v á ­
rosi és  m e g y e i  —  m in te g y  ty p u s a i  l e g y e n e k  a  v é d e le m n e k  az 
o r sz á g ra  nézve .
A n v a -  é s  c s e c s e m ő v é d e l e m
A  m á r  e lőbb  em líte t t ,  a v á r m e g y e  te rü le té rő l  k ö z s é g e n k é n t  
összeá l l í to t t  s ta t isz t ika i  (n é p m o z g a lm i)  a d a to k b ó l  m e g á l l a p í th a tó ,  
m e ly e k  a z o k  a k ö z s é g e k  :
a)  hol te rm é s z e te s  s z a p o r o d á s  n incs,
b) hol t e rm é s z e te s  s z a p o r o d á s  v an ,  d e  n a g y  szü le tés i  s z á m  
m elle t t  igen  n a g y  a h a la n d ó s á g .
Itt t e h á t  az  a fe la d a tu n k ,  k ik u ta tn i  a t e rm é s z e te s  s z a p o r o d á s  
h iá n y á n a k ,  i l le tve  a  n a g y  c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  o k a i t  és  ez e n  
u tó n  n y e r t  t a p a s z ta l a to k  a l a p já n  a  v é d e lm e t  helyenként-,  k ö z ­
s é g e n k é n t  m e g sz e rv e z n i .
E  cé lbó l a v á r m e g y e  te rü le te  a n y a -  és  c s e c s e m ő v é d e lm i  
k ö rz e te k re  — eg y -e g y  község ,  2 —3 k ö z e l f e k v ő  k is e b b  k ö z s é g  
—  o sz ta n d ó  b e  és  a  k ö r z e te k b e n  f izetet t ,  k é p e s i t e t t ,  h iv a tá s o s  
v é d ő n ő k  le s z n e k  a lk a lm a z a n d ó k .
A z  an y a -  és c s e c s e m ő v é d ő n ő  f e la d a ta ,  h o g y  a b á b a  k ö z r e ­
m ű k ö d é s é v e l ,  k ivé te l  n é lkü l ,  m in d e n  te rh e s  nőt,  le g a lá b b  a 
te rh e s sé g  e lö h a la d o t t a b b  s t á d iu m á b a n  n y i lv á n  ta r t so n ,  m i a 
k ö z s é g e k b e n  se m m ifé le  n e h é z s é g b e  n e m  ü tköz ik .  M e g v izsg á l ja  
a n n a k  lakás i ,  é le lm ez és i  v iszonya i t ,  é le tm ó d já t ,  az t  ta n á c c sa l ,  
ú tm u ta tá s s a l  lá tja  el é l e tm ó d já r a  n é z v e ,  s z ü k s é g  e s e té b e n  a n n a k  
an y a g i  segé llye l  va ló  e l lá tá sa  i rán t  in té z k e d ik .
M in d a z o n  e s e te k b e n ,  m id ő n  az  a s s z o n y  a te rh e s s é g  fo ly tán ,  
a n n a k  u to lsó  i d ő s z a k á b a n  m á r  m u n k a k é p te l e n n é  vált ,  a n y a g i ,  
c sa lá d i  v a g y  e g y é b  k ö r ü lm é n y e i  az o t th o n á b a n  v a ló  le b e te g e -  
d é s re  k e d v e z ő t le n e k ,  g o n d o z á sá t ,  á p o l ta tá s á t ,  m e g fe le lő  t á p l á ­
lásá t  n e m  b iz tos ít ják ,  a v é d ő n ő  az i lyen  a s s z o n y n a k  a  le g ­
k ö ze le b b i  s z ü lő in té z e tb e  v a ló  b e u t a lá s a  i r á n t  in té z k e d ik .
H o g y  i lyen  s z ü lő in té z e t  le h e tő le g  á l ljon  r e n d e lk e z é s re ,  i n té z k e ­
d ik  a tö rv é n y h a tó sá g ,  h o g y  a n n a k  te rü le té n  levő  m in d k é t  k ö z k ó r ­
h áz  (L ippa ,  F e h é r te m p lo m )  e z e n  cé lra ,  a s z ü k s é g le th e z  k é p e s t ,  
szü lő o sz tá ly t  b e r e n d e z z e n ,  h o v á  a je le n tk e z ő  te rh e s  a s s z o n y t  
a k ó rh á z  b e fo g a d n i  kö te les .
M in d e n  szü lő  nőt,  h a  a szü le tés i  e s e t  a v é d ő n ő n e k  m á s k é n t  
tu d o m á s á r a  n e m  ju tn a ,  az  a n y a k ö n y v v e z e t ő  k ö te le z ő  é r te s í té se  
u tján ,  le g k é ső b b  a  sz ü lé s t  k ö v e tő  n a p o n  a v é d ő n ő  fe lke res ,  
k io k ta t ja  az t  a c s e c s e m ő  és a n y a  g o n d o z á s á ra ,  tá p lá lá s á ra ,  
á p o lá s á ra  n é z v e ,  a h o l  a n n a k  sz ü k s é g e  fo rog  fenn , a s z o p ta tá s i  
se g é ly  k iu ta lá s a  i rán t  in té zk e d ik .  Ú g y  a m u n k a k é p te l e n n é  v á l t
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te rhes  nő  s e g é ly e z é sé re ,  v a la m in t  a s z o p ta tá s i  s e g é ly  f e d e z é s é r e  
m in d e n  k ö z s é g  a l a p o t  lé tes i t ,  m e ly n e k  k a m a t jö v e d e lm e i  le s z n e k  
e cé lra  f e lh a s z n á la n d ó k .  E z e n  a l a p o k  r é s z b e n  k ö zség i  v a g y o n ­
ból,  r é s z b e n  jó té k o n y s á g  u t já n  lé te s i th e tő k .
A  v é d ő n ő  k ö te le s s é g e  te h á t ,  h o g y  az a n y a  és c s e c s e m ő  
á p o l ta t á s á ra ,  g o n d o z á s á ra ,  h y g ie n ik u s ,  r a c io n a b ih s  t á p l á l á s á r a  
fe lügye ljen ,  sz ó v a l  m e g te g y e n  m in d e n t ,  mi az  a n y a  és 
c s e c s e m ő  e g é sz sé g b e n ,  é l e tb e n  m a r a d á s á t  b iz tosit ja .  E z e n  
s z e m é ly e s  f e lü g y e le te t  m in d a d d ig  g y a k o ro l ja ,  m ig  a c s e c se m ő  
é le tb e n  t a r t á s á t  b iz to s i tv a  n e m  látja .
M a g á tó l  é r te tő d ik ,  h o g y  az a n y a  v a g y  a c s e c s e m ő  b e te g s é g e  
e s e té n  az  o rvos i  seg é ly  m e g s z e rz é s e  is, a m e n n y ib e n  é r d e k e l te k  
m a g u k  arró l n e m  g o n d o s k o d n a k ,  v a g y  n e m  g o n d o s k o d h a tn a k ,  
a  v é d ő n ő  fe lada ta .
A  c s e c se m ő -  és  g y e r m e k v é d e le m ,  m e ly  je len leg i  á l lam i s z e r ­
v e z e t é b e n  c s a k  az  e lh a g y o t t  g y e r m e k e k r e  te r je d  ki, k i te r je s z ­
t e n d ő  lesz  az ö sszes ,  e g é s z s é g ö k b e n  v e s z é ly e z te te t t  7 é v e n  
aluli g y e r m e k e k r e  is. A  k is d e d ó v ó k ró l  és  g y e r m e k m e n e d é k -  
h á z a k ró l  és  n y á r i  id ő sz a k o s  g y e r m e k m e n h e ly r ő l  a lko to t t  1891. 
év i  X V .  t.-c sz igorú  v é g r e h a j tá s a  m e lle t t  a m e n e d é k h á z b a n ,  
v a la m in t  n y á r i  g y e r m e k m e n h e ly e n  le v ő  g y e r m e k e k  fölötti fel­
ü g y e le t  is a h iv a tá s o s  v é d ő n ő  m u n k a k ö r é b e  u ta l ta t ik .
M in th o g y  a  v é d ő n ő  je lze t t  t e v é k e n y s é g é n e k  sz é le sk ö rű  fel- 
v i lágos i tó  és  ta n i tó  m u n k a  az a lap ja ,  e z e n  fe lv i lágos í tó  és 
ta n í tó  m u n k á n a k  te l je s í té sé re  p e d ig  k itan i to t t ,  h iv a tá s s z e rű  
k ö z e g e k  kell,  h o g y  r e n d e lk e z é s r e  á l l janak ,  a kir. b e lü g y m in is z ­
te rn e k  I91Ó. évi 18659!. sz. a. kel t  k ö r re n d e le té re ,  a h iv a tá s o s  
anya -  és c s e c s e m ő v é d ő n ő k  k ik é p z é s é r e  T e m e s v á r t  m á r  a  le g ­
köze le b b i  jö v ő b e n  ta n fo ly a m  szervez te t ik ,  m e ly n e k  első  k u r z u s á ra  
nyílt p á ly á z a t  u t já n  20 v é d ő n ő je lö l t  fog fe lvé te tn i .
A  ta n fo ly a m r a  v a ló  fe lvé te lre  te ljes  korú ,  d e  leg fe l jebb  45 
é v e s  oly m a g y a r  h o n o s  n ő k  p á l y á z h a tn a k  ; ak ik
m a g y a ru l  beszé ln i  és  írni k i fo g ás ta la n u l  t u d n a k ;
a po lgá r i  i s k o lá n a k  n é g y  o sz tá ly á t  s ik e re s e n  e lv ég e z té k ,  v ag y  
a t a n fo ly a m h o z  s z ü k sé g e l t  m ű v e l ts é g g e l  r e n d e lk e z n e k ,  erkölcsi 
k ifogás  a lá  n e m  esnek .
A  ta n fo ly a m  befe jez tév e l  a h a l lg a tó k  v iz sgá t  te sz n e k  és ak ik  
a v é d ő n ő i  á l lá s ra  k é p e s í t e t te k n e k  t a lá l ta tn a k ,  m in t  h iva tásos  
v é d ő n ő k  a z o n n a l  a lk a lm a z ta tá s t  n y e rn e k .
A n y a -  é s  c s e c s e m ő v é d e l  -m 9
H o g y  a h iv a tá s o s  v é d ő n ő  m in d e n  e re jé t  k ö te le s sé g é rz e t tő l  
s a rk a l t  t e v é k e n y s é g e t  á l l í th a s so n  a cél sz o lg á la tá b a ,  o ly a n  f ize­
té s t  kell r é s z é re  m e g á l l a p í t a n i ,  m e ly  a n y a g i  g o n d o k tó l ,  m e n te s  
m e g é lh e té s é t  b iz tos í t ja .
I lyen f ize tés  m e lle t t  e lv á rh a tó ,  h o g y  az á l lá s ra  r e á te r m e t t ,  
in te l l ig en se b b  n ő k  is fo g n á n a k  p á ly á z n i ,  am i  a  m o s t  m in d e n f é le  
p á ly á n  é rv é n y e s ü ln i  p r ó b á lk o z ó  nő i n e m  r é s z é r e  e g y ik  le g te r ­
m é s z e te s e b b ,  k iz á ró la g o s  és le g a lk a lm a s a b b  p á ly a  vo lna .
A z  á l lá s ra  v a ló  a lk a lm a z á s n á l  e lső  s o rb a n  a z o k  v o ln á n a k  
f ig y e lem b e  v e e n d ő k ,  k ik  a  h á b o r ú  fo ly tán  k e n y é r k e r e s ő jü k e t  
v esz te t té k ,  t e h á t  o rv o so k ,  je g y ző k ,  ta n i tó k  stb. ö zv e g y e i ,  á rvá i ,  
id ő se b b  le á n y o k ,  k ik  a h á z a s  é le trő l  le m o n d o t ta k ,  e z e k  é le te  
ez u tó n  n y e r je n  ta r t a lm a t ,  t o v á b b á  ta n í tó n ő k ,  ó v ó n ő k ,  e s e t le g  a 
község i b á b a  és az á l lam i g y e r m e k m e n h e ly  ál tal  lé te s í te t t  g y e r ­
m e k te l e p n e k  g o n d o z ó ja  ( te l e p fe lü g y e lő n ő ) .
A z  évi f ize tés  ö s sz e g e  o ly  v é d ő n ő k n é l ,  k ik n e k  ez á l lás  e g y e ­
dü li  k e re s e t fo r rá s a ,  m in im á l is  1500 k o ro n a .
A z  a n y a -  és  c s e c s e m ő v é d e le m  kö rü l  n a g y  je le n tő sé g ű  a 
b á b á n a k  k ö z r e m ű k ö d é s e  s igy e g y id e jű le g  sú ly t  kell f e k te tn ü n k  
a b á b a ü g y  fe j le sz tésé re ,  a b á b a r e n d ta r t á s  sz igo rú  v é g r e h a j tá s á ra .  
M ert  a jó b á b a  az  á p o l á s o n  kivü l ta n i t ja  is az a n y á t ,  h o g y a n  
kell c s e c s e m ő jé t  g o n d o z n ia ,  tá p lá ln ia ,  áp o ln ia .  E b b ő l  k ö v e t k e ­
zik, h o g y  so k  h e ly e n  a b á b a  kell h o g y  p ó to l ja  a v é d ő n ő t ,  h o g y  
egyes  h e ly e k e n  az a r ra  a lk a lm a s  b á b a  e g y b e n  a v é d ő n ő i  á l lás t  
is e l lássa .
A z  1908. évi X X X V íI l .  t.-c. 83. §-a f e lh a ta lm a z z a  a b e lü g y ­
m in isz ter t ,  h o g y  a község i  b á b á k a t  i sm é tlő  ta n fo ly a m o k  h a l lg a ­
tá s á r a  k ö te lez h esse .
T e m e s v á r  v á r o s á b a n  m á r  a  k ö ze l  jö v ő b e n  ny ilik  m e g  az 
á l lam i b á b a k é p e z d e ,  hol a r e n d e s  ta n fo ly a m o n  k ivü l a  h a tó sá g i  
b á b á k  ré sz é re  14 n a p o s  i s m é t lő ta n f o ly a m o k  fo g n a k  m e g ta r ta tn i  
és a  m é g  ta n u ln i  k é p e s  h a tó sá g i  b á b á k  c s o p o r to n k é n t  ez e k re  
b e re n d e l te tn i .
A  ta n fo ly a m r a  b e r e n d e l t  b á b á k  kö zü l  az ok ,  k ik  m e g b i  zha-  
tó k n a k ,  é r t e lm e s e k n e k  m u ta tk o z n a k ,  a h iv a tá s o s  v é d ő n ő k  k i ­
k é p z é s é r e  ta r t a n d ó  t a n fo ly a m r a  v i s s z a ta r ta tn a k  és itt v éd ő n ő k -
n e k  k ép ezh e tv én  ki, h a tó sá g i  b á b a  te e n d ő i  m elle tt ,  a v é d ő n ő i  
t e e n d ő k  e l lá t á s á ra  is m e g b íz a tá s t  n y e rn e k ,  s ezze l  j a v a d a l m u ­
k a t  is g y a ra p í t já k .
U ta s i t t a tn a k  en n é l  fo g v a  a  k ö z s é g e k ,  h o g y  a v é d ő n ő i  á l lás t  
m e g s z e rv e z z é k  és  f ize té sé t  m e g á l l a p í t s á k .
A z o n  k ö z s é g e k  r é sz é re ,  a z o k n a k  a n y a g i  v is z o n y a i t  m é r l e ­
ge lve,  a s z e r v e z e n d ő  v é d ő n ő i  á l lá s sa l  já ró  j a v a d a lm a z á s  elvi- 
s e lh e t le n  m e g te r h e l é s t  je len t ,  az  ezze l  já ró  k ö l t s é g e k n e k  ré sz b e n  
v a g y  e g é s z b e n  v a ló  f e d e z é s e  i rán t  a t ö r v é n y h a tó s á g  g o n d o s ­
kod ik .
A z  1908. évi X X X V II I .  t.-c. 30. §-a a la p já n  a község i b á b a  
f ize tésé t  a  község i k é p v i s e lő te s tü le te k  a tö r v é n y b e n  előirt 
m in i m u m b a n  á l la p í to t tá k  m e g  (500 1 a lu l  60 K, 1000 1. alul 
120 K, 1500 1 alul 180 K, 1500 1. felül 240 K  )
A  sz ü lé sn é l  va ló  s e g é d k e z é s é r t  és a g y e r m e k á g y a s n a k ,  v a l a ­
m in t  a  c s e c s e m ő n e k  14 n a p ig  va ló  g o n d o z á s á é r t  4 K-t jogosu l t  
a b á b a  fe lsz ám íta n i ,  m ig  v a g y o n ta la n o k n á l  d í jm e n te s e n  kö te les  
eljárni.
I lyen f ize tés  m e lle t t  a b á b a  m e g é lh e té s e  b iz to s í tva  n in c sen
A  b á b a  m ű k ö d é s é t  e lég  je le n tő s é g te l je s n e k  ta r to m  és, hogy  
a b á b a  k ö te le s s é g é n e k  le lk i is m e re te se n  m egfe le l jen ,  e lenged -  
h e t len  feltétel, h o g y  a n y a g i  g o n d o k tó l  m e n te s  m e g é lh e té se  b iz ­
to s í tv a  legyen .
M in d e z t  b e lá tva ,  in té z k e d ik  a  tö rv é n y h a tó sá g ,  h o g y  a b á b a  
évi f ize tése  m in d e n  k ö z s é g b e n  le g a lá b b  50 °/o-al e m e l te s s é k  és  
h o g y  a  sz ü lé sn é l  való  s e g é d k e z é s é r t  és a g y e r m e k á g y a s  a s s z o n y ­
n a k  és c s e c s e m ő n e k  14 n a p o n  át va ló  g o n d o z á s á é r t  já ró  di) 
l e g k e v e s e b b  10 K -b a n  á l la p í t ta s s á k  m eg .
M a g á tó l  é r te tő d ik ,  h o g y  v a g y o n ta la n o k n á l  to v á b b ra  is d í j­
ta lan u l  ta r toz ik  el járn i.
A  tö r v é n y h a tó s á g  te rv b e  v e t te  to v á b b á ,  hogy  a k ö te le s ség é t  
h ív e n  te lje s í tő  b á b a  ese t rő l -e se t re  m egfe le lő  ju ta lm a z á s b a n  
részesü l jön .
A  b á b a  f iz e té s é n e k  fo k o n k é n t i  n ö v e lé sé v e l ,  e se t leg  n y u g ­
d íjin téze t  lé te s í té sév e l  e lé r jü k  azt,  h o g y  a  b á b a h iv a tá s  n e m  fog 
o ly  in ferio ris  fo g la lk o z á s n a k  tek in te tn i ,  m in t  ed d ig  és  h ogy  m in ­
d ig  tö b b  és több , az in te l l ig en se b b  o sz tá ly h o z  ta r to zó  nő fogja 
ez t  é le tp á ly á u l  vá lasz tan i .
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A n y a -  é s  c s e c s e m ő v é d e l e m
A  kö zség i  e lö l já ró sá g  f e la d a ta  a  v é d ő n ő  és  b á b a  m ű k ö d é ­
sé n e k  l e g m e s s z e b b m e n ő  t á m o g a t á s a  és i r á n y í tá s a  a  község i,  k ö r ­
o rvos  m e g h a l lg a tá s a  m elle t t .
A z  első és m á s o d f o k ú  h a tó s á g  f e la d a ta ,  o rvos i  s z a k k ö z e g e ik  
u t já n  a l e g h a th a tó s a b b  e l len ő rzé s .
A  b á b a k é p e z d e  ig a z g a tó - ta n á ra ,  a g y e r m e k k ó r h á z  ig a z g a tó ­
főorvosa ,  a  v á r m e g y e  tiszti fő o rv o sa  id ő n k é n t i  h e ly sz ín i  s z e m lé ik ­
kel s z e re z n e k  m e g g y ő z ő d é s t  arró l,  h o g y  az  á l ta lu k  k é p e z e t t  h i ­
v a tá so s  v é d ő n ő k ,  i l le tve  b á b á k ,  m ik é n t  v á l t já k  v a ló ra  a t a n f o l y a ­
m o n  ta n u l ta k a t ,  az itt t a p a s z ta l t a k h o z  k é p e s t  te sz ik  m e g  é s z r e v é t e ­
le ike t  és közl ik  e z e k e t  o rv o s lá s  cé ljábó l a v á r m e g y e  a l i sp á n já v a l .
A  c é l tu d a to s  v é d e le m  e l e n g e d h e t l e n  k e l lé k é n e k  t e k in te m  a 
c s e c s e m ő g o n d o z ó  in té ze te t ,  m e ly n e k  m e g s z e rv e z é s e  az  an y a -  
és c s e c s e m ő v é d e le m m e l  k a p c s o la tb a n  eg y ik  le g s ü rg ő s e b b  fe l­
a d a tu n k  és p e d ig  a tü d ő d i s p e n s a i r e  m in tá já ra .  Ez  m in d e n  k ö z ­
s é g b e n  k ö n n y e n  m e g s z e rv e z h e tő  a k k é n t ,  h o g y  a k ö zség i ,  k ö r ­
o rv o s  h e t e n k é n t  e g y  ó rá t  tűz  ki, m e ly b e n  az  e g é s z s é g e s  c s e c s e ­
m ő k e t  is fogad ja ,  k io k ta t ja  ez a lk a lo m m a l  az  a n y á k a t  a c s e c s e ­
m ő tá p lá lá s ,  g o n d o z á s ,  á p o lá s  ta n a i r a .  O tt ,  aho l a c s e c s e m ő g o n ­
dozó  in té ze t  fe lá l l í tá sa  n e h é z s é g e k b e  ü tköz ik ,  m in d e n  v e s z é ly e z ­
te te t t  g y e r m e k  szü lő je  k ö te le z v e  lesz  a  c s e c s e m ő n e k ,  g y e r m e k ­
n e k  é v e n te  n ég y sze r i  b e m u ta t á s á r a ,  m e ly  a lk a lo m m a l  az  o r v o s ­
n a k  m ó d já b a n  lesz  a b e m u ta to t t  g y e r m e k e k  g o n d o z á s á ra ,  t á p ­
lá lá sá ra  és á p o lá s á r a  v o n a tk o z ó  é sz le le té i t  m e g te n n i  és  u ta s i tá sa i t  
m e g ad n i .
K ö te le s s é g é v é  té te t ik  a k ö zség i ,  kör-  és j á r á s o r v o s o k n a k  
m á r  m os t ,  m ie lő t t  m é g  az  a n y a -  és c s e c s e m ő v é d e le m  m e g s z e r ­
v e z te te t t  vo lna ,  m is z e r in t  a  k ö z s é g e k b e  va ló  k isz á l lá sa ik  a lk a l ­
m á v a l  a V K M .- n e k  1902. évi 95000. s z á m ú  re n d e le té v e l  k ia d o t t  
b á b a r e n d ta r t á s  v é g r e h a j tá s á t  a  le g sz ig o rú b b a n  e l lenő r izzék ,  a 
b á b á k  által v e z e te t t  szü lés i  je g y z ő k ö n y v b e  b e te k in t s e n e k ,  az  
e l lenő rzés i  j e g y z ő k ö n y v b e  t a p a s z ta l a ta ik a t  b e je g y e z z é k  ; m u la s z ­
tások ,  s z a b á ly ta l a n s á g o k  e s e té b e n  é s z le le te ik e t  az e l ső fo k ú  h a t ó ­
sá g h o z  h a l a d é k ta l a n u l  be je le n tsé k .
A  h iv a tk o z o t t  r e n d e le t  I. p o n t ja  s z e r in t  a  k ö z sé g i  és  k ö r ­
o rv o so k  k ö te le s sé g e  a  b á b a  m ű k ö d é s é t  fo ly ton  f ig y e le m m e l  
k isérn i és  a n n a k  e lő ir t  e szk ö z e i t  i d ő n k é n t  m eg v izsg á ln i .
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E z e n  e l le n ő rz ő  v iz sg á la to t  a k ö zség i  és  k ö ro rv o s  n e g y e d ­
é v e n k é n t ,  a já rá s o rv o s  f é lé v e n k é n t  k ö te le s  m e g te n n i  és é s z r e ­
v é te le ik e t  a b á b á n á l  levő  e l len ő rzé s i  k ö n y v b e  be jeg y e zn i ,  k ö t e ­
le se k  to v á b b á  a b á b á k  ál ta l  v e z e te t t  sz ü lé se k  j e g y z ő k ö n y v é t  is 
m egv izsgá ln i .
D e  ki kell  Hogy te r j e d je n  a  k ö zség i ,  kör- és  já rá so rv o s  fi 
g y e lm e  az 1891. év i X V .  t - c .  v é g r e h a j tá s á ra .
A  h iv a tk o z o t t  tö r v é n y  23. §-a sze r in t  a  község i,  k ö ro rv o s  k ö te ­
les m in d e n  k é t  h é tb e n  le g a lá b b  egysze r ,  k iv é te le s  e s e te k b e n ,  szűk  
ség  s z e r in t  tö b b sz ö r  is, m e g lá to g a tn i  az ó v o d á t ,  m e n e d é k h á z a t ,  
o t t  a  g y e r m e k e k e t  m eg v iz sg á ln i  és  a m e g k iv á n ta tó  e g é sz sé g  
ügyi r e n d s z a b á ly o k  i rá n t  fe le t te s  h a t ó s á g á n a k  ja v a s la to t  tenn i 
A  tiszti fő o rv o s  fe la d a ta ,  h o g y  a c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  okait  
to v á b b r a  is t a n u lm á n y  t á rg y á v á  te g y e ,  v o n a tk o z ó  ta p a sz ta la ta i  
ról a t ö r v é n y h a tó s á g h o z  ja v a s la ta i  k a p c s á n  je le n té s t  tegyen , 
to v á b b á  h o g y  az a n y a -  és c s e c s e m ő v é d e lm re  v o n a tk o z ó  össze> 
in té z k e d é s e k e t  s z a b á ly r e n d e le tb e  foglalja.
F e l te r je sz té se k  :
i . H o g y  az  a n y a -  és  c s e c s e m ő v é d e le m  á l lam i g o n d o sk o d á s  
tá rg y a  legyen .
2 T e r je s z te s s é k  ki az  á l lam i v é d e le m ,  m e ly  je len leg i 
s z e r v e z e té b e n  c s a k  az  e lh a g y o t t  g y e r m e k e k r e  te r jed  ki, az 
összes ,  e g é s z s é g ö k b e n  v e s z é ly e z te te t t  g y e r m e k e k r e  és csecse  
m ő k r e  és á l ta l á b a n  a s z e g é n y  g y e rm e k e k re .
3. R e n d e le t i l e g  in té z k e d jé k  a k o r m á n y ,  h o g y  m in d e n  k ö z ­
k ó r h á z b a n  a  s z ü k s é g le th e z  m é r t  szü lésze t i  o sz tá ly  d í j ta lanu l  be 
re n d e z te s sé k .
4. H o g y  az 1908. év i X X X V III .  t.-c. 30. §-a m ó d o s i t ta s sé k  
a k k é n t ,  h o g y  a  b á b a  f iz e té s é n e k  m e g á l l a p i t á s a  ne  té te s sé k  füg­
g ő v é  a  község i  k é p v ise lő te s tü le t tő l ,  h a n e m  a tö rv é n y  az t  fix 
ö s sz e g b e n  á l la p í ts a  m eg .
3. H o g y  az o n  k ö z s é g e k b e n ,  hol a g y e rm e k h a lá lo z á s ,  a v a g y  
a szü le tés i  s z á m  c s ö k k e n é s e  n a g y o b b  az  o rsz á g o s  á t lagná l ,  ez 
t a n u lm á n y  t á rg y á v á  té tes sék .
A z  a n y a -  és c s e c s e m ő v é d e le m  m e g s z e rv e z é s e  körü l  m in d ­
add ig ,  m ig  errő l az  á l lam  n e m  g o n d o sk o d ik ,  a k ö z s é g e k  te rh é re  
fe lm erü lő  k ö l ts ég e k ,  á t la g b a n  sz ám i tv a ,  a  k ö v e tk e z ő k  :
1. A  v é d ő n ő  évi f ize tése  ...............................1500 K
2. G y e r m e k á g y i  és  s z o p ta tá s i  s e g é ly  . 500 K
3. B á b a  j u t a l m a z á s á r a ................................... 100 K
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ö s s z e s e n  . 2 1 0 0  K.
A la p u l  v e s z e m  m á r  m o s t  S z a b a d f a lu  k ö zség e t .  1915-ben 
sz ü le te t t  itt 25, m e g h a l t  e g y  é v e n  aluli 10 (40°/o), fe l téve ,  h o g y  
kellő  g o n d o z á s ,  á p o lá s  m e l le t t  az e lh a l t  c s e c s e m ő k n e k  c s a k  
50°/o-át, v ag y is  a 10-ből 5-öt t a r tu n k  m e g  é le tb e n ,  ú g y  egy  
g y e r m e k n e k  a m e g ta r t á s a  ( 2 1 0 0 : 5  ==) 420 K -b a  kerü l .  D e  fe l­
tehe tő ,  h o g y  a  je lze tt  s z e r v e z e t  s z e r in t  a c s e c s e m ő k n e k  eg y  
jóva l  n a g y o b b  s z á z a lé k a  lesz  m e g m e n th e tő .
B efe jezésü l  m e g e m l i t e m  m é g ,  h o g y  é n  c s e c s e m ő in k e t ,  g y e r ­
m e k e in k e t  a n e m z e t  le g n a g y o b b ,  d e  n a g y o n  v e s z é ly e z te te t t  
k in c s é n e k  ta r to m .  H a  s ik e rü l  ő k e t  f e ln e v e ln ü n k ,  ők  le sz n e k  
u tó d a in k  a k u l tú ra ,  a  h a l a d á s  m u n k á já b a n ,  tő lü k  r e m é l jü k  
h a z á n k ,  n e m z e tü n k  fe lv i rá g o z á sá t .  M e g g y ő z ő d é s e m ,  h o g y  m in ­
d e n  eg y é n t ,  m in d e n  é r d e k k ö r t  á t  kell  h o g y  h a s s o n  a  tu d a t ,  
m isze r in t  a  k iv á n t  cél é r d e k é b e n  m in d a n n y iu n k  k ö z r e m ű k ö d é ­
sé t  kell b iz to s í tan u n k .
)4 Dr.  Büro  P é te r
Újabb szem pontok  a tuberkulózisjárvány  
leküzdésére.
Irta  és  e l ő a d t a :  B ü ro  P é te r  dr.
A  tu b e rk u ló z is  le k ü z d é s é v e l  a m o d e r n  m o z g a lo m  m e g in d u ­
lá sa  ó ta  fo g la lk o z v á n  a n n a k  D é lm a g y a ro r s z á g o n ,  n e v e z e te s e n  
V e r s e c  és u tó b b  T e m e s v á r  v á r o s o k b a n  v a ló  sz e rv ez ésé n é l ,  
v a l a m i n t  m á s  t ü d ő b e te g g o n d o z ó  in té z e te k  fe lá l l í tá sán á l  m in t  
g o n d o z ó  o rv o s  és m in t  t a n á c s a d ó  k ö z r e m ű k ö d te m  és t a p a s z ­
ta la ta im  s o r á n  a r r a  az  á l l á s p o n t ra  ju to t ta m ,  m e ly e t  tö b b sz ö r  a 
T u b e r k u ló z i s  c im ü  fo ly ó ira tb a n ,  v a la m in t  1916-ban  ta r to t t  e lő ­
a d á s o m  a l k a lm á v a l  a  D é lm a g y a ro r s z á g i  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  
T á r s u l a t b a n  k i fe j te t te m ,  h o g y  a  tu b e rk u ló z is t  n e m  c s u p á n  
h y g ié n é s - p r o p h y la x is o s  r e n d s z a b á ly o k k a l  és  a b e te g e k  k iz á ró ­
la g o s  s z a n a tó r iu m i  k e z e lé sé v e l ,  h a n e m  e g y s z e rs m in d  és  fő k é p e n  
az  e g y e s  b e t e g s é g e s e te k  r e n d s z e r e s  fa j lagos  k e z e lé se v e i  kell 
le k ü zd e n i ,  h o g y  igy e g y ré sz t  a zá r t  tu b e rk u ló z is  g y ó g y í tá sá v a l  
a n n a k  n y í l t tá  a z az  f e r tő z ő k é p e s s é  v á l á s á t  m eg g á to l ju k ,  m á s ­
rész t,  h o g y  a f e n n á l ló  f e r tő z ő k é p e s  tu b e rk u ló z is t  a  k ö p é s  m e g ­
sz ü n te té s e  fo ly tá n  e lőbb  i sm é t  z á r t tá  v á l to z ta s s u k  és v ég re  
b io lóg ia i é r te le m b e n  is te l je se n  m e g g y ó g y í tsu k .
A  g y ó g y i tá s n a k  a  p r o p h y la x i s  s z o lg á la tá b a n  va ló  b eá l l í tá sá ró l  
szó ló  ez  az  á l lá s p o n t  u g y a n i s  K o c h  R ó b e r t  ó ta  n é m e ly  fer tőző  
b á n ta lm a z n á l ,  p é l d á u l  a m a lá r iá n á l  és  ú ja b b a n  a syph i l isné l  is 
t é n y e s e n  bevá lt ,  d e  u g y a n e z é r t  m e g é rd e m l i ,  h o g y  m á s  é p id é m iá s  
és  e n d é m iá s  b e te g s é g e k n é l  is r e n d s z e r e s e n  a lk a lm a z z u k ,  am it  
v é l e m é n y e m  sz e r in t  e d d ig  tu lk e v é s s é  h a n g s ú ly o z tu n k .
E g y á l ta lá n  a  k ö ze g észsé g i  és  t isz t io rvosi  t e v é k e n y s é g e t  a 
bac i l lu sok  és b a c i l lu sh o rd o z ó k ,  a  sp e c i f ik u s  a n y a g o k k a l  va ló  
v é d ő  és g y ó g y itó  o j tá so k  k o r s z a k á b a n  ily é r te le m b e n  újjá  
k e l le n e  sz e rv ez n i  és  f ő fe la d a tá t  az illető te rü le te n  e lő fo rdu ló  
já rv á n y o k  te rv sz e rű  a s s z a n á lá s á r a  he ly ez n i ,  a m e ly e k h e z  m agá tó l  
é r tő d ő le g  az id ü l te n  le fo lyók  is, m in t  a t r a c h o m a  és tuberku lóz is  
s z á m í ta n d ó k .  A  te rv sz e rű  o rvos i  g o n d o z á s  r e n d s z e ré t  te h á t  az 
e g é s z  v o n a lo n  b e  k e l le n e  hozni.
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A m i  k ü lö n ö s e n  a tu b e rk u ló z is t  illeti, az  i sm e r te te t t  á l l á s ­
p o n to t  a  m á s o d ik  t u b e r k u l in á r á b a n  K o c h  isko lá ja  és  n e v e z e ­
te s e n  P e t r u s c h k y  dan z ig i  t a n á r  é v t iz e d e k  ó ta  k é p v ise l te ,  ak i 
tu b e rk u l in n a l  és tu b e rk u l in o s  k é s z í tm é n y e k k e l  r e n d s z e r e s  c sa lá d -  
és  k ö z s é g a s s z a n á lá s r a  n é z v e  (F a m il ie n -  u n d  O r t s a s s a n ie ru n g )  
s ik e re s  k ís é r l e te k e t  vég z e t t ,  úgy ,  h o g y  a  sz e rző  a m a  g o n d o la ta ,  
m e ly  s z e r in t  a  tu b e rk u ló z is j á rv á n y t  n e m  s z a n a tó r i u m o k k a l  és n e m  
c s u p á n  s z o c iá lh y g ié n é se n  m ű k ö d ő  g o n d o z ó  in té z e te k k e l ,  a m i ly e ­
n e k  N é m e to r s z á g o n  P ü t te r  r e n d s z e r e  sz e r in t  és  r é s z b e n  h a z á n k ­
b a n  is m é g  d iv n a k ,  h a n e m  in k á b b  r e n d s z e r e s  sp e c i f ik u s  g y ó g y í ­
tá s sa l  kell h a t á s o s a n  m e g tá m a d n i ,  te l je sen  jo g o s u l tn a k  és s ik e r t  
Íg é rő n e k  m u ta tk o z ik ,  h a  ez a g y ó g y í tá s  az á l ta la  in d í tv á n y o z o t t  
c sa lád -  és  k ö z s é g m e n te s i té s  a l a k já b a n  v ég e z te t ik .
H a z á n k b a n  a t ü d ő b e te g g o n d o z ó  in té z e te k e t  k e z d e t tő l  fogva  
n e m  t is z tá n  fe lv i lágosí tó  és  k ö z v e t í tő  in té z e te k n e k  te rv e z té k ,  
m in t  N é m e to r s z á g o n ,  h a n e m  a z o k b a  a p o l ik l im k a i  k e z e lé s t  is 
b e v o n tá k ,  ú gy ,  h o g y  itt a s p e c i f ik u s  k e z e lé s  m in d  n a g y o b b  
e l te r je d é s n e k  ö rv e n d ,  d e  a n n a k  c sa lád -  és k ö z s é g m e n te s i t é s re  
v a ló  r e n d s z e r e s  a lk a lm a z á s á ró l  m é g  n á lu n k  s e m  le h e t  szó, 
h a c s a k  id e  n e m  sz á m í t ju k  H o l ló s  sz e g e d i  o r v o s n a k  n e m  rég  
k ö z z é te t t  k ísé r le té t ,  m e ly  sz e r in t  v á r o s a  g y e r m e k tu b e r k u ló z i s á t  
S p e n g le r - féle im m u n te s te k k e l  a k a r ja  le k ü z d e n i  és  a  sz e g e d i  
tü d ő v é s z t  e g y é b  e l já rá s o k  m e l le t t  e szerre l  20 év  a la t t  te l je sen  
k iir tani.  A z o n b a n  m e g  kell j e g y e z n e m ,  h o g y  H o l ló s  é r d e k e s  
k ísé r le te  P e t r u s c h k y  e s z m é jé v e l  c s a k  a cé lt  t e k in tv e  egyezik ,  
m ig  az  e l já r á s t  és  fő leg  a  t e rv s z e rű s é g e t  a  h ires  K o c h  u tá n  
fő leg  t a n í tv á n y a  P e t r u s c h k y  k e z d e m é n y e z te  és p r o p a g á l t a .
M a g a m  V e r s e c  v á r o s b a n  m á r  é v e k k e l  e z e lő t t  k e z d e m é n y e z ­
t e m  és m o s t  itt T e m e s v á r  v á r o s b a n  is m e g k ísé r le m ,  h o g y  ily 
te rv sz e rű  po lik l in ika i  sp e c if ik u s  g y ó g y í tá s sa l  v é g z e t t  m e n te s í té s  
k e d v e z ő  b e f o ly á s á t  a  tu b e rk u ló z is h a lá lo z á s  s ta t i s z t ik á já ra  és 
ez ze l  idő  f o ly a m á n  te rm é s z e te s e n  a tu b e rk u ló z is m e g b e te g e d é s r e  
is m e g á l l a p í t s a m ,  m e ly  le h e tő s é g rő l  t a p a s z ta l a ta im  u tá n  te l je sen  
m e g  v a g y o k  g y ő z ő d v e ,  úgy, h o g y  az  e l já r á s n a k ,  h a  le h e tő le g  
eg y  id ő b e n  so k  e lh a tá ro l t  h e ly en ,  te h á t  v á r o s o k b a n  és k ö z s é ­
g e k b e n  a lk a lm a z z u k ,  aho l  a  v i s z o n y o k  k ö n n y e b b e n  á t t e k in t ­
h e tő k ,  a tu b e rk u ló z is  l e k ü z d é s é b e n  n a g y  jö v ő t  kell  jó so ln o m
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A m i V e r s e c  v á ro s t  illeti, b á r  az ok o k ró l  v é g le g e s  í té le t  
t e rm é s z e te s e n  m é g  n e m  m o n d h a tó ,  t é n y  az, h o g y  ott  a tu b e r ­
k u ló z ish a lá lo z á s  a c s a lá d m e n te s i t é s  ily m ó d o n  v a ló  m e g k e z d é s e  
ó ta  e lőbb i á l la n d ó  m a g a s  fokáró l  1913-ig f o k o z a to s a n  leszállo tt ,  
a m i t  a m a g y a r  íu b e rk u ló z is o r v o s o k  1917. évi ró z sa h e g y i  n a g y ­
g y ű lé sé n  m a g a  F á y  A la d á r  dr. k ö z e g é s z s é g i  fő fe lügyelő  c s o d á l ­
k o z á s sa l  m e g á l la p í to t t .
T e m e s v á r  v á r o s b a n  az i s m e r te te t t  m ó d s z e r t  1916. és a 
m u n k á s p é n z tá r  b e l e v o n á s a  fo ly tá n  n a g y o b b  m é r t é k b e n  1917. év  
k ö z e p e  ó ta  a lk a lm a z o m ,  m e g je g y z e m ,  h o g y  itt a la k á sv isz o n y o k ,  
az eg észség i  és tá p lá lk o z á s i  v is z o n y o k  r o s s z a b b o d á s a  óriási 
tu b e rk u ló z is h a lá lo z á s t  e r e d m é n y e z e t t  és a tu b e rk u ló z is  ellen 
a h á b o r ú  a la t t  e d d ig  s e m  a k ö z e g é s z sé g i  h a tó s á g ,  se m  a t á r s a ­
d a lo m  (a tü d ő b e te g g o n d o z ó  in té ze t  ú g y n e v e z e t t  g o n d o z á s t  ed d ig  
e g y á l ta lá n  n e m  fo ly ta to t t )  s z á m b a v e h e tő  p r o p h y la k t ik u s  in té z ­
k e d é s e k e t  n e m  tett,  m i a b b a n  ta lá l ta  k ife jezésé t ,  h o g y  a  t e m e s ­
vár i  k ö z k ó r h á z b a n  tu b e rk u ló z is  fo ly tá n  e lh a l t  n é h á n y  id e g e n  
i l le tő ségű  b e te g  b e s z á m í t á s á v a l  T e m e s v á r  v á ro s  10.000 lé lek re  
s z á m í to t t  tu b e rk u ló z is h a lá lo z á s a  1916-ban volt  38-ról 1917. 
é v b e n  f e lsz ö k ö tt  31 -re, a m i  h a l la t la n u l  n a g y  szám . A z  ed d ig  
le fo ly t ész le lés i  idő  u g y a n  m é g  rö v id  arra ,  h o g y  a v é le t l e n n e k  
s z e re p é t  a s ta t i s z t ik á b ó l  k izá r ju k ,  m in d a m e l le t t  je l lem ző , hogy  
T e m e s v á r o t t  az  e lső  fé lév  a la t t  1917-ben 270, 1918-ban p e d ig  
m á r  c s a k  197 g ü m ő s  h a lo t tu n k  v o i t !
El ső te k in te t re  ta lán  m e ré s z n e k  lá tsz ik  az a g o n d o la t ,  h ogy  
a tu b e rk u ló z is j á rv á n y t  ily s a já t s á g o s  m ó d o n  b e fo ly á so ln i  véljük, 
d e  h a  m e g g o n d o l ju k ,  h o g y  a -v á ro so k b an  zá r t  s z á m ú  la kosok ró l  
v a n  szó, k ikbő l ha  fe n n e b b  váz o l t  p re v e n t ív  is h a tó  gyógy itó  
b e a v a tk o z á s u n k  á lta l  é v e n te  c s a k  n é h á n y a t  s ike rü l  a ny íl t  
g ü m ö s ö d é s b e n  v a ló  m e g b e te g e d é s tő l  m e g ó v n i  v a g y  i lyenbő l 
k ig y ó g y itan i  és  a tu b e rk u ló z ish a lá lo z á s tó l  m e g m e n te n i ,  a tu b e r-  
k u ló z isb a n  va ló  m e g b e te g e d é s  és  h a lá lo z ás  s z á m a  s z ü k s é g k é p e n  
a p a d n i  fog és h o g y  ez e l já rás  sz ig o rú a n  te rv sz e rű  k iv ite le  
e s e té n  a tu b e rk u ló z is  év rő l -év re  s z ü k e b b  te rü le t re  s z o r i t t a t t ik : 
a k k o r  v á l la lk o z á s u n k a t  ta lá n  lo g ik a i la g  is m e g a la p o z o t tn a k  és 
a  m o s t  m á r  több  h e ly e n  te t t  o rvosi  t a p a s z ta l a to k a t  e léggé  b i­
z o n y í tó k n a k  ta r t ják .
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T u d ju k  u g y an ,  h o g y  a tu b e rk u ló z is b a n  va ló  h a l á lo z á s n a k  a z  
u to lsó  é v t i z e d e k b e n  m u ta tk o z o t t  k e v e s b e d é s é t  v a g y  ' — am i 
ezze l e g y é r te lm ű  —  a  g u m ó s  b e t e g e k  á t la g o s  é l e t t a r t a m á n a k  
n ö v e k e d é s é t  m a  á l ta l á b a n  ú g y  m a g y a r á z z á k ,  h o g y  ott, aho l 
az t  a s ta t isz t ik a  m u ta t ja ,  a k u l tú ra  e m e lk e d é s e  k ö v e t k e z té b e n  
a  n é p e s s é g  é le tk ö r ü lm é n y e i  k e d v e z ő b b e k  le t tek  és igy  a m e g ­
levő  tu b e rk u ló z iso s  fe r tő zé sb ő l  v a g y  a l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is b ó l  
n y i lv á n v a ló  m e g b e te g e d é s  ki n e m  fejlődik . Ez  é p o ly  k e v é s s é  
ta g a d h a tó ,  m in t  a k ö z e g é s z sé g i  r e n d s z a b á ly o k  h a t á s a  o ly i r á n y ­
ban, h o g y  a m á r  m e g fe r tő z ö t t  s z e r v e z e te t  a  le ro m lá s tó l  és 
u g y a n c s a k  a  b e te g s é g  k i tö ré sé tő l ,  v a la m in t  s ú ly o s b o d á s á tó l  m e g ­
véd ik ,  d e  m á s ré s z t  v é l e m é n y e m  sz e r in t  az s e m  ta g a d h a tó ,  hogy  
a tu b e rk u ló z is  m o d e rn  g y ó g v i tá s á n a k  s ike re it  jö v ő re  a h a l á lo ­
zási s ta t i s z t ik á n a k  m e g í té lé sé n é l  sz in té n  f ig y e le m b e  kell venn i ,  
ha  a z o k  e d d ig  b á rm i ly  c s e k é ly e k  is v o l tak .
A r r a  a k é r d é s re  m o s t  m á r ,  v á j jo n  ed d ig i  k ö z e g é s z sé g i  in té z ­
k e d é s e in k  a tu b e rk u ló z is s a l  va ló  fe r tő zé s  e l te r je d é sé t  s z á m b a  
v e h e tő  m ó d o n  k o r lá to z tá k ,  a v é l e m é n y e k  e l té rők ,  ső t  te k in tv e  
az ú ja b b a n  k i te r je d t  m é r t é k b a n  v ég z e t t  b io lógia i v izsgá la tokka l, ,  
p é ld á u l  P i rq u e t  e l já rá sáv a l ,  e lé r t  po z i t ív  e r e d m é n y e k e t  az t  kell 
m o n d a n u n k ,  h o g y  edd ig i  k ö z e g é s z sé g i  i n té z k e d é s e in k  a g ü m ő s  
fer tőzés  te r j e d é s é t  n e m  n a g y o n  g á to l ta k .  E n n é l  tö b b e t  k ö v e t ­
k e z te tn ü n k  v é l e m é n y e m  szer in t  n e m  s z a b a d ,  k ü lö n ö se n  n e m ,  
h o g y  ez é r t  a tu b e rk u ló z is e l le n e s  k ö z e g é s z sé g i  i n té z k e d é s e k  e 
r é sz b e n  h a t á s t a la n o k  v o ln á n a k ,  m e r t  b iz o n y o s n a k  ta r to m ,  hogy  
a z o k a t  c é ls z e r ű b b e n  és g y ö k e r e s e b b e n  fo g a n a to s í tv a ,  id ő v e l  
igen is  s ik e r t  fog u n k  elérni.  I n té z k e d é s e in k  e r e d m é n y te le n s é g e  
r é s z b e n  ta lá n  o n n a n  van ,  h o g y  a z o k a t  e d d ig  e g y ré sz t  le g in k á b b  
oly e g y é n e k  m e g v é d é s é r e  a lk a lm a z z u k ,  ak ik  ú ja b b  bio lógiai 
i s m e re te in k  sz e r in t  m á r  r é g e n  fe r tő zv e  v a n n a k ,  ső t m á r  m á s o ­
k a t  is m e g fe r tő z te k ,  m ivel a  fe r tőzés  t e rm é s z e te s e n  n e m  v ár  
ad d ig ,  m ig  a n n a k  le h e tő s é g é t  a k á r  a be teg ,  a k á r  az  o rv o s  fel­
ism eri ,  m á s r é s z t  a g y e r m e k e k n é l  is r e n d e s e n  e lk é s ü n k  ve lük . 
N é z e te m  sz e r in t  a  tu b e rk u ló z is e l le n e s  v é d e k e z é s t  s z o ro s  ö s s z e ­
fü g g ésb e  k e l le n e  hozn i az  a n y a -  és c s e c s e m ő v é d e le m m e l ,  m e r t  
az em b e r i  tu b e rk u ló z is  p a th e g e n e s i s e  és e p id e m io ló g iá ja  m in d ­
in k á b b  a r r a  utal, h o g y  a fe r tőzés  g y ö k e re i  v i s s z a n y ú ln a k  az 
a n y a  te rh e s s é g é r e  és a sz ü le té s  u tá n i  e lső  időre ,  am i k o rá n
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s e m  e g y é r te lm ű  a tu b e rk u ló z is  á tö rö k lé se  e lm é le té n e k  v i s s z a ­
á l l í tá sáv a l ,  d e  m é g  a d isz p o z íc ió  r e h a b i l i tá sá v a l  sem . Á l l á s p o n ­
tu n k  sze r in t  t e h á t  e lső  s o r b a n  az a n y á t  m e g  k e l le n e  a k a d á ly o z n i ,  
h o g y  e se t leg  fen n á l ló  g ü m ö s  b e t e g s é g é t  v a g y  a k á r c s a k  l a p p a n g ó  
íe r tő z ö t t s é g é t  m a g z a t j á r a  v a g y  k é s ő b b  g y e r m e k é r e  á t ne  s z á r ­
m a z ta s s a ,  ha p e d ig  ez m ó d u n k b a n  n e m  áll v a g y  h a  a m e g ­
s z ü le t e n d ő  g y e r m e k e t  k ö r n y e z e t é n e k  m á s  o ld a lá ró l  fe r tő zé s  
v e s z e d e lm e  fen y e g e t i ,  a  g y e r m e k e t  m á r  s z ü le té se  p e r c é b e n  e 
m il lióból ki k e l le n e  r a g a d n i  o d a ,  aho l ily v e s z e d e le m  ki v a n  
z á rv a .
T a l á n  m in d n y á ja n  e g y e té r tü n k  a b b a n ,  h o g y  k ö ze g észsé g i  
i n t é z k e d é s e in k  e d d ig  n e m  ily fe lfogásbó l in d u l tak  ki és igy a 
k ív á n a to s  e r e d m é n n y e l  m é g  o tt  s e m  já rh a t ta k ,  aho l a z o k a t  a 
tö r v é n y e s  b e je le n té s i  k ö te le z e t ts é g  fo ly tán ,  m e ly  tu d v a le v ő le g  
m a  n e m  á l ta lá n o s  és  n e m  fe lté tlen ,  h a n e m  b iz o n y o s  h e ly e k re  
é s  e s e te k re  ko r lá tozo t t ,  kellő  m ó d o n  a lk a lm a z tá k .
R e n d s z a b á l y a in k  közü l ta lá n  m é g  le g tö b b e t  h a s z n á lh a t ,  h a  
s z a k s z e r ű  a l a p o s s á g g a l  végzik ,  a la k á s v á l to z ta tá s  és h a lá lo z á s  
a lk a lm á b ó l  e s z k ö z ö l t  v é r fe r tő t len i té s ,  m ig  a b e te g sé g  le fo ly ása  
a la tt i  ú g y n e v e z e t t  á l la n d ó  v a g y  folyó fe r tő tlen íté s tő l  (k ö p e t ,  
fehé r-  és r u h a n e m ű  fe r tő t le n í té se  stb .)  b iz tos  s ike rt  c s a k  s z a n a ­
tó r iu m b a n ,  k ó r h á z a k b a n  és tü d ö b e te g g o n d o z ó  in té z e te k b e n  v á r ­
h a tu n k ,  m á s  h e ly e k e n  p e d ig  a n n a k  á l la n d ó  k iv ite le  te l je sen  
m e g b íz h a ta t la n .  L e g r a d ik á l i s a b b  h a t á s a  t e rm é s z e te s e n  az  e lk ü lö ­
n í t é s n e k  vo lna ,  h a  az t  oly id ő b e n  h a j t a n á k  végre ,  m id ő n  a 
fe r tő z é s  m é g  m e g  n e m  tö r tén t ,  c s a k h o g y  ily ese t  m a  valószinü-  
leg a r i tk a s á g o k  k ö z é  ta r toz ik ,  m ive l  a f e r tő zé s  m e g  n e m  tö r ­
té n té t  m e g v iz sg á ln i  e d d ig  n e m  szokás ,  ső t  a n n a k  m e g tö r té n te  
a  le g tö b b  e s e tb e n  b io lóg ia i  p o z i t ív  rea k c ió  k é p é b e n  k im u ta th a tó .
így t e h á t  v é l e m é n y e m  sz er in t  e lk ése t t  köze g észsé g !  in té z ­
k e d é s e in k n e k  le g fö lebb  az a h a t á s a  lehet,  h ogy  a m á r  m e g ­
tö r té n t  tu b e rk u ló z is  fe r tő zé sh ez  c s a t la k o z ó  m á s o d la g o s  f e r tő ­
z é s e k e t  m e g e lő z ik  és  így a tu b e rk u ló z is  s ú ly o s b o d á s á t  v a g y  
n y í l t tá  v á lá s á t  m e g a k a d á ly o z z á k .  T e h á t  u g y a n  az a k ö v e tk e z ­
te tés ,  m e ly re  m á r  fe n n e b b  ju to t tu n k ,  m id ő n  az t  m o n d tu k ,  hogy  
a  tu b e rk u ló z is  h a lá lo z ás i  s z á m a  u g y a n  c s ö k k e n ő b e n  v a n  v ag y is  
a  tu b e rk u ló z is s a l  f e r tő z ö t te k  és m e g b e te g e d e t t e k  m á r  a k e d ­
v e z ő b b é  vá l t  é l e tk ö r ü lm é n y e k  fo ly tán  is á t la g o s a n  h o ssz a b b
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•életkort é rn e k  el, d e  a tu b e rk u ló z is s a l  f e r tő zö t t  e m b e r e k  s z á m a  
az é r t  n e m  k e v e s b e d e t t .
E s  ez az á l la p o t  e lő re lá th a tó la g  jö v ő re  s e m  fog m e g v á l ­
tozni,  m e r t  igaz, h o g y  a k u l tú ra  h a l a d á s á v a l  az  e m b e r e k  é l e t ­
v isz o n y a i  m in d  k e d v e z ő b b e k  le szn e k ,  d e  e n n e k  v a la m in t  e d d ig  
úg y  jö v ő re  is — m ik é n t  m á r  k i f e j te t te m  — c s a k  az  a h a t á s a  
lehet,  m in t  ed d ig i  k ö z e g é s z s é g ü g y i  in té z k e d é s e in k ,  h o g y  t. i a  
b e te g s é g  n y i lv á n v a ló  k i tö ré s é t  és  s ú ly o s b o d á s á t  m e g a k a d á ly o z ­
zák. A  fe r tő zé s  to v á b b te r j e d é s é t  e l le n b e n  s e m  a k u l tú ra ,  s e m  
k ö z e g é s z sé g i  r e n d s z a b á ly a in k  n e m  fog ják  b efo ly á so ln i ,  h a c s a k  
a z o k a t  a m a  te l je sen  m e g v á l to z o t t  s z e m p o n tb ó l  n e m  f o g a n a to s í t ­
juk, m e ly  s z e r in t  —  m ik é n t  u g y a n c s a k  k i f e j te t te m  — a tu b e r ­
ku lóz is  e r e d e te  m é g  az  a n y a m é h e n  belüli  é le t re  és  a sz ü le té s  
u tán i  e lső  idő re  n y ú l ik  v issza .  Itt kell t e h á t  in té z k e d n ü n k  és 
m á s  e s e te k b e n  jól bev á l t ,  t i s z tá n  k ö z e g é s z sé g i  je l legű  in té z k e ­
d é s e in k  itt e lég  s z ig o rú a k  és  r a d ik á l i s a k  n e m  le h e tn e k .
E m e g v á l to z o t t  s z e m p o n t ta l  m e g o k o lo m  az t  az  á l l í t á s o m a t  
is, h o g y  a tu b e rk u ló z is e l le n e s  v é d e k e z é s t  az  an y a -  és  c s e c s e m ő ­
v é d e le m m e l  szo ros  ö s s z e f ü g g é s b e  k e l le n e  hozni .  U g y a n is  a 
c s e c s e m ő h a lá lo z á s t  a tu b e rk u ló z is o s  f e r tő z é s n e k  és  a t u b e r ­
k u ló z isn a k  m in t  d i r e k t  és  in d i r e k t  h a l á lo k n a k  g y a k o r i s á g a  m ia t t  
v é l e m é n y e m  szer in t  c s a k  a k k o r  fog juk  c s ö k k e n te n i ,  h a  e g y ­
rész t  az a n y á k  és  c s e c s e m ő k  e s e t l e g  m é g  c s a k  l a p p a n g ó  tu b e r ­
ku lóz isá t  g y ö k e r e s e n  m e g g y ó g y í t ju k ,  m á s ré s z t  a fe r tő z e t le n ü l  
s z ü le te te t t  c s e c s e m ő k e t  a k é s ő b b i  fe r tőzés tő l  s z ig o rú a n  m e g -  
v éd jük .  N a g y  ö r ö m e m re  szolgál ,  h o g y  u g y a n é  g o n d o la tn a k  m á s  
s z a v a k k a l  az O rs z á g o s  K ö z e g é sz sé g i  T a n á c s  ju b i l á n s  ü lé s é n  
n e m  k is e b b  e m b e r  m in t  M ü lle r  K á lm á n  t a n á r  a d o t t  k ife jezés t ,  
m id ő n  a fa je g é sz sé g ü g y  fo n to s sá g á t  h a n g s ú ly o z ta ,  a m e ly n e k  s ú ly ­
p o n t ja  sz e r in te  „ m é g  az a n y a -  és c s e c s e m ő v é d e lm e t  m e g e lő z ő  
id ő s z a k r a  es ik ,  m e r t  az  A d á m o k  és  É v á k  v a g y i s  a szü lők  
e g é s z s é g é re  ip a rk o d ik  . . .“ „ T ö r e k e d n ü n k  kell, h o g y  az  e m b e r e k  
m á r  m a k u lá t l a n  eg é sz sé g g e l  l á s s a n a k  n a p v i lá g o t ,  a m in t  a faj- 
e g é sz sé g n e k  té n y le g  főcélja, h o g y  c é l tu d a to s a n  eg y  g e n e ra t ív  
é r té k e s  . e m b e r a n y a g o t  t e r e m ts e n . “ E n n é l fo g v a  az a n y a -  és 
c s e c s e m ő v é d e l e m  tu b e rk u ló z is e l le n e s  v é d e k e z é s  né lkü l s ik e rre  
n e m  v e z e th e t  és a k e t tő  k ö zü l  eg y ik  ép o ly  fon tos,  m in t  a  m ás ik .
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Ezzel ö s s z e f ü g g é s b e n  rá  kell m u ta tn o m  eg y  ese tre ,  m e ly b e n  
a  m o s t  k ife j te t t  á l lá s p o n t  n é m i  e l le n k e z é s b e  ju t  az  an y a -  és 
c s e c s e m ő v é d e le m  t e r m é s z e te s e n  h e ly e s  főe lvével ,  h o g y  t. i. a 
c sec sem ő t ,  h a c s a k  lehe t ,  sa já t  a n y ja  s z o p ta s s a .  É r t e m  az t  az 
ese te t ,  m id ő n  az a n y a  n e m  is ny il t  g ü m ő s ö d é s b e n  s z e n v e d  — 
hisz e k k o r  a s z o p ta tá s tó l  o k v e t le n ü l  eltilt ják, — h a n e m  zá r t  
v a g y  l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is b a n ,  te h á t  p é ld á u l  P i rq u e t  r e a k c ió ­
já t  és e se t leg  a l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is  m á s  je le n s é g e i t  is m u ­
ta tja .  E z  e s e tb e n  ú ja b b  v iz s g á la to k  sze r in t  az a n y a  v é re  güm ő-  
b ac i l lu so k a t  t a i t a lm a z h a t  és k ís é r le te k  igazo lják ,  h o g y  ez e k  az 
a n y a te je t  sz o p ó  c s e c s e m ő r e  á tm e n te k  s az t  m e g fe r tő z té k .  Igaz, 
h o g y  ily e s e th e n  az  u r a lk o d ó  fe lfogás  az a n y a  sz e rze t t  im m u ­
n i tá s á n a k  jó té k o n y  h á t á s á t  h a n g o z ta t ja  o ly k é p e n ,  h o g y  é p e n  ez 
az im m u n i tá s  m e g v é d i  a  g y e r m e k e t  a tu b e rk u ló z is  h e v e n y é s  
a la k ja ib a n  va ló  m e g b e te g e d é s tő l  és o k o z z a  azt,  h o g y  a tu b e r k u ­
lózis a g y e r m e k  te s té b e n  „ c s a k “ l a p p a n g v a  m a r a d  ; de  ha  
m e g g o n d o l ju k  a  l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is s a l  j á rh a tó  sok fé le  k e l le ­
m e t le n  tü n e te k e t ,  i l le tő leg  s z e n v e d é s e k e t  v a la m in t  az t  a v e s z e ­
d e lm e t ,  m e ly b e n  n e m c s a k  a beteg ,  h a n e m  a k ö rn y e z e t  is a b á r ­
m ik o r  k i tö rh e tő  nyilt ,  á m b á r  „ c s a k “ idü lt  tu b e rk u ló z is  e s e té n  
íorog, a k k o r  m é l tá n  m e g k é r d e z h e t j ü k : n e m  vo lna -e  h e ly es  
az a n y á t  ily e s e tb e n  is a s z o p ta tá s tó l  e l ti l tani és a  g y e r m e k e t  
az ily u tó n  va ló  fe r tőzés tő l  is m e g ó v n i ,  am i a l a p p a n g ó  tu b e r ­
ku lóz is  r e n d k iv ü h  g y a k o r is á g a  fo ly tá n  b iz o n y á ra  n e h é z  fe lada t ,  
m e llye l  a z o n b a n  —  ha  e r e d m é n y t  a k a r u n k  e lérn i  — m ég is  o k ­
ve t lenü l  m e g  kell k ü z d  é n ü n k  és m e ly n e k  m e g o ld á s á r a  u ta t  és 
m ó d o t  kell ta lálni.
E g y á l t a lá b a n  a l a p p a n g ó  és  z á r t  tu b e rk u ló z is sa l ,  bár  a k ö r ­
n y e z e t re  n e m  v e s z e d e lm e s ,  v é l e m é n y e m  sz er in t  az  edd ig iné l  
tö b b e t  kell fog la lk o zn u n k ,  m e r t  sp e c i f ik u s  k ez e lé sse l  k ö n n y ű  
m ó d u n k b a n  áll az t  m e g g y ó g y í tv a  a nyilt  tu b e rk u ló z isn a k  a 
zá r tbó l  való  k ife j lő d é sé t  m e g e lőzn i ,  úgy  hogy  n e m c s a k  az e g y é n  
g y ó g y u lá sa ,  h a n e m  a p ro p h i la x is  s z e m p o n t já b ó l  is n e m  a n n y i ra  
a m á r  fe r tő zé s t  o k o z h a tó  nyilt,  m in t  in k á b b  a l a p p a n g ó  és zár t  
v ag y is  a k e z d ő d ő  tu b e rk u ló z is n a k  k e l len e  úg y  a g y ó g y itó  m int 
a  v é d e k e z ő  b e a v a tk o z á s  k i in d u ló p o n t já u l  szolgálni,  hisz*a tu b e r ­
k u ló z is já rv á n y  le k ü z d é s e  b iz o n y á ra  k ö n n y e b b e n  s ikerül ,  ha  a 
b a j t  m in d já r t  k e z d e té n  o rvoso l juk ,  m ásfe lő l  ily m ó d o n  az ed d ig
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te l je sen  m a g á r a  h a g y o t t  k e z d ő d ő  b e t e g s é g  s ú ly o s b o d á s á n a k  
m e g e lő z é sé v e l  v é g te le n  so k  s z e n v e d é s n e k  és  n y o m o r ú s á g n a k  
e le jé t  le h e t  venn i .
E  h e ly e n  c s a k  az t  a k a r o m  felhozni,  h o g y  a l a p p a n g ó  és  
z á r t  tu b e rk u ló z is  k ü lö n fé le  a la k ja in á l  je le n tk e z ő  so k fé le  p a n a ­
szok  és b e te g sé g i  tü n e te k  k ü lö n ö s e n  g y e r m e k e k n é l  és f ia ta la b b  
e g y é n e k n é l  sp e c i f ik u s  k e z e l é s s e l  igen  s o k sz o r  g y ö k e r e s e n  m e g ­
g y ó g y í th a to k ,  úg y  h o g y  az  il le tők  eg é sz  h a b i tu s a  m e g v á l to z ik  
és u tó b b  is v iru ló  e g é s z s é g b e n  m a r a d n a k ,  a m i t  e g y é b i r á n t  a 
több i közt  m á r  P e t r u s c h k y  észle lt .
K o ru n k  n a g y f o k ú  id e g g y e n g e s é g é t  u g y a n  r e n d s z e r in t  m á s  
té n y e z ő k b ő l  e r e d ő n e k  m o n d já k ,  d e  b á r  e z e k  h a t á s a  k é ts é g te le n ,  
az  á l ta lá n o s  id e g e s  d e g e n e r á c ió b a n  a l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is n a k  
fő sze re p e t  kell tu la jd o n i ta n o m ,  m in e k  b iz o n y í té k á t  é p e n  a 
tu b e rk u ló z iso s  a l le rg iáva l  já ró  id e g g y e n g e s é g i  e s e t e k n e k  s p e ­
cifikus k e z e lé se  u t já n  m á s o k tó l  is ész le l t  k e d v e z ő  b e fo ly á s o l ­
h a t ó s á g á b a n  lá to m .  így p é ld á u l  fe l tűnő , h o g y  — a m ire  P e t ­
r u sc h k y  m á r  r é g e n  f ig y e lm e z te te t t  —  a  g e r in c c s ig o ly á k n a k  
n y o m á s  v a g y  k o p o g ta tá s  irán t i  f á jd a lm a s  é r z é k e n y s é g e ,  az  ú g y ­
n e v e z e t t  sp in a lg ia ,  s p e c i f ik u s  k e z e lé s r e  r e n d s z e r in t  m e g szű n ik .  
E sz e r in t  a  tu b e rk u ló z is  e l len  ily m ó d o n  v é d e k e z v e  az  i d e g ­
re g e n e rá c ió  u t já n  to v á b b i  fa je g é sz sé g ü g y i  f e la d a to t  te l je s í tünk .
A z t  a  k ö rü lm é n y t ,  h o g y  az ú ja b b  sp e c i f ik u s  s z e r e k  kel ló  
h a s z n á la tá v a l  k é p e s e k  v a g y u n k  a  zá r t  tu b e rk u ló z is t  m e g g y ó ­
gy í tva  a n n a k  ny íl t tá  v á lá s á t  é p u g y  m e g g á to ln i ,  m in t  a n y í l ta t  
zá r t tá  vá l to z ta tn i ,  fel kell h a s z n á ln u n k ,  h o g y  a g ü m ő s  b e t e g ­
sé g e t  le h e tő leg  m á r  a k k o r  g y ó g y i tsu k ,  m id ő n  m é g  ú g y n e v e z e t t  
lá te n s  v a g y  k ez d e t i  á l la p o tb a n  van ,  m in t  g y e r m e k e k n é l  r e n d ­
szer in t ,  d e  m in d e n e s e t r e  m é g  a h á z a s o d á s ,  i l le tő leg  szü lés  előtt,  
m e r t  igy  a le e n d ő  sz ü lő k e t  a rá ju k  n é z v e  is v e s z e d e le m m e l  
já rh a tó  b e te g sé g b ő l  k ig y ó g y i tv a  e z e k  f e r tő z m é n y ü k e t  sa já t  g y e r ­
m e k e ik r e  á t  n e m  te r jesz the t ik .
U g y a n e z é r t  az t  h iszem , h o g y  a  tü d ő b e te g g o n d o z ó  in té z e te ­
in k e t  is ily a la p o n  k e l le n e  ú j já sz e rv ez n i  és fe j lesz ten i  é s  a c s a ­
lá d o k  g o n d o z á s á n  kívül az o k  te rv s z e rű  m e n te s í té s é t  f ő fe la d a ­
tu k k á  tenn i  r e n d s z e r e s  b io lóg ia i  v isz g á la to k k a l ,  ke l lő  id ő b e n  
v ég z e t t  ó v ó in té z k e d é s e k k e l  és  r e n d s z e r e s  sp e c if ik u s  g y ó g y í tá ­
sáva l  n e m c s a k  a  nyilt,  h a n e m  m á r  a  zá r t  és lá ten s  tu b e rk u ló ­
z isn a k  is.
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Jól tu d o m , h o g y  ez e g y ré s z t  a f e la d a t  n a g y s á g a  m ia t t  ta lá n  
csak  a távoli  jövő  ze n é je ,  m á s ré s z t  n é m e ly e k  k ü lö n fé le  e g y é b  
o k o k b ó l  u tó p iá n a k  fog ják  m o n d a n i ,  d e  ez n e m  zá r ja  ki, h o g y  
a - h e l y e s n e k  ta lál t ,  b á r  rö g ö s  u tó n  a  k i tű z ö t t  cél fe lé  n e  tö r e ­
k ed jü n k .
V é l e m é n y e m  sz e r in t  t e h á t  a l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is  d o lg á t  
e d d ig  n e m  e lég g é  h a n g o z ta t ju k  (p ed ig  n á lu n k  H o lló s  eg é sz  
k ö n y v e t  irt ró la)  a m in e k  o k a  a lá ten s  és zá r t  tu b e r k u ló z i s ­
e s e te k  n a g y  s z á m á n  és c s a k  f in o m a b b  e s z k ö z ö k k e l  d iagnosz-  
k á lh a tó s á g á n  k ivü l ta lá n  a b b a n  k e r e s e n d ő ,  h o g y  a zá r t  t u b e r ­
ku lóz is  az u r a lk o d ó  o rvosi  fe lfogás s z e r in t  n é m ile g  no li-m e- 
ta n g e re ,  m e r t  az  e lső  t u b e r k u h n ä r a  u tá n  b iz o n y o s  fé le lem  t á ­
m a d t ,  h o g y  sp e c i f ik u s  b e h a tá s o k k a l  a g ü m ö s  góco t r ea k t iv á l -  
jpk ,  t o v á b b á  m e rt  az ú ja b b  k u ta tá s o k  a la p já n  a  tu b e rk u ló z is sa l  
fe r tőzö t t  t e s tb e n  lé tre jö tt  a l le rg iá s  tú lé r z é k e n y s é g e t  a  te s t  v é d e ­
k e z é s é h e z  s z ü k s é g e s n e k  és s e m m i  sz ín  a la t t  le n e m  fokozha tó -  
n a k  vélik.
E s  m é g is  m in d e n  sp e c i f ik u s  g y ó g y í tá s sa l  fog la lkozó  o rv o s  
ta p a sz ta l ja ,  h o g y  tu la jd o n k é p  az  a n e rg ia  az, m e ly  a b e te g e t  
m e g s z a b a d í t ja  az  a l le rg iáva l  já ró  so k fé le  id e g m é r g e z é s e s  t ü n e ­
te k tő l  s a  g y ó g y u lá s  felé viszi A  h iá n y z ó  r e a k c ió k é p e s s é g e t  
v a g y  c s ö k k e n t  e l le n á l ló k é p e s s é g e t  igenis f o k o z a n d ó n a k  vé lem , 
d e  az é r t  az a l le rg iá t  d a c á r a  a n n a k ,  h o g y  az im m u n iz á lá s t  m e g ­
ind ít ja ,  m é g is  b e te g e s  je le n s é g n e k  kell t e k in te n ü n k ,  m ik é n t  az t 
k ü lö n ö s e n  C. K rä m e r  k íván ja .  A z  a l le rg iá t  a több i köz t  fo k o z ­
h a t ju k  sz an a tó r iu m i ,  k l im a t ik u s  k eze lésse l ,  jó tá p lá lássa l ,  a rzén -  
in jekc iókka l,  n a p k u r á v a l  és  f é n y k e z e lé s se l ,  m e ly  u tó b b i  k e t tő ­
ről k ísé rle t te l  m á r  ki van  m u ta tv a ,  h o g y  a tu b e rk u ló z is  e l leni 
im m u n i tá s t  n a g y o b b i t já k .  A  sp e c if ik u s  k e z e lé s  az a l le rg iá t  s z in ­
té n  e m e li  és az im m u n i tá s t  fokozza ,  d e  m in th o g y  az a d a g o k  
to k o z a to s  e m e lé s e  által az im m u n a n y a g o k  a  te s tb e n  levő  a n ­
t igén t v ag y is  a g ü m ő s b a c i l lu s o k a t  m in d in k á b b  m e g sem m is í t ik ,  
az a l le rg iá t  a n e rg ia  vá l t ja  fel, m e ly n e k  v ég leges  v a g y  á l la n d ó  
vo l ta  e s e té n  b io lógiai g y ó g y u lá s ró l  szó lh a tu n k .
N é z e te m  sz er in t  a  spec if ikus  k e z e lé s  lé n y e g é v e l  és cé ljával 
az é r t  kell t i s z tá b a  jö n n ü n k ,  h o g y  tud juk ,  m it  v á r h a tu n k  tőle 
A  sp e c if ik u s  k e z e lé s  u g y an is  a b b a n  k ü lö n b ö z ik  v a la m e n n y i  
g y ó g y í tó  e l já rás tó l ,  h o g y  a  tu b e rk u ló z iso s  fe r tő z m é n y t  és m e g ­
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b e te g e d é s t  m in t e g y  te rv s z e r ű e n  és ú g y  g y ó g y í t ja  m e g ,  h o g y  
a n n a k  o k o z ó ja  v ag y is  a K och -fé le  b a c i l lu so k  e l len  fo rd u l  és  
a z o k a t  v é g e r e d m é n y b e n  m e g se m m is í t i ,  t e h á t  a f e r tő zé s t  is 
l e h e te t le n n é  teszi.  E z t  m a  m á r  a n n á l  b á t r a b b a n  m o n d h a t ju k ,  
m e r t  a K o ch -fé le  tu b e rk u l in o k  ó ta  o ly sz e re in k  v a n n a k ,  m e ly e k  
e l te k in tv e  attól, h o g y  a z o k k a l  e l le n té tb e n  n e m  m é rg e s e k ,  i m m u n i ­
zá ló  e rő re  n é z v e  ő k e t  s o k s z o ro s a n  fe lü lm ú lják .  A  tu b e rk u ló z is  
sp e c if ik u s  g y ó g y í tá s á t  és  k ü lö n ö se n  a l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is é t  
b iz to ssá g  d o lg á b a n  m a  m á r  n é m ile g  ö s s z e h a s o n l i t h a ju k  a v e ­
sz e t t s é g e l le n e s  p o s t in fe k c ió n á l is  o j tá ssa l ,  h a b á r  b iz o n y o s ,  h o g y  
az  idü lt  l e fo ly á s n a k  m e g fe le lő e n  az  e lő b b in é l  n e m  t is z tá n  fe r ­
tőzésrő l ,  h a n e m  m á r  v a ló sá g o s  k e z d ő d ő  m e g b e te g e d é s r ő l  v a n  
szó. N y i lv á n v a ló ,  h o g y  h a  ily m ó d o n  s ike rü l  a g ü m ő s  fe r tő z é s  
fo r rá sá t  m á r  a k k o r  b e tö m n ü n k ,  m id ő n  az  m é g  k iz á ró la g  az  
e m b e r i  te s te n  belü l  van ,  so k k a l  a l a p o s a b b  és b iz to sa b b  m u n ­
k á t  v é g e z tü n k ,  m in t  h a  a te s tb ő l  m in d u n ta la n  k iü r í te t t  b ac i l -  
lu so k  e l len  a k ö z e g é s z sé g ü g y i  ó v ó in té z k e d é s e k  n e h é z  a p p a r á ­
tu sá t  m o z g ó s í to t tu k  vo lna ,  m e ly n e k  az  a g y e n g é je  is v an ,  h o g y  
az e n d o g e n ,  k ü lö n ö s e n  a n a g y  s z e r e p e t  já tsz ó  m é h e n b e lü l i  és  
sz ü le té s  előtti f e r tő zé s t  b e fo ly á so ln i  ú g y  se m  tud ja .
A z  e lő a d o t t a k  sze r in t  a tu b e rk u ló z is e l le n e s  k ü z d e le m  uj ab b  
p r o g r a m m ja  a k ö v e tk e z ő  v o ln a  :
1. A  g ü m ő s  fe r tőzés  te r j e d é s é n e k  m e g g á t l á s á t  ed d ig i  k ö z ­
e g é sz sé g ü g y i  ó v ó in té z k e d é s e in k  n e m  igen  b efo ly á so l tá k ,  m e r t  
a z o k a t  le g in k á b b  oly  e g y é n e k  m e g v é d é s é r e  fo g an a to s í t ju k ,  kik  
m á r  r é g e n  fe r tő z v e  v a n n a k  E lk é se t t  in té z k e d é s e in k n e k  t e h á t  
leg fe l jebb  az a h a t á s a  lehet,  h o g y  a m á r  m e g tö r té n t  gütnős. f e r ­
tő z é sh e z  c s a t la k o z ó  m á s o d la g o s  f e r tő z é se k e t  m e g e lő z ik  és igy 
a  tu b e rk u ló z is  s ú ly o s b o d á s á t  v a g y  n y i l t tá  v á l á s á t  m e g a k a ­
d á ly o zz ák .
2. A  tu b e rk u ló z iso s  f e r tő zé s  az a n y a  t e rh e s s é g é re  és  sz ü le té s  
u tán i  e lső  idő re  n y ú ln a k  v issza ,  am i  k o rá n  se m  e g y é r te lm ű  a 
tu b e rk u ló z is  á tö rö k lé s e  e lm é le té n e k  v is s z a á l l í tá sá v a l ,  d e  m é g  a 
d ispoz ic ió  r e h a b i l i tá sá v a l  sem . E z é r t  e l ső so rb a n  az a n y á t  m e g  
kell  a k a d á ly o z n i ,  h o g y  tu b e rk u ló z iso s  b e te g sé g é t  v a g y  a k á r  
c s a k  la p p a n g ó  f e r tő z m é n y é t  m a g z a t já ra  v a g y  g y e r m e k é r e  á t  
n e  s z á rm a z ta s s a ,  h a  p e d ig  ez m ó d u n k b a n  n e m  áll v a g y  h a  a  
m e g s z ü le te n d ő  g y e r m e k e t  k ö r n y e z e té n e k  m á s  o lda lró l  fe r tő zé s
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v e s z e d e lm e  fenyege t i ,  a g y e r m e k e t  m á r  sz ü le té se  p e r c é b e n  e 
m il l ióbó l ki kel len i  ra g a d n i  oda ,  ahol ily v e s z e d e le m  ki v a n  zá rva .  
Itt kell te h á t  in té z k e d n ü n k  és  m á s  e s e te k b e n  jól bevá lt ,  t is z tán  
k ö z e g é s z sé g ü g y i  je llegű  ó v ó in té z k e d é s e in k  itt e lég  s z ig o rú a k  és 
r a d ik á l is a k  n e m  le h e tn e k .
3. E z é r t  és  a  tu b e rk u ló z is n a k  m in t  k ö z v e t le n  és  k ö z v e te t t  
h a lá lo k n a k  g y a k o r is á g a  m ia t t  a tu b e rk u ló z is e l le n e s  v é d e k e z é s t  
az  a n y a -  és  c s e c s e m ő v é d e le m m e l  sz o ro s  ö s sz e fü g g é sb e  k e l le n e  
hozni.  A z  an y a -  és  c s e c s e m ő v é d e le m  tu b e rk u ló z is e l le n e s  v é d e ­
k e z é s  n é lk ü l  s ik e r re  n e m  v e z e th e t  é s  a k e t tő  közü l egyik  ép o ly  
fon tos  m in t  a m ás ik .  T i s z tá z á s t  igénye l  a z o n b a n  az  a ké rd é s ,  
vá j jo n  a lá ten s  tu b e rk u ló z is s a l  fe r tőzö t t  a n y á t  is n e m  v o ln a -e  
h e ly es  a s z o p ta tá s tó l  el tiltani,  n e h o g y  az a n y a  la p p a n g ó  b a j á ­
n a k  a s z o p ó s  g y e r m e k r e  va ló  e s e t l e g e s  á tv i te lév e l  az  u tó b b i t  
v e s z e d e le m b e  hozzuk .
4. A  la p p a n g ó  és zá r t  g ü m ő s ö d é s s e l ,  b á r  a k ö r n y e z e t r e  
n é z v e  n e m  v e s z e d e lm e s ,  m ég is  az  ed d ig in é l  tö b b e t  k e l len e  fo g ­
la lk o z n u n k ,  m e r t  sp e c i f ik u s  k ez e lé sse l  k ö n n y ű  m ó d u n k b a n  áll 
az t  m e g g y ó g v i tv a  a  ny íl t  tu b e rk u ló z is n a k  a zá r tb ó l  va ló  k ife j­
lő d é sé t  m e g e lőzn i ,  úgy  hogy  jö v ő re  n e m c s a k  az é g v é n  gj ógyu-  
lása ,  h a n e m  a p r o p h y la x i s  s z e m p o n t já b ó l  is n e m  a m á r  f e r tő ­
zé s t  o k o z h a tó  nyilt,  h a n e m  a  la p p a n g ó  és  zá r t  v ag y is  a  k e z ­
d ő d ő  tu b e rk u ló z is n a k  k e l len e  úg y  a g y ó g y itó  m in t  a v é d e k e z ő  
b e a  v a tk o z á s  k i in d u ló p o n t já u l  szo lgá ln ia ,  hisz a tu b e rk u ló z is -  
já rv á n y  le k ü z d é s e  k ö n n y e b b e n  s ike rü l ,  ha  a b a j t  m in d já r t  k e z ­
d e té n  o rvoso l juk ,  m á sfe lő l  ily m ó d o n  a b e te g sé g  e l m é r g e s e ­
d é s é n e k  m e g e lő z é s é v e l  v é g te le n  sok  s z e n v e d é s n e k  és ny o m o -  
lu s á g n a k  e le jé t  lehe t  venni .  K o ru n k  n a g y fo k ú  id e g g y e n g e s é g é ­
b e n  és az á l ta lá n o s  id e g es  d e g e n e r á c ió b a n  a l a p p a n g ó  tu b e r ­
k u ló z isn a k  fő sz e re p e t  kell tu la jd o n i ta n o m .  E sze r in t  a tu b e rk u ló ­
zis e l len  ily m ó d o n  v é d e k e z v e  az id e g ie g e n e rá c ió  u t ján  tovább i 
fa je g ész ség ü g y i  f e la d a to t  te l jes ítünk .
3. A z t  a k ö rü lm é n y t ,  h a g y  ú ja b b  sp e c i f ik u s  s z e re k  kellő  
h a s z n á la tá v a l  k é p e s e k  v a g y u n k  úgy  a zá r t  tu b e rk u ló z is t  m e g ­
g y ó g y í tv a  a n n a k  ny il t tá  v á lá sá t  m e g gá to ln i ,  m in t  a n y í l ta t  zá r t tá  
vá l toz ta tn i ,  fel kell h a s z n á ln u n k  a c s a lá d o k n a k  tu b e rku lóz is tó l  
va ló  r e n d s z e r e s  és te rv sz e rű  m e n te s í té s é re  o ly k é p ,  h ogy  a 
c s a lá d o k  v a l a m e n n y i  tag já t  b io lóg ia ilag  is m egv izsgá l juk  és a
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g ü m ö s  b e te g s é g e t  le h e tő le g  m á r  a k k o r  gy ó g y ít ju k ,  m id ő n  m é g  
ú g y n e v e z e t t  lá te n s  á l la p o tb a n  v an ,  m in t  g y e r m e k e k n é l  r e n d ­
szer in t ,  d e  m in d e n e s e t r e  m é g  a h á z a s o d á s ,  i l le tő leg  sz ü lé s  
e lőtt,  m e r t  igy a le e n d ő  sz ü lő k e t  g y ö k e r e s e n  m e g g y ó g y í tv a  
ez e k  b e t e g s é g ü k e t  sa já t  g y e r m e k ü k r e  á t  n e m  te r jesz the t ik .
6. T ü d ő b e t e g g o n d o z ó  in té z e te in k e t  ily a l a p o n  újjá k e l le n e  
sz e rv ez n i  és fe j lesz ten i  é s  a c s a lá d o k  g o n d o z á s á n  kivül a z o k  
te rv sz e rű  m e n te s í t é s é t  fő fe la d a tu k k á  tenn i  r e n d s z e r e s  b iológiai 
v iz sg á la to k k a l ,  kellő  id ő b e n  v é g z e t t  ó v ó in té z k e d é s e k k e l  és  r e n d ­
sz e res  sp e c if ik u s  g y ó g y í tá sá v a l  n e m c s a k  a  nyilt ,  h a n e m  m á r  a 
l a p p a n g ó  tu b e rk u ló z is n a k  is.
7. A  sp e c i f ik u s  k e z e lé s  vég c é l ja  a  b io lóg ia i g y ó g y u lá s ,  m e ly  
á l la n d ó  a n e rg iá v a l  jár. A z  a n e rg iá t  m e g  kell k ü lö n b ö z te tn i  
a h iá n y z ó  r e a k c ió k é p e s s é g tő l  v a g y  c s ö k k e n t  e l le n á l ló k é p e s s é g -  
töl, m e ly  igen is  fo k o z a n d ó ,  m ig  a  tes t  im m u n iz á lá s á t  c s a k  
m e g in d í tó  a l le rg iá s  tú lé r z é k e n y s é g  so k fé le  id e g m é r g e z é s e s  t ü n e ­
te k e t  okoz ,  te h á t  b e te g e s  je lenség ,  m e ly  a sp e c i f ik u s  k e z e lé s  
fo ly a m á n  a b b a n  az a r á n y b a n  leszáll ,  m e ly b e n  a  m in d i n k á b b  
s z a p o r o d ó  im m u n te s te k  b a k te r iu m o ld ó  h a t á s a  k ö v e tk e z té b e n  a 
g ü m ő s  m é re g  m e n n y is é g e  k e v e sb e d ik .  E n n é l fo g v a  a spec if ikus  
k e z e lé s  a g ü m ő s  f e r tő z m é n y t  és  m e g b e te g e d é s t  m in te g y  t e r v ­
sz e rű e n  és úg y  gyógy ít ja ,  h o g y  a n n a k  o k o z ó ja  e l len  fordul és 
az t v é g e r e d m é n y b e n  m e g s e m m is í tv e  a fe r tőzés t  is l e h e te t le n n é  
teszi. H a  ily m ó d o n  s ik e rü l  a  g ü m ő s  fe r tő zé s  fo r rá sá t  m á r  
a k k o r  b e tö m n ü n k ,  m id ő n  az  m é g  k iz á ró lag  az e m b e r i  te s te n  
belül van ,  so kka l  a l a p o s a b b  és b iz to sa b b  m u n k á t  v é g e z tü n k ,  
m in t  h a  a tes tbő l  m in d u n t a la n  k iü r í te t t  b a c i l lu so k  e l len  a k ö z ­
e g é sz sé g ü g y i  ó v ó in té z k e d é s e k  a p p a r á t u s á t  m o z g ó s í to t tu k  vo lna ,  
m e ly n e k  az a g y e n g é je  is v an ,  h o g y  az  en d o g e n ,  k ü lö n ö s e n  & 
n a g y  s z e re p e t  já tszó  m é h e n b e lü l i  és  sz ü le té s  e lő tti  f e r tő z é s t  be 
fo lyáso ln i  ú g y  se m  tud ja .
8. A  kellő  id ő b e n  v ég z e t t  k ö z e g é s z sé g ü g y i  ó v ó in té z k e d é s e k ­
től és a c s a lá d o k  tu b e rk u ló z is á n a k  r e n d s z e r e s  sp e c if ik u s  k e z e ­
lésétő l,  ha  az t  le h e tő leg  egy  id ő b e n  so k  e lh a tá ro l t  h e ly e n  vagy is  
v á r o s o k b a n  és k ö z s é g e k b e n  a lk a lm a z z u k ,  jogga l  re m é lh e tő  a
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tu b e rk u ló z ish a lá lo z á s  és ezze l  id ő  f o ly a m á n  t e r m é s z e te s e n  a 
tu b e rk u ló z is m e g b e te g e d é s  k e d v e z ő  b e fo ly á so lá sa ,  m ik é n t  ez t 
P e t r u s c h k y  u tá n  sa já t ,  b á r  röv id  ide jű  t a p a s z ta l a ta im  is igazo ln i  
lá tsz a n a k .
A  tu b e rk u ló z ish a lá lo z á s  s ta t i s z t ik á já n a k  m e g i té lé sé n é l  jö v ő re  
a tu b e rk u ló z is  m o d e rn  g y ó g y í tá s á n a k  s ike re it  s z in té n  f ig y e lem b e  
kell venn i ,  h a  a z o k  ed d ig  b á rm i ly  c s e k é ly e k  is voltak .
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1780 s z e p t e m b e r — 1803 d e c e m b e r .
Irta: D r. R é th ly  A n ta l.
R é g i  m a g y a r o r s z á g i  m e te o ro ló g ia i  és fö ld re n g és t  m e g f ig y e ­
lé se k  és fe l jeg y zé se k  g y ű j té se ,  v a la m in t  a m a g y a r  m e te o r o ló g ia i  
k ö n y v é s z e t  ö ssz e á l l í t á sa  k ö z b e n  b u k k a n t a m  re á  S z i n n y e  1 
József  n a g y je le n tő s é g ű  m u n k á já b a n  K l a p k a  Jó zse f  K áró l  y  
é le t r a jz á b a n  ar ra  az  é r té k e s  a d a t r a ,  h o g y  T  e m e s v á r o t t  
m á r  1780 b a n  r e n d s z e r e s  m e te o ro ló g ia i  f e l jeg y zé se k  tö r té n te k  
E b b e n  az  é le t r a jz b a n  e lm o n d ja  S z innye i ,  h o g y  K l a p k a  t e m e s ­
vári p o lg á rm e s te rn e k  a ty ja ,  K la p k a  K áro ly ,  1780 k ö rű i  v á n d o ­
rolt  b e  a m o rv a o r sz á g i  Z n a im -b ó l ,  nőü l v é v e  D á v id  B o rb á lá t ,  
T e m e s v á r o t t  t e l e p e d e t t  le. M in t g y ó g y s z e r é s z t  tá b o r i  g y ó g y ­
s z e r tá r a k  f e lá l l í tá sá v a l  b íz tá k  m e g  a  B á n s á g b a n ,  v a la m in t  a 
s z o m s z é d  m e g y é k b e n  tö b b e t  lé te s í te t t  és  e z e k  körü li  f á r a d o z á ­
s á n a k  ju ta lm á u l  nék i  a  k o r m á n y  tö b b  g y ó g y s z e r tá r a t  á t e n g e d e t t .  
K l a p k a  T e m e s v á r n a k  te k in té ly e s  férfia  volt,  ta n á c s i  tag  is 
l e t t  és  n a g y  v a g y o n r a  te tt  szert .  1817 ápr i l is  23 -án  hal t  m e g  
T e m e s v á r o t t  és l/+ millió  fo rin tra  b e c sü l t  v a g y o n t  h a g y o t t  h á t ra ,  
A  B e lv á ro sb a n  az eg y ik  e m e le te s  h á z b a n  volt  g y ó g y s z e r tá r a  és 
n a g y o n  va lósz ínű ,  h o g y  e b b e n  a h á z b a n  v é g e z te  1780 s z e p te m ­
b e r  e le jé tő l a m e te o ro ló g ia i  m e g f ig y e lé se k e t ,  a m e ly e k  a z o n b a n
1803 d e c e m b e r  v é g é v e l  m e g s z a k a d n a k .  K ü lö n ö s n e k  tartom,, 
hogy  K la p k a  1803-ban v é g le g  b e s z ü n te t t e  v o ln a  az  é s z le lé s e ­
ket, ho lo t t  c sak  14 év  m ú lv a  h a l t  m e g  (1809-ben  ré sz t  v e t t  a 
n e m e s i  fe lke lésben )  V a ló s z ín ű n e k  kell  t a r t a n o m ,  h o g y  m é g
1804 u tá n  is tö r té n te k  m e g f ig y e lé sek ,  m e r t  a r e á n k  m a r a d t  
1803-ig te r jed ő  m e g f ig y e lé se k  sz e r in t  K  1 a p  k  a m in d e n k o r  g o n ­
d o s k o d o t t  arról, h o g y  a z o k a t  a k a d á l y o z ta tá s a  e s e té b e n  m e g b íz ­
h a tó  h e ly e t te s  végezze .  A  24 év  a la t t  a lig  h iá n y z o t t  n é h á n y  
észle lés .
Dr. R é t h ly  A n ta l
A z  e re d e t i  m e g f ig y e lé s e k e t  a M a g y a r  T u d o m á n y o s  
E g y e t e m  k ö n y v tá r á b a n  E  40 je lzé sű  k é z i r a t - c s o m a g b a n  t a ­
lá l tam  m eg .  Fel i r a tu k  a k ö v e tk e z ő  :
O B S E R V A T I O N E S  T H E R M O  M E T R I C A E  E T  B A R O M E T R I C  A E
a 1-a S e p t e m b r i s  1780 usq .  u l t im a m  D e c e m b r i s  1803.
T E M E S V A R 1 N I  fac tae  
p e r
C .  J. K L A P K A ,
D o a  d a t a e  sun t  a  V i d u a  Dni S p e c t .  B o ta n iae  P ro fe s s o r is  
P A U L I  K1TA1BEL.
(Bibi.  R fg .  S c ien t .  U n iv e rs i t .  H u n g á r i á é  E  40)
A  m e g f ig y e lé se k  v a la m ik o r  K i t a i b e l  h ires  b u d a i  eg y e te m i  
ta n á r  b i r to k á b a  ju th a t ta k ,  a k in e k  ö z v e g y e  az e g y e te m i  k ö n y v ­
t á rn a k  a d o m á n y o z ta  K i ta ib e l  h a g 5ra t é k á b a n  ta lá l t  több  é r té k e s  
k éz ira t ta l  együ t t .  M e g á l la p í th a tó ,  h o g y  a k é z i r a to k a t  az e g y e ­
tem i k ö n y v tá r  k ö t te t te  b e  k é s ő b b e n  és  K ita ib e l  az  e re d e t i  m e g ­
f igyelési l a p o k a t  k a p h a t t a  m eg .  A  m e g f ig y e lé se k  f e ld o lg o z á s á ­
nál k i tű n t  az, h o g y  az 1788. é v n e k  ö sszes  m e g f ig y e lé se i  (jan. 
dec .)  k é t  p é l d á n y b a n  v a n n a k  m eg ,  am i a r r a  m u ta t  reá ,  h o g y  
a fe l je g y z é se k e t  K l a p k a  k é t  p é l d á n y b a n  k é s z í th e t te  és vala'- 
hol m é g  a  m á s o d p é l d á n y n a k  l a p p a n g a n ia  kell (v a ló sz in ü leg  
T e m e s v á r o t t )  és ez is a r r a  m u ta t  reá ,  h o g y  1803-on túl is 
b iz o n n y a l  tö r té n te k  ész le lések .  V a ló s z in ü le g  1804-ben é r te sü l ­
h e te t t  K ita ibe l  arró l,  h o g y  K l a p k a  T e m e s v á r o t t  i lyen  m e g ­
f ig y e lések e t  v égez ,  b iz o n n y a l  e lk é r te  a z o k a t ,  h o g y  ta lán  fe ld o l­
gozza,  d e  a r ra  m á r  igen  n a g y  e l fog la l tsága  és  e g y é b  t u d o m á ­
n y o s  m ű k ö d é s e  m ia t t  n e m  ju to t t  ideje.
A  k ö v e tk e z ő k b e n  ism er te tn i  ó h a j to m  K l a p k a  m e g f ig y e ­
léseit.  A z  I. t á b lá z a tb a n  az eg é sz  m e g fig y e lé s i  s o r o z a tn a k  első 
hav i  iv é n e k  m á s o la tá t  a d o m ,  úgy  a m in t  az t  az  e re d e t i  k é z i r a t ­
b an  ta lá l juk .  K l a p k a  az  e re d e t i  k é z i r a tb a n  eg y  ide ig  a  lé g ­
n y o m á s i  é s z le lé s e k  e lő tt  m e g je g y e z te  az t is, h o g y  az illető h ó ­
n a p  h á n y a d ik  n a p j á n a k  észle lései.  Jó m e r i te t t  p a p i ro so n ,  lud- 
tollal í ro t tak  az  ész le lések .  A z  I. t á b lá z a t  a k ö v e tk e z ő k e t  t a r ­
ta lm a z z a  : A  le v eg ő  h ő m é rs é k le te  F a h r e n h e i t  és R e a u m u r  o s z ­
tá sú  h ő m é rő n  —  v a g y  h ő m é rő k ö n  —  leo lv asv a ,  ú g y .  reggel,  
m in t  d é lb e n  és  es te .  U g y a n e z e n  id ő p o n to k b a n  leo lvaso tt  lé g ­
n y o m á s i  m e g f ig y e lé sek e t ,  v a la m in t  ta r t a lm a z z a  az id ő já rá s
28
I O b serv a t, in T h e rm o m elro  m en se  7-bri 1 7 8 0 . O b se rv a tio n es  in B a ro m etro .
M a n e M e r id ie V  espe r i M a n e M ei id V e s p .
Fahr. Reaum. F ah r Reaum. Fahr. Reaum. T  e m p u s T  e m p u s T e m p u s
1 62 13 1 s 69 21 71 171/2 6 ' N u b i lo  s e r e n u m usq 6 S e r e n u m 4 ' ., S - r e n u m
2 62 13 1'., 79 21 71 17' usq 5 S e r e n u m u *q 4 S e re n u  n u s q  3 S e re n u m
3 67 • 5 V-> 77 20 68 16 usq 3 N b ib im  p lu r io la usq 3 S e r e n u m 2 '  ., P iuv .  p o s t .  S e m p .
4 62 13 72 18 65 14' 0 usq 4 N u b i lo  s e r e n u m usq 5 S e r e n u m 4 ' \ S e r e n u m
5 57 1 1 69 16' ., 60 12' ., usq 6 N u b i lo  s e r e n u m usq 6 N u b i lu m u s q  6 S e r e n u m
6 54 10 66 15 61 13 usq 6 N u b i lo  s e r e n u m usq 5 O b d u c t u m u s q  5 O b d u c t u m
7 59 12 67 15’ , 62 1 3 1 .. usq 5 N ub i lo  s e r e n u m usq 5 S e r e n u m 4- ■+ S e r e n u m
8 59 12 7! 17' ., 63 14 usq 6 O b d u c t u m 4 U tc u n g s  s e r e n u m u sq  6 N u b i lo  s e r e n u m
9 58 I I 1 0 69 I6 V o 65 14' ., usq 6 N u b i lu m usq 5 O b d u c t u m usq  5 N u b i lo m  p lu v ia
10 59 12 71 17' 58 11’ ., u q 4 O b d u c t u m usq 3 V a r io m u«q 4 N u b i lo  s e r e n u m
1 1 49 7 ’ - 67 15 ' / , 54 10 m q T S e re n u m usq 5 S e r e n u m u s q  6 S e r e n u m
12 48 7 64 14' o 56 1 1 usq 6 S e re n u m usq 6 S e r e n u m O> *7 S e r e n u m
13 49 V  , 68 16 61 13 5 ' S e re n u m nsq 7 S e re n u m u s q  7 N u b i lu m
14 54 10 65 14' 2 59 12 5' 0 N u b i lo  s e r e n u m 5 S e r e n u m 5 ' 0 N u b i lo  s e r e n u m
13 57 11 62 13' 61 13 5' ,'a O b d u c t u m usq 7 N u b .  s e r  mÍ7 to.  plu r. 6 ’ .1 N u b i lu m
16 57 1 1 63 14 60 12' ., usq 8 O b d u c t u m u s q 8 N u b i lo  s e r e n u m usq  8 N u b i lu m
17 54 10 69 16' ., 60 12' ., usq 8 N ub i lo  s e r e n u m usq 8 S e r e n u m u s q  8 S e r e n u m
18 52 9 70 17 60 12' 0 usq 8 S e r e n u m u°q 8 S e r e n u m 6 '  0 S e r e n u m
19 52 9 70 17 64 14 usq 7 S e r e n u m 4 -7 O b d u c t u m u sq  5 N u b .  c u m .  p lu t io la
20 60 12’ ., 66 15 62 13' usq 4 P lu v ia u s q 5 V a r iu m 4 '  ., S e re n o  n u b i lu m
21 37 11’ 67 16V* 61 ! 4 5' 0 N ub i lo  s e r e n u m 6 ' ., S e re n u m 8 S e re n u m
22 55 10 71 17' o 63 14 usq 8 S e r e n u m usq 8 S e r e n u m 8 S e re n u m
21 58 1 1 63 14 52 12' 0 usq 6 S e r e n u m usq 6 P lu  ia 6 N u b i lu m
24 56 1 1 60 12 ., 59 12' 0 usq 6 S e r e n u m usq 6 P lu v ia 6 N u b i lu m
23 58 11’ ., 65 14' , 59 ' 12'  0 6 ' N u b i lu m usq 6 N u b i lo  s e r e n u m usq  6 N ub i lo  s e r m u m
26 55 10 óO’/s 12 59 12' .j u sq 6 N u b i lu m usq 6 N u b i lu m u e q  6 P lu v ia
27 55 10 66 15 61 13 5' N u b i lu m usq 6 S e r e n u m u s q  6 S e r e n u m  *
28 51 8 66 15 62 1 3' u sq 6 N e b u lo s u m usq 5 N ub i lo  s e r e n u m u sq  5 N u b i lo  s e r e n u m
29 59 12 70 17 63 14 usq 5 S e r e n u m usq 5 S e re n u m u sq  5 S e r e n u m
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m ily e n  vo ltá ró l  szó ló  b e je g y z é s t  is. E  sz e r in t  az  é sz le lé s e k  
k i te r je d te k  a  h ő m é rs é k le t re ,  l é g n y o m á s ra  és az  á l ta l á n o s  i d ő ­
já rá s i  je l leg re .  A  F a h r e n h e i t  h ő m é r ő  a d a t a in a k  fe l je g y z é se  1799 
-április h a v á b a n  m e g sz ű n ik .
A z  ö ssz es  m e g f ig y e lé s e k  közü l a  h ő m é rs é k le t ie k  azok .  
-a m e ly e k n e k  tö r té n e t i  j e l e n tő s é g é n  kivül,  m é g  m e te o ro ló g ia i la g  
is h a s z n u k  v an ,  m e r t  o ly a n  időbő l va lók ,  a m id ő n  T e m e s v á r o n  
k ivü l c s a k  B u d á n *  és M isko lcon^*  tö r té n te k  az  o r s z á g b a n  r e n d ­
sz e re s  m e g f ig y e lé sek .  A  b u d a i  m e g f ig y e lé se k  ta g a d h a ta t l a n u l  
« o k k a l  é r t é k e s e b b e k  v o l ta k  m in t  a te m e s v á r ia k ,  d e  am ig  T e m e s ­
v árró l  24 é v e n  á t  m e g s z a k í tá s  n é lkü l  r e n d e lk e z ü n k  a d a to k k a l ,  
a d d ig  B u d á ró l  errő l az  id ő k ö z b ő l  c s a k  12 te ljes és k é t  c s o n k a  
é v n e k  m e g f ig y e lé se i  v a n n a k  b i r to k u n k b a n .  A  b u d a i  m e g f ig y e ­
lé s e k  s z a b á ly s z e rű  id ő b e n  regge l  7, d é lu tá n  2 és  estél i  9 ó r a k o r  
v é g e z te t te k ,  m ig  a te m e s v á r ia k  id ő p o n t ja  sa jn o s  ism ere t len .
L e m á s o lv a  a 24 é v  h ő m é rsé k le t i  m eg fig y e lé se i t ,  k ik ö z e p e lv e  
m e g á l l a p í to t t a m  m in d e n  e g y e s  h ó n a p n a k  á t lag o s  h ő m é rsé k le té t ,  
a m e ly e k  a II. t á b lá z a tb a n  á l l í t t a t tak  e g y b e .  E g y  p i l lan tá s  az 
a d a to k r a ,  lá t ta t ja ,  h o g y  o ly a n  m a g a s  h ő m é rs é k le t i  é r té k e k  ezek . 
a m i ly e n e k  az  o r sz á g  le g m e le g e b b  v id é k e in  fo rd u ln a k  elő m é g  
a le g m e le g e b b  e s z te n d ő k b e n  sem . A ll  ez k ü lö n ö s e n  a  téli h ó n a ­
p o k  fe le t te  m a g a s  é r té k e i re .  E z e k n e k  a m a g a s  é r té k e k n e k  igen 
s o k  o k a  lehe t .  E lő sz ö r  is f ig y e le m b e  jö h e t  a h ő m é rő  hibá ja .  
E z t  m e g á l l a p í t a n u n k  m a  m á r  n e m  v o ln a  m ó d u n k b a n  m é g  a k k o r  
sem , ha  a h ő m é rő  b i r to k u n k b a n  vo lna .  A z o n b a n  m e g k ís é r e l ­
h e t jü k  a m e g f ig y e lé se k  m e g b iz h a tó s á g á n a k  m e g v iz s g á lá sá t .  M int 
lá th a t tu k ,  h o ssz ú  id ő n  á t  a h ő m é rs é k le t i  m e g f ig y e lé se k  ké t  
h ő m é rő n  tö r té n tek .  T ö b b  eg y id e jű  le o lv a s á s t  k i r e d u k á lv a ,  az t 
lá t ta m ,  h o g y  —  a szé lső  e s e te k b e n  —  a p o z i t iv u s  h ő m é r s é k ­
le tek n é l  a R e a u m u r  o sz tá sú  h ő m é rő  m u ta to t t  többe t ,  m ig  a n e g a
F r a u n h o f f e r  L a j o s ;  A ?  e lső  m a g y a r  m e te o ro ló g ia i  o b z e r v a t ó r iu m  
rö v id  tö r t én e te .  Ü n n e p i  E m l é k k ö n y v  B u d a p e s t  — G y u la  1900  ( 8 — 11. o l d . )
R é t h l y  A n t a l  d r . : A  leg rég ib b  b u d a i  m e te o io ló g ia i  m e g f ig y e lé se k  (1 780 — 
1781). A z  Id ő já r á s  XV1I1. évf .  1914. (2 6 0 — 2 ^2  o ld . )  B n d a p e s t  1914
B en k ő  S á m .  d r . : E p h e m e r i d o s  m e te o r o lo g ic o - m e d ic a e  a n n o r u m  1780—
1 793.  Q u ib u s  u l t i tu d in e s  b a r o m e t r i  e t  t h e r m o m e t r i  set.  c o n n o ta n t io r  in to to  c o m i te o n .  
B o r s o d ien s i  s ig n e n te r  in reg io  cam era l i  o p p i d o  M isko lc .  V o lu m in a  S. V i n d o b o n a e  
1794.  N o rae  r p h o m e r i d e s .  1793— 1801. V i n d o b o n a e  1802.
T e m e s v á r  régi h ő m é r s é k l e t i  m e g f ig y e lé s e i 31
t iv u so k n á l  köze l  e g y e n lő k  v o l ta k  az  a d a to k .  H a v i  á t l a g b a n  
a z o n b a n  a R e a u m u r  o sz tá sú  h ő m é rő  a d a ta i  v o l ta k  a l a c s o n y a b b a k  
H a  el is f o g a d n á n k  azt, h o g y  a n y á r i  f é lé v b e n  kb. O'l — 0 6"-kal. 
szé lső  e s e te k b e n  is c s a k  0 5 — 0 6°-kal v o l ta k  m a g a s a b b a k  a 
le o lv aso t t  h ő m é rs é k le te k ,  m é g  m in d ig  n e m  k a p u n k  e m e  k o r ­
rekc ió  f ig y e le m b e  v é te lé v e l  s e m  —  fő k é p  a téli fé lé v re  — 
T e m e s v á r  é g h a j l a tá n a k  m e g fe le lő  a d a to k a t .
A  m a g a s  h ő m é rs é k le t i  a d a to k n a k  m á s ik  h ib a fo r r á s a  is lehe t ,  
u. i. ro ssz  a felá llítás,  az a z  o ly a n  h e ly e n  v a n  a  h ő m é rő  e l ­
h e ly e z v e ,  aho l n a p s ü té s n e k  vo lt  k i téve .  V é g ü l  a h e ly te len ü l  
m e g v á la s z to t t  t e rm in u s  id ő k  is m a g a s  h ő m é rs é k le t i  ad a to k a t*  
s z o lg á l ta tn a k ,  pl. h a  regge l  tu lk é s ő n  és  e s te  tu lk o rá n  o lv a s u n k  
le. V iz s g á l ju k  m e g  e b b ő l  a s z e m p o n tb ó l  az a d a to k a t .  S a jn o s  
m a g á ró l  a fe lá llí tásró l s e m m it  s e m  tu d u n k  és igy a m e g f ig y e ­
lé se k e t  c s a k  k ö z v e te t t  u tó n  v iz sg á lh a t ju k  m eg . V e g y ü k  so r ra  
n é h á n y  d e rü l t  és bo ru lt ,  n y á r i  és  téli n a p  h ő m é rs é k le t i  a d a ta i t .
1781 jú l iu sáb ó l  öt d e rü l t  (juh 4 — 8 )  és öt b o ru l t  n a p  (juh 
20 — 24.) h ő m é rs é k le té t  v á l a s z to t ta m  ki, to v á b b á  1782 feb ruár i-  
u sá b ó l  a 14— 18-a közö t t i  d e r ü l t  és  jan. 31 — febr. 4-e közö t t i  
b o ru l t  n a p o k a t .  H a s o n l ó k é p  k iv á la s z to t t a m  1907 a u g u s z tu s á b ó l  
és  jú l iusábó l e g y  d e rü l t  és eg y  b o ru l t  p e r ió d u s t ,  v a la m in t  u g y a n ­
az o n  év  j a n u á r iu s á n a k  öt n a p o s  d e rü l t  és d e c e m b e r é n e k  öt 
n a p o s  boru lt  s z a k a sz á t .  A l á b b i a k b a n  a 11. ö s s z e á l l í t á s b a n  közö l-  
v é k  a  s z ó b a n  forgó  p e n t á d o k  te rm in u s  é sz le lése i ,  a ré g ie k  m é g  
R e a u m u r  f o k o k b a n .
11. K la p k a - fé le  s o r o z a t : R".
A  h ő m é rs é k le t  d e rü l t  n a p o k o n  :






reg. d. u. es te
17 0 28-0 23-0
18 0 29-0 24-0
18 5 29-0 24-0 
20 0 28'5 24 0
19 5 29 0 2 3 ‘0
T é l  reg. d. u. es te
1782 febr. 14 — 15 5 — 06 0 —  11 *0
15 — 12 0 - 0 7 - 0  — 14-0
16 — 14-0 - 0 9  5 — 12*5
17 — 19-5 — 13-5 — 18-0
18 — 2 0 0  — 22-0 — 15-0
K ö z é p  18'6 2 8 7  23 '6
N a p i  m e n e t  — 1 0' 1 — 05'1
- 1 6 - 2  - 0 9 6  — 14-1 
4 -06-6  - 0 5 - 5
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B orult  n a p o k o n  :
N y á r reg. d. u. es te T é l reg. d. u. e s te
1781 jul . 2 0 13 0 1 8 0 16 0 1782 jan. 31 05-0 0 6 5 0 6 5
21 13-0 18*5 1 5 0 febr. i 05 0 0 4 5 03-5
22 13-0 20 0 18-0 2 0 1 5 01-5 0 1 0
23 15-0 1 8 0 13-0 3 01 0 02 0 0 2 0
24 1 1 0 19-0 16-5 4 02 0 03 0 01 -U
K ö z é p 1 3 8 187 157 02-9 03 5 02-4
N ap i  m e n e t —-04 9 - -03 0 _L 00-6 — 00 7
B erecz-fé le  s o r o z a t :  C°
D e rü l t  n a p o k o n  :
»Nyár reg. d. u. e s te  T é l reg. d . U. es te
1 907 aug. 26 12 5 23 9 16-4 1907 jan . 21 — 11-2 - - 0 8 7  -- 1 4 - 6
27 14 '9  26 '4  1 7 7 21 — 1 6 8  - - 1 2 0  -- 1 5 0
28 15-4 28-1 18 7 23 — 17-8 - -09-8 -- 1 3 - 8
29 17 5 30 0 20 0 24 — 14 6 - -07 6 -- 1 1  7
30 18 6 30 4 21-0 25 — 12-3 - - 0 4 8  --  07 5
K ö z é p 15 8 27-8 18-8 — 14 5 - 08 6 -- 1 2  5
N a p i  m e n e t - f  1 2 0 — 0 9 0 4-05-9  -  03 9
Borult  n a p o k o n :
N y á r reg. d. u. e s te  T é l reg. d. u. es te
1907 jul. 14 12-5 19 5 15 4 1907 dec. 27 2-4 8 3 4 3
15 13-0 19-6 14-2 28 1-4 7 9 3-6
16 14 5 22-6 1 6 8 29 1-8 8-1 4 2
17 17-2 2 3 9  1 7 9 30 3-3 4 1 0-6
18 18-4 23 5 19 2 31 0 0 3-2 2 0
k ö z é p 15-1 21 '8  167 1-8 6-5 2*9
n a p i  m e n e t 4 - 6  7 — 5*1 ■ _L 4-7 - -3-6
A  régi m e g f ig y e lé s i  a d a to k a t  C°-okra  á t s z á m í tv a  a  h a s o n ló  
id ő já rá s i  je lleggel b iró n a p o k  k ö z e p e i t  e g y m á s  m e llé  á l lí tva  az  
e l té ré sek  a III. t á b lá z a tb a n  ta lá lh a tó k  :
A  fe ldo lgozo tt  a d a to k b ó l  a k ö v e tk e z ő k e t  o lv a s h a t ju k  ki : 
N y á ro n  d e rü l t  n a p o k o n  a  regge li  é s z le lé sek tő l  a d é lu tá n i  é s z ­
le lé sek ig  k ö ze l  eg y e n lő  é r té k k e l  (11 '3° és  1 2 '0 ‘') e m e lk e d ik  a 
h ő m é rsé k le t ,  m íg  dé lrő l  e s té re  1781-ben  4"-kal k e v e s e b b e t  sü- 
ly ed t .  B oru lt  n y á r i  n a p o k o n  te l je sen  h a s o n ló a n  v is e lk e d e t t  a h ő ­
m é rsé k le t ,  m e r t  e lég g é  e g y e n lő k  az é r t é k e k  ( 6 1 °  és  6 7 ”), m ig  
dé lrő l  e s té re  a sü ly e d é s  k ise b b  lett, d e  m é g  m in d ig  n a g y  é r t é k ­
ke l  h a la d ja  m e g  a régi K la p k a - fé le  á l lo m á s  a d a ta i t  E z e k  a z  
a d a to k  a r r a  m u ta tn a k ,  h o g y  a reggeli  t e rm in u s  a  régi K la p k a -  
féle á l lo m á s o n  is v a ló sz ín ű le g  7 ó ra  kö rü l  volt  é s  d é lb e n  is 
k e t tő  körü l  észlelt,  m in t  m ost .  A z o n b a n  te k in tv e  azt,  h o g y  d e ­
rült  n a p o k o n  igen  n a g y  é r té k k e l  m u ta to t t  tö b b e t  a h ő m é rő ,  a z t  
kell fe l té te lez n ü n k ,  h o g y  a h ő m é rő ié t  a n a p  sü tö t te  B oru lt  i d ő ­
b e n  m in t  lá tjuk  a v á l to zá s  a reggeli  t e rm in u s n á l  a déliig  a 
K la p k a -  és Berecz-fé le  á l lo m á s o k o n  k ö z e l  e g y e z ő  volt, v iszon t  
az  e l té ré s e k  reggel  2'2°, d é lb e n  1 '6 ” és  e s te  2 ‘9°-ot te t te k  ki. 
E l te k in tv e  attól, h o g y  az  ö s sz e h a so n l i to t t  id ő s z a k o k  v a lód i  h ő ­
m é rs é k le te  m e n n y ib e n  té rh e te t t  el e g y m á s tó l ,  az t  m e g  is k ö v e t ­
k e z te th e t jü k ,  h o g y  a  régi fe lá llí tás  igen  v é d e t t  vo lt  és  m in te g y  
2 -kal m u ta to t t  tö b b e t  a je len leg iné l ,  a m ib e n  b e n n  v a n  m á r  
a  h ő m é rő  h ib á jáb ó l  e re d ő  tö b b le t  is. A  h ő m é rsé k le t i  k ö z e p e t  
e g y ú t ta l  a k o ra i  es té l i  l e o lv a s á s  is fokozta .
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III. D erü l t n a p o k  C y v á l to z á s
N y á r reg. d. u. es te r . - d . d . — e.
1781 juh 4 — 8 2 3 3 34 6 2 9 5 +  11-3 — 05 1
1907 aug. 2 6 — 30 15-8 27 '8 18-8 -1-12 0 - 0 8 - 0
T é l
1782 febr. 1 4 - 1 8 — 20-4 - - 1 2 0  — 1 7 6 ; - j-08 '4 — 05-6
1907 jan .  2 1 — 25 —  14-5 - -08 -6  — 12*5 1-05 9 - 0 9 3
Borult n a p o k  C 0
v á l to z ás
N y á r reg. d. u. es te r_.— d. d. — e.
1781 juh 2 0 - 2 4 17-3 23 '4 1 9 6 - f -0 6 -1 - 0 3  8
1907 juh 1 4 - 1 8 15-1 21-8 167 -j-06 7 — 05 1
T é l
1782 jan. 31—feb. 4 03 6 0 4 4 0 3 0 -l-c o  8 - 0 0  9
1907 dec. 2 7 - 3 1 01 *8 0 6 5 02 9 0 4 7 - 0 3 6
T e m e s v á r  régi h ő m é r s é k l e t i  m e g f ig y e lé se i
34 Dr.  R é t h ly  A n ta l
T é l i  h ó n a p o k b a n  v iz sg á lv a  a  do lgo t,  e lő re  kell b o c s á t a ­
n u n k ,  h o g y  az  ab s z o lú t  e l té r é s e k  1782 és 1907 közö t t i  d e rü l t  
téli n a p o k r ó l  m é g  k e v é s b é  h a s o n l í th a tó k  ö ssze ,  m in t  a n y á r i  
n a p o k o n ,  m e r t  a tél s z ig o rú s á g á b a n  jóva l  n a g y o b b  k ü l ö n b s é ­
g e k  le h e tn e k ,  m in t  a m e le g  n y a r a k  k ise b b  h ő s é g s z a k a s z a ib a n  
A  n a p i  m e n e t r e  e n n e k  a z o n b a n  k ise b b  b e fo lv á s a  lé v én  e lég  
é les  k ü lö n b s é g e k e t  á l la p í th a tu n k  m eg. így  1782-ben a  h ő m é r ­
sé k le t  reg g e lrő l  d é l re  8 '4°-ka l  e m e lk e d e t t  és 19d7-ben 6 9 ’’- k a l . 
B ár  n a g y o k  ez en  é r té k e k  közö t t i  e l té ré sek ,  m in d a m e l le t t  a r r a  
e n g e d n e k  k ö v e tk e z te tn i ,  a m i t  m á r  a n y á r i  a d a to k  is m e g m u t a t ­
tak, h o g y  a reggeli  és  d é lu tá n i  h ő m é rs é k le t i  a d a to k  k özö t t  a 
n a p i  m e n e tn e k  m eg fe le lő  e l té r é s e k  n a g y já b a n  igen is  m e g ­
v a n n a k .  V é g ü l  az e n y h e  téli b o ru l t  p e r ió d u s t  v é v e  s z e m ü g y b e ,  
a  n y e r t  a d a to k  c s a k  azt. b izony ít ják ,  h ogy  a reggeli a d a to k  
m m te g y  2 <l-kal m a g a s a k .  A  n a p i  m e n e té b e n  a régi é sz le lé sek  
sze r in t  e l e n y é s z ő  é r té k ű  e m e lk e d é s t  m u ta t  regge lrő l  d é lu tán ig  
és  g y e n g e  s ü ly e d é s t  es té re .
M iu tá n  1781 julius h a v á b a n  n e m c s a k  T e m e s v á ro t t ,  h a n e m  
Búd á n  is tö r té n te k  r e n d s z e r e s  idő já rás i  é sz le lé sek ,  ö s s z e h a s o n ­
líto t tam  a k é t  h e ly n e k  eg y id e jű  d e rü l t  és b o ru l t  n y á r i  n a p ja i t  
A  te m e s v á r i  é s z le lé s e k  m á r  k ö z ö l te t te k  a II. t á b lá z a tb a n ,  a  1\ . 
t á b lá z a t  p e d ig  a b u d a i  fe l je g y z é se k e t  ta r t a lm a z z a  :
IV.
Derült nyár i n a p o k  R'> Borult n yár i n a p o k  R }
reggel d. u. es te regge l d. u. es te
1781 jul. 4 2 T0 25 7 2 T 7 1781 jul. 20 13-5 19 7 1 5 0
5 21 '5 26 3 23-0 21 13 5 1 7 0 15-0
6 21 0 24 5 2 2 0 22 1 6 0 16-0 13 7
7 20 7 25 0 21 7 23 137 135 1 T0
8 20 0 2 6 5 22 5 24 14 0 1 6 0 12 5
k ö z é p (
20 8 25-6 22-2 R ,J 1 141 16 4 13 4 R -
2 6 0 32 0 2 7 8 C" I 1 7 6 20-5 1 6 8  R
T e m e sv á r  és B uda s z ó b a n  forgó h ő m é rsé k le t i e l té r é s e in e k
főbb  e r e d m é n y e i  az V . tá b lá z a tb a n  ö s s z e s i t t e t t e k :
T e m e s v á r  régi h ő m é r s é k l e t i  m e g f ig y e lé se i  3 5
V . D erü l t  n y á r b a n : C°.
reg. d .  U es te r.— d. d. — e.
B u d a 2 6 0 3 2 0 2 7 8 0 6 0 — 0 4 2
T e m e s v á r 23-3 34 6 2 9 3 11-3 — 03* f
B u d a — T e m e s v á r ' 0 2 7 - 0 2 6 — 01 7 — —
B orult n y á r b a n : C \
reg. d. u. e s te r . - d . d . — e.
B uda 17 6 2 0 3 16-8 —(-02*9 — 0’3 7
d e m e s v á r 17-3 2 3 4 1 9 6 4 - 0 6  1 - 0 3 6
B u d a  — T e m e s v á r  - j r0 0 ‘3 — 02*9 — 02 '8  —  —
A z ö s s z e h a s o n l í t á s  a d a ta i  sz e r in t  I . B uda  h ő m é rs é k le t i  a d a ta i  
reggel d e rü l t  n a p o k o n  jóva l  m a g a s a b b a k  v o l ta k  m in t  I em es-  
váré ,  ső t  m é g  b o ru l t  r e g g e le k e n  is m a g a s a b b ,  ho lo tt  T e m e s v á r  
ég h a j la ta  m e le g e b b ,  am ib ő l  a b u d a i  h ő m é rő fe lá lh tá s  m ily en  
v o l tá ra  is k ö v e tk e z te th e tü n k .  2. D é lb e n ,  i l le tve d. u. T e m e s v á r  
jóval m e le g e b b  (m in te g y  3°-kal), a m i t  n e m  le h e t  c s a k  a k ö z ­
ve t len  n a p s ü té s  r o v á s á ra  írni, m e r t  bo ru lt  id ő b e n  is a n n y iv a l  
m e leg e b b .  3. T e m e s v á r  h ő m é r s é k le te  e s te  jóva l  m e le g e b b ,  m in t  
B udáé ,  am i a z o n b a n  fő k é p  a ko ra i  es tél i  l e o lv a s á s  e r e d m é n y e .
A z  e d d ig ie k b e n  c s a k  n é h á n y  d e rü l t  é s  n é h á n y  b o ru l t  n a p o t  
v iz sg á l tu n k  m e g  a h ő m é rs é k le t  s z e m p o n t já b ó l  ; m iu tá n  é p  n e m  
é r d e k te le n  eg y  e g é sz  h ó n a p  k ö z e p e in e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a ,  a l á b ­
b ia k b a n  egy  őszi, nyár i  é s  téli h ó n a p  a d a ta i  á l l í t t a t ta k  e g y m á s  
mellé .
VI. 1780 s z e p te m b e r  R fl.
B u d a  
T  e m e s v á r
Reg . 
1 0 3  
10 9






k ö z é p
12*1
13*4
r . - d .
-! 04 4
4-05*3
d .— e. 
— 03 4 
- 0 2 * 9
B u d a — T  e m e s v á r - 0 0  6 — 01-5 - 0 2 0 — 01 3 — —
1781 jul ius R°.
R eg , d. u. es te k ö z é p r . - d . d .  — e.
B u d a 17*0 20-6 17*5 18*4 4-03*6 - 0 3 * 1
T  em esvár 15-8 23-6 19 6 19*7 -j 07*8 — 04*0
Buda— T  em esvár 4-01*2 — 03-0 — 02*1 — 01*3 — —
3
36 Dr.  R é t h ly  A n ta l
1781 d e c e m b e r  R°.
R eg . d. u. e s te k ö z é p r. — d. d. — e.
B u d a - 0 0 7 00-3 - 0 0 ' 4 - 0 0 3 -1-0! 0 — 0 0 7
T  e m e s v á r + 0 0 - 8 03*0 0 2 0 01 9 -j-02 '2 — 01 0
B u d a — T  e m e s v á r — 01-5 — 02 7 — 0 2 4 — 02-2 — —
A  hav i k ö z é p é r t é k e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a i  s z e r in t  1. T e m e s v á ro t t  
a h ő m é rs é k le t  regge lrő l  d é lu tá n r a  m in d e n  e g y e s  h ó n a p b a n  túl 
n a g y  é r té k k e l  m e le g e d ik  fel, am i  a r r a  m u ta t ,  h o g y  a h ő m é rő t  
v a g y  k ö z v e t le n  k ö r n y e z e té t  d é lb e n  a  n a p  sü tö t te .  2 D é lu tán ró l  
e s té re  va ló  le h ű lé s  é r té k e  n e m  áll a r á n y b a n  a f e lm e le g e d é s  
n a g y s á g á v a l ,  a z a z  k ics iny ,  te h á t  az es té l i  ész le lés  tu lko ra i  3. 
B u d a  h ő m é rsé k le t i  k ö z e p e  n y á r o n  regge l  tu lm a g a s ,  m ig  té len  
v isz o n t  I e m e s v á r  tu lm a g a s  reggeli  k ö z e p e k e t  m u ta t  fel. 4. Á l ­
t a lá b a n  T e m e s v á r  m in d ig  m e le g e b b ,  c s a k  ép  n y á r o n  regge l  
n em ,  a m ik o r  a  b u d a i  h ő m é rő fe lá l l i tá s t  n a p  sü tö t te  és  a t e m e s ­
vár i  á r n y é k b a n  volt.
1 ek in tv e ,  h o g y  a  b u d a i  m e g fig y e lé s i  so ro z a t  c so n k a ,  a bécsi 
régi c s i l lagdái  m e te o ro ló g ia i  á l lo m á s  m eg fig y e lé se i  p e d ig  az egész  
id ő sz a k ró l  m e g v a n n a k ,  n e m  ta r to m  é r d e k te le n n e k  a k é t  h e ly ­
n e k  1781 — 1803-ig te r je d ő  m e g f ig y e lé s e in e k  főbb  e r e d m é n y e i t  
e g y m á s s a l  k ö z v e t le n ü l  ö s sz e h a so n l i ta n i ,  h o g y  igy is m e g v i lá ­
g ítsuk  é r d e k e s  te m e s v á r i  a d a t a in k  é r té k e t .  A  k é t  á l lo m á s n a k  
eg y id e jű  é sz le lése ib ő l  a lk o to t t  24 évi k ö z e p e k  a k ö v e tk e z ő k  :
VII. 1781— 1803.
I. II. III. IV. V . VI.
1 e m e s v á r 0 2 6 0 4 6 0 8 7 14-4 194 224
W ie n * — 0 1 7 oi - o 04-3 1 2 0 16-3 19 5
T  e m e s v á r — W i en -f-04'3 - 03 6 - r 0 4 4 02-4 + 0 2 - 8  V 0 2 6
* D e n k s c  írif teni d e r  K a ise r l i ch e n A k a d e m i e  d e r  Wi.«sj e n s c h a ften .  M a th e m a t .
N a tu rw .  K la sse .  73 . kö te t .  J. v. H a n n. Die M e te o ro lo g ie von W ie n ,  nacl i d e n
B e o b a c h tu n g e n  d e r K. K. M eteo ro lo g i s e h e n  Z e n t r a l a n s t a l t 1— 62. o ld .  W ie n 190 A
T e m e s v á r  régi  h ő m é r s é k l e t i  m e g f ig y e lé s e i 37
VII. VIII. IX. X . XI. XII. É v
T  e m e s v á r 24-4 2 4 0 2 0 0 1 4 2 09-6 04-9 14*1
W ie n 21-4 2 0 9 16-8 1 1 0 05-0 0 2 0 107
T  e m e s v á r  —W ie n + 0 3 - 0 4-03-1 - 03-2 0 3 - 2 - 04-6 - 02-9 í 03 4
M ie lő t t  az e l té r é s e k e t  f ig y e le m re  m é l ta tn á n k ,  m é g  az  ú ja b b  
30 év e s  m e g f ig y e lé s i  s o r o z a to k  é r té k e i t  is e g y m á s  m e llé  á l l í t ­
juk, h o g y  lá ssuk ,  m ik o r  m u ta tk o z n a k  r e á l i s o k n a k  az e l té r é s e k  :
Vili. 1871 — 1900.
T  e m e sv á r*  
W i e n
I.
- 0 2  2 -  














2 0 4  
17 4
T  e m e s v á r —W i e n — 00-3 — 0 0 6 00-8 4 02 2 03-2 03 a
VII. Vili. IX. X . XI. XII. É v
T  e m e s v á r 23 0 21 '3 17-0 11-8 04-9 0 0 4 1 0 7
W ie n 19-6 187 1 5 0 0 9 6 0 3 7 00-5 0 9 4
T e m e s v á r  —W i e n 0 3 4  4  02 6 02 0 4  02 2 4  01-2 4-00*1 01 6
A  régi és az ú ja b b  m e g f ig y e lé s i  s o r o z a to k  b éc s i  és  T e m e s ­
vár  kö zö t t  a lk o to t t  e l té r é s e in e k  e l té ré s e i  n é m i  v i lá g o s sá g o t  v e tn e k  
az a d a to k r a  és  k i tű n ik  be lő lük ,  h o g y  a t e m e s v á r i  é sz le lé se k  
r é g e n te  főkép  té len  tu lm a g a s  a d a to k a t  s z o lg á l ta t ta k  és n y á r o n  
m e g fe le lő k  az  é r té k e k ,  a m in t  az t  m á r  a b u d a i  é s z le lé sek k e l  
va ló  e g y b e v e té s  a la p já n  is k im u ta t tu k .  A z  e l té ré s e k  k ü l ö n b ­
ségei  a k ö v e tk e z ő k  :
IX. I. II. III. IV. V . VI.
Régi-uj 4 0 4 -6 4 04-2 403-6  .  4 00-2 -- 0 0 4 — 0 0 4
VII. VIII. IX. X . XI. XII. É v
Régi-uj — 00-4 4 00 5 01 2 + 0 1 0 4 - 0 3 4 ' 4-02-8 + 0 1  8
* R i n . F r a u n h o f f e r .  M a g y a r o r s z á g  h ő m é r s é k l e t i v iszonya i . B u d a p e s








O bservationes T herm om etricae Tem esvárim  C"
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII A n n o
1780 — — — — — — — 5— 1 6 8 16-3 10*0 — 0*6
1781 0-5 1*6 6-5 14 3 17-8 2 4 0 24 5 2 6  8 * 22*3 1 1 6 10 9 2*5 13*6
1782 - 0  5 - 4  1 5-6 12-8 19-2 2 2 6 2 5 3 26*1 17*9 141 6 0* 1*2 1 3 0
1783 2 7 7'4 6 '8 11-8 20 0 22-8 24*9 2 4 9 20 9 15*1 6 7 0 6 13*7
1784 — 1-6 2 '6 9-8 13-1 20-2 22'3 2 3 7 2 4 4 2 0 0 11 ‘4 7 5 4*5 13*2
1785 1-3 3'8 0 3 10-2 18 5 2 0 -2 * 23-1 22 5 2 0 7 13 0 11 9 8*4 12*8
1786 5 ‘8 6 3 11 6 1 4 0 17-9 2 8 4 22 9 21-5 18*7 1 0 3 10*7 6 8 1 4 0
1787 - 0 - 2 5'2 8'2 141 . 17-0 2 2 9 251 2 4 6 17*7 14*9 9 7 7*7 13*9
1788 4 0 5 7 10-8 1 3 0 18-3 2 4  4 25 6 22*1 20 8 131 6*8 - 2 * 2 * 13 5
1789 0-4 5 5 8 7 15-1 2 2  1* 22 0 25 1 23 0 20*7 15*6 9 7 2*8 147
1790 2d 6 0 7 7 12-4 191 2 3 7 23*8 24*2 10*3 14 5 9 5 8*1 14*1
1791 8  0 * 3 9 10-4 16-3 1 8 4 21-3 24*5 25 3 1 9 7 ' 13*9 9 9 8*1 14*1
1792 6-1 6 1 10-8 13-7 18-1 23'4 24*8 23 8 2 1 0 136 81 5 8 14 6
1793 2 5 7 7 102 13-8 18-6 20-9 24 9 24*7 21*4 14 8 10 1 . 8*3 14 8
1794 6-0 • 7 7 10 4 17-5 21 9 24 1 27  3 * 241 18*5 15*2 10*9 4*3 15 6
1795 — 3 7 5 0 10-3 15-8 18-1 23 0 22  1 23*7 17*4 16-2 8*3 7*4 13 6
1796 7 5 6-8 7 3 11-2 20-0 21*6 24*4 24*4 2 1 0 15 5 9 3 3*0 14 3
1797 4 3 5 5 8 0 16 4 22-0 23*6 2 4 9 24*7 2 2 *5 * 17*1 9 6 7*3 15 5
1798 7-0 8  0 1 1 *2 141 18-8 22*1 24*8 24-1 21*2 1 3 4 10*8 2*4 14*8
1799 — 4 ' 2 3 ’4 8-6 16 1 19-1 20 3 22-8 24*0 19*6 133 7 7 2*3 /2*7
1800 3-8 5 ’6 4 8 19 2 20-1 21*6 22 7 24*8 20*2 13 5 1 1*8 6*5 14*6
1801 4 7 6 0 12-3 1 4 4 2 0 4 21-1 24*0 2 1 6 2 0 9 1 5 5 i 9 6 7*3 15*0
1802 3 0 1 8 10-9 14-2 17-3 23*6 2 6 6 2 4 3 19 6 1 7 5 * 12 3 9  3 1 5 0
1803 3 0 — 1 0 1 0 0 16 6 /6-6* 21*8 2 4 7 22*9 / 6  4 12 6 12 3 5*2 1 3-5
k ö z é p 2 6 4'6 8 7 14 4 19-1 22 1 24*4 2 4 0 2 0 0 14 2 9 6 4*9 14*1
ingad , 12/2 12-1 12 0 9 0 5 5 4 7 5*2 5*3 6-1 7 2 6*3 1 1*5 2*9
XI. O bservationes T h erm om elrieae  tem esvárim  C 1
M a x i m  u  m.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII A n n o
1780 _ _ _ — — — — 2 6 9 2 6 3 17-5 9 '4 —
1781 8 8 8'8 16-3 2 4 4 30 0 33 '8 3 6 3 3 6 3 35 0 2 f 3 17-5 125 3 6 5
1782 8 ‘1 7'5 17 5 23-8 3 T9 33 8 35 '6 3 7 5 28-8 24-4 15-9 ío-o 3 7 5
1783 8 8 16-9 181 21-3 3 0 6 31-3 31 9 33 8 28*1 24'4 1 6 9 13-8 33-8
1784 10 6 11-9 21-3 2 3 8 31 9 3 1 9 3 6 3 36 3 29 4 19-4 15-0 13-8 36 3
1783 8'8 13-1 1 0 6 21-3 28-1 30 '6 32 5 3 6 3 3 0 0 2 2 5 18-8 175 3 6 3
1786 15-6 18-3 21-3 24'4 31 '3 31 9 3 4 4 3 0 0 2 8 8 21-9 2 0 6 125 3 4 4
1787 8 '8 1 3 8 21 3 22 3 2 6 9 35 0 36-9 35 0 28 1 2 8 - 8 2 0 ó 15-6 3 6 9
1788 131 18-8 24  4 21 '9 32 5 3 8  8 3 6 9 3 2 5 3n-6 2 5 0 175 16-9 3 8  8
1789 1 1 3 18-1 1 6 9 26 9 3 1 9 33 1 37 5 32-5 31 9 2 5 6 20-0 13-1 3 7 5
1790 14 4 15-0 23-1 25 6 3 1 5 3 6 9 3 4 4 34 4 35 0 25-0 18-1 16-9 36-9
1791 163 15 0 2 0 0 25'6 31-3 331 33 8 34 4 3 0 6 22 5 20 0 18 8 34-4
1792 14 4 19 4 20 6 28-1 30 0 3 2 5 35 6 3 3 8 33'8 23-8 18-1 15-0 35 6
1793 11 3 15 0 19 4 25 0 28 1 33-1 35-6 33 1 31-3 25-0 2 1 3 16 3 35-6
1794 15 0 19-4 2 3 1 30 6 3 4 4 33 8 3 6 9 3 6 9 28 '8 24 '4 18-1 1 5 0 3 6 9
1793 8'8 13-8 1 9 4 27 5 2 9 4 3 1 9 31-3 34 4 29 '4 2 2 5 175 14-4 34'4
1796 16-3 18 8 17 5 21 ‘9 30-6 32 5 3 5 0 3 6 3 31 '3 24-4 18-1 18-1 36 3
1797 12-5 15 0 22 5 2 8 8 33'8 37 5 36 3 36 9 31-9 25 6 18-1 15-6 3 7 5
1798 15 0 2 0 - 0 2 3 1 25 0 31 9 33-1 36-9 34-4 32 5 ■22-5 21 '9 1 3'8 36 '9
1799 8 8 15 0 18-8 26 3 30-0 31-3 33 1 3 6 3 3 0 0 22 ’5 21-9 14 4 3 6 3
1 300 13-1 14-4 2 0 6 3 3  1 30 6 31 3 35 6 37 5 3 6 3 2 5 '6 2 0 0 18-1 3 7 5
1801 131 19 4 2 3 1 26-9 3 1 3 3 1 3 3 4 4 33-1 3 0 6 23'8 18-1 16 9 34-4
1802 17 5 12 5 21 '9 25 6 28-1 33 8 3 8  1 37 ‘ 5 34-4 28-1 18-1 15 6 . 38-1
1803 18 1 10 6 21 3 26 9 28 1 3 1 3 331 3 4 4 2 7 5 20-6 2 2 5 16 9 3 4 4

















Xll. O b se rv a t io n es  T h e r m o m e tr ic a e  T em esv á r im  CV
M  i n  i m u m .
1. 11. 111 IV V. VI. VII Vili. IX X XI XII. A n n o
1780 — — - — — — — 8'8 8 1 1 9 - 1  1'9 —
1781 - 1 0 6 - 1 1  3 - 1  3 3 1 6-3 16*9 13 8 17-5 100 - 0  6 2-5 - 1 3 - 8 13-8
1782 - 1 3 1 - 2 5  0 - 5  0 2 5 2 5 106 15 0 15 0 8 8 4 4 - 2  5 -  6-9 — 25-0
1783 -  14 4 0 6 - 4 4 0 0 7 5 15 6 15-0 17-5 1 1 3 5-6 - 6  3 - 9 4 -  144
1784 — 20 0 8 8 0 0 2 5 1 1-3 125 13-8 12 5 8 8 0 0 — 1 3 -  12-5 - 2 0  0
1783 T  5 - 5  0 - 1 2 - 5 0 6 7-5 12 5 1 6 9 13 1 8-1 3-1 - 1  9 - 2 ‘5 -  12 5
1786 - 2 1 - 3 6 9 1 3 6 3 9 ‘4 11 3 14-4 13-1 9 4 0 6 - 1  9 -  1-3 — 21-3
1787 - 1 7  5 — 5-6 -  1 3 1 9 9 4 125 1 5 6 15 0 9 4 5 0 - 5 6 -  8'8 -  17-5
1788 - 8 8 -  7 5 1 3 3 8 4 4 1 1 3 15 6 144 12 5 1 9 — 8 1 - 2 5 - 0 - 2 5 0
1789 18 8 - 8  1 0 6 1 9 12 5 14-4 131 15 6 100 4 4 5 6 - 9 4 188
1790 - 2 2  5 — 5 6 -  4-4 — 5 0 1 0 0 11-9 13 8 13 8 3  1 1-3 - 1 - 9 1 9 — 22 5
1791 1 9 - 1 3 8 1 3 5 6 6-3 1 0 6 1 6 9 16-9 7 5 4-4 - 4 4 -  0 '6 13*8
1792 — 11-3 — 7 5 0 '0 0 6 6 9 1 5 6 1 5 0 1 5 6 9 4 1-9 - 4  4 - 5 0 - 1 1 3
1793 - 1 1 9 0 0 2-5 3-8 10-6 9-4 16 3 1 4 4 11-3 1 9 3 1 - 6 3 11-9
1794 - 5  6 - 3  1 0 0 6 9 12-5 13 8 1 9 4 14 4 10 6 8 8 0 6 - 10 0 - 1 0  0
1793 - 1 8  1 * 14-4 1-3 0 6 5 0 13 8 14 4 14*4 5 6 8 1 0 0 - 0  0 - 1 8 1
1796 0 0 - 7 5 4'4 1 3 9 4 13 1 13' 1 16 3 10 6 5 0 2 5 131 - 1 3 1
1797 - 6 ‘3 T9 - 6 3 8-1 8 8 15 0 15-6 14 4 12 5 8-8 0 6 - 0 - 6 -  6 3
1798 1-3 0 0 0 0 1 9 1 0 0 12-5 156 13 8 100 1-9 0 6 — 131 - 1 3 1
1799 - 2 0  0 - 1 6 9 0-6 2 5 9-4 11-3 14-4 1 0 6 9 4 5'6 o-o - 1 3  1 - 2 0  0
1800 - 2 0  0 - 3 8 - 5 - 0 7'5 7 5 1 0 0 13-1 156 11-3 3 8 0 0 - 5  0 20 0
1801 — 3-8 - 1 4 4 0 0 0-6 5 6 12 5 1 5 6 15-0 100 2-5 0 0 -  2 5 - 1 4 4
1802 - 1 1 9 - 1 5  6 o-o 0-6 4 4 125 14 4 12'5 8 8 8 1 1 3 4 4 - 1 5 6
1803 - 7 - 5 25 0 1-9 6 9 9 4 10-6 131 13 8 8 1 3 1 T9 7 5 - 2 5  0
Min. - 2 2  5 - 25 0 - 1 2  5 — 5 0 2 5 9*4 131 12 5 3 1 0 6 8 1 25 0 - 2 5 - 0
T e m e s v á r  régi h ő m é r s é k l e t i  m e g f ig y e lé se i 4 1
A  24 év  h ő m é rs é k le t i  év i k ö z e p e i  W i e n  és T e m e s v á r  k ö z ö t t  
a k ő v e tk e z ő  e l té r é s e k e t  m u ta t j á k :
0 1 2  3 4 5 6 7 8 9
1780 —  + 2 7  4-2-4 -  1 9 4 3 4  + 3 ’9 3 4 7  3 5  3 9  -  3 6
1790 3-3 31  4 6  4 6  4 0 3 4 4 5 3 6 4 0  3 7
1800 4-3-8 4  3-8 + 3 '8  -  4 4
E z e n  évi e l té ré s e k b ő l  a d o t t  k ö z e p e s  e l té ré s  37'* v o ln a  W i e n  
és T e m e s v á r  közö t t ,  u. i. en n y iv e l  m e le g e b b  T em esv á r .  A z  e g y e s  
é v e k n e k  a  n o rm ál is tó l  i l le tve  a 24 évi k ö z é p tő l  va ló  e l té rése i  
s z e r in t  ú g y  T e m e s v á r o t t  m in t  B é c sb e n  9 o ly a n  e s z te n d ő  volt. 
a m ik o r  m in d k é t  h e ly e n  e g y f o r m á n  a n o rm á l i s n á l  h id e g e b b  volt  
az év, v isz o n t  6 e s z te n d ő b e n  volt  m in d k é t  h e ly e n  a n o rm á l isn á l  
m e le g e b b .
A  te m e s v á r i  m eg fig y e lé s i  s o r o z a tn a k  hav i k ö z é p é r té k e i t  a 
X . t á b lá z a tb a n  fo g la l tam  egy b e ,  a m e ly ik  280 h ó n a p o t  ta r t a lm a z  
A  24 év  a la t t  a  le g m e le g e b b  vo lt  1794 jú l iu sa  2 7 ’3"-kal, m íg  a 
l e g h id e g e b b  1799 ja n u á r iu s a  — 4 2°-kal. B é csb e n  u g y a n c s a k  ez a 
ju lius  vo lt  a le g m e le g e b b  a  sz ó b a n fo rg ó  24 év  a la t t  A z  e g y e s  
év e k  évi k ö z e p e i  15’6" (1794) és  12 7° (1799) k ö zö t t  in g a d o z n a k  
Je llem ző ,  h o g y  a l e g m a g a s a b b  évi k ö z é p p e l  b iró  é v b e n  vo lt  az 
eg ész  id ő sz a k  m á r  em lí te t t  leg fo rró b b  jú liusa .  A z  e g y e s  h ó n a p o k  
szé lső  in g a d o z á s á t  tá b lá z a tu n k  lega lsó  v íz sz in tes  so ra  tü n te t i  fel. 
R o p p a n t  n a g y  az évi k ö z é p  in g a d o z á s a  2 9 "-kai.
A  te rm in u s  é sz le lé sek  m a x im u m a i t  t a r t a lm a z z a  a XI. táb láza t .  
A  szé lső  é r té k  38'8", a m e ly e t  1788 ju n iu s  29 —30-án  ész le l tek ,  
a m e ly  ju n iu s  e g y ú t ta l  az  egész  id ő sz a k  le g m e le g e b b  jú n iu sa  volt. 
E z  a m a x im u m  n e m  tu lm a g a s  és te l je sen  e l fo g a d h a tó  h e ly es  
é r ték .  A  m a x im u m o k  m in d e n  h ó n a p b a n  m e g h a la d t á k  a O'-ot, 
ső t  le g a la c s o n y a b b  é r té k e  is c s a k  8 1 °  volt, am i ty p u s o s  v á ros i  
á l lo m á s ra  vall, v a la m in t  késő i  reggeli  ész le lés re .  M ert  lehe te t len ,  
h o g y  a 24 e s z te n d ő  a la t t  ne  le tt v o ln a  T e m e s v á r o t t  e g y e t le n  
téli n ap .
A  te rm in u s  é s z le lé sek b ő l  e g y b e á l l i to t t  m in im u m o k a t  a XII. 
t á b lá z a tb a n  ta lá l juk  eg y b e á l l i tv a .  A  szé lső  é r té k e k  — 25 0" 1 / 88 
d e c e m b e r é b e n ,  v a la m in t  1782 f e b ru á r iu sá b a n ,  m ig  a le g m e le g e b b  
h ó n a p  l e g a la c s o n y a b b  h ő m é rs é k le te  jú l iu sb an  13T' volt (1789.
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>796, 1800 és 1803-ban), o k tó b e r  és áp r i l is  kö zö t t  m in d e n  e g y e s  
h ó n a p b a n  volt  f a g y p o n t  a la t t i  h ő m é rsé k le t ,  b á r  o k tó b e rb e n  c s a k  
eg y  e s e tb e n  (1781), v a l a m in t  áp r i l i sb a n  is c s a k  1790-ben. R e n d ­
k ívü l m e le g  vo lt  1791 j a n u á n u s a ,  a m ik o r  a hav i k ö z é p  8 0"-nyi 
h ih e te t le n  é r té k e t  ér t  el, e k k o r  B é csb e n  is fe le t te  e n y h e  ja n u á -  
n u s n a k  k ö z e p e  3 7" volt. E b b e n  a h ó n a p b a n  a m a x im u m  16'3", a 
m in im u m  p e d ig  l '9°-nyi volt.
A  szé lső  in g a d o z á s  é r t é k e  a 24 évi é s z le lé s e k  a la p já n  (m ax .-  
m in .)  a  k ö v e tk e z ő  é r t é k e k e t  tü n te t te  fel:
I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII ÉV
4 0 6  43-0 36-9 3 8 1  319  29 4 23D  2 3 1  33 2 29 4 4 0 ’6 43 '8  63 '8
K la p k a  é r d e k e s  m e g f ig y e lé se i  to v á b b i  fe ld o lg o zás ra  n e m  a l ­
k a lm a s a k .  M in d e n e se t r e ,  e n n y i re  fo g la lk o z n u n k  ke l le t t  ve lük , 
m e r t  a m in t  lá t tu k ,  n e m c s a k  k u l tu rh is tó i iá i  é r té k ü k  van , h a n e m  
a m e g f ig y e lé se k  egy  része  h a t á r o z o t t a n  jó és  h a s z n á lh a tó  hav i 
k ö z e p e k e t  szo lgá l ta t .
O b s e r v a t io n e s
T h e r m o m e t r i c a e  et B a ro m e tr ic a e  
á l a  S é p te m b r is  1780 usq .  u l t im a m  D e c e m b r is  1803 
T e m e s v á r im  fac tae  
p e r
C. J. K L A P K A .
1787 O ct.
99
8. V e s p e r i :  S e r e n u m .  A u ro r a  borea lis .
13.
3 788 S ep t .  5. 
—. „ 7.
—  Juni 23.
— Dec. 29. 
1789 Nov. 7.
—  „ 24.
1791 A p r .  8. 
1793 S ep t.  3.
M e r id i e : T e m p e s t a s  et g r a n d o  h o rr id u s  sub  q u o  
T h e r m ,  occ id it  a d  20.
„ Sub . s e re n u m  3 so les  a p p a re n t .
M a n e  : P lu v ia  et tu rbo  veh e m .
,-, P r im a  n ives  cu m  v en to  valid , e t  m o ­
dico  gelu.
„ N ub  se ren ,  p o s t  t e m p e s ta s  et turbin.
M e r id ie :  S e r e n u m  et E cc lip s is  Solas.
AiT e m e s v á r  régi h ő m é r s é k l e t i  m e g f ig y e lé s e i
1797 M art .  9. V e s p e r i :  N u b ib u s  o b d u c .  Nb. T e r r a e  m o tus .
—  O c t .  18. „ O b d u c tu m ,  n o c tu  te r r a e m o tu s .
—  „ 19. M a n e :  N u b i lu m  p os t .  Nb. p luv .  2 su c c u s s io n e s .
—  „ 19. M e r id ie :  O b d u c t u m  et Nb. a l te r  te r r a e  m o tu s
m a d  (?) 10 m a  a. m.
1798 M aj. 29. V e s p e r i :  S e r e n u m  E cclips .
—  Jul. 25. „ S e r e n u m  N b c o n s c e n d i t  Bullon. (?)
1799 Febr.  20. „ N ub . se re n ,  te r r a e  m o t  7 m a  . . .
—  A u g .  20. „ S e r e n u m  et l l lum in p. M. noct.
1800 Juni 6. „ U tc u n q u e  s e re n u m .  T e  r ra e  m o tu s  ' i a d
g a n  (?)
—  A u g .  26. „ S em i n u b i lu m  et F u lg u ra .
—  O ct .  13. M a n e :  O b d u c t u m  post ,  p luv .  in u n d a t .
1801 F eb r .  22. „ N ub . s e re n u m .  T e r r a e  su c cu ss io  ’/•> 4 m a .
1802 Maj. 19. „ N u b i lu m  p o s t  s a lu ta r  p luv .
B ü s z k é k  le h e tü n k  a rra ,  h o g y  m á r  a  XV1I1. s z á z a d b a n  a n n a k  
u to lsó  k é t  é v t iz e d é b e n  a k a d t  h a z á n k b a n  va lak i ,  ak i  r e n d s z e r e s  
m e teo ro ló g ia i  é s z le lé s e k re  v á l la lk o zo t t ,  ak i  ha  n e m  is vo lt  m a ­
gyar ,  u tó d a ib a n  —  K la p k a  G y ö rg y !  —  m é g is  m a g y a r r á  vált.  
V é g ü l  m é g  k ö z ö l jü k  K la p k a  sp e c iá l is  m e g f ig y e lé se i t  és a m id ő n  
t isz te le t te l  e m lé k e z ü n k  m e g  K la p k a  Józsefrő l ,  ak i  az é s z le lé s e ­
k e t  v ég e z te ,  n e m  m u la s z th a t ju k  el, h o g y  K ita ibe l  P á l  e m lé k e  
e lő tt  is t isz te le t te l  m e g  n e  h a jo l junk ,  m e r t  az ő sz e l lem i n a g y ­
s á g a  m e n te t te  m e g  n e k ü n k  az o k a t .
:'25 í' ■'
44 G a ra i  A d o l f
H arctéri term észettudom ányi élm ények.
Irta : G ara i  A d o l f .
M a g áró l  a  h á b o rú ró l  n e m  ó h a j to k  szó lan i ,  m e r t  h isz en  v a l a ­
m e n n y ie n  tu d ju k ,  h o g y  m ibő l  állott.  V é r  s ú jra  c s a k  v é t !  
V e s s ü n k  c s a k  e g y n é h á n y  p i l la n tá s t  h a d iá r v á in k r a  és h a d i r o k ­
k a n ta in k r a ,  m á r  a k k o r  is t isz ta  k é p e t  k a p u n k  az é v e k e n  á t  dú ló  
ö ldök lésrő l .
H a rc té r i  t e r m é s z e t tu d o m á n y i  m e g f ig y e lé se im  b iz o n y  h é z a ­
gosak ,  m e r t  a  h o ssz ú  és  k e m é n y  h a rc o k  k ö z e p e t te  va jm i k e v é s  
idő  m a r a d t  tu d o m á n y o s  k u ta tá s r a  és  m e g fig y e lé s re .  H o s s z a b b  
m e n e te lé s e k  a lk a lm á v a l  v a g y  p e d ig  c s e n d e s e b b  n a p o k b a n  m ég is  
csak  s z e n te lh e t tü n k  e g y -k é t  ó rá t  h a s z n o s a b b  d o lg o k ra  is.
1 a p o s tu k  G a l ic ia  sá r te n g e ré t ,  V o lh in ia  h o m o k b u c k á i t ,  ső t 
m é g  O la s z o r s z á g  m a g a s  E e g y e ir e  is e l lá to g a t tu n k ,  igaz u g yan ,  
n e m  n a g y  ö rö m m e l .
A  h áb o rú  k e z d e t é n  G a l ic ia  volt a le g n a g y o b b  h a rc sz in te rü n k .  
O t t  m é rk ő z ö t t  m e g  k a t o n a s á g u n k  z ö m e  a  cá r  h a t a lm a s  s e r e g é ­
vel. M e n n y i  m in d e n t  lá t tu n k  és ta p a sz ta l tu n k .  S e b e s ü l t  k a to n á k  
ro n g y o k b a  b u rk o lv a  ü l tek  az u ta k  m e n té n  és  v á r ta k  seg itségre .  
A  m e n e k ü lö k  m é rh e te t l e n  tö m e g e  tódu l t  v issza fe lé  b iz to sa b b  
h e ly ek re .  H o s s z ú  k o c s iso ro k  a  m e n e k ü lő k  h o lm i ja iv a l ! R o n g y o s  
sz a lm a z s á k o k ,  p á r n á k ,  ly u k a s  e d é n y e k  s m in d e n fé le  lim -lom  
b o r í to t ta  a s z e k e re k e t .  S ird o g á ló  g y e rm e k e k ,  k é t s é g b e e s e t t  asz- 
s z o n y o k  s a fé le lem tő l m e g ő sz ü l t  c s a lá d a p á k  l é p k e d te k  a dö cö g ő  
kocs ik  m e lle t t  és é b e r  f ig y e lem m e l  ő r iz ték  a  m e g m e n te t t  r o n ­
csokat.  A  k e g y e t le n  id ő já rá s  m é g  csak  fo k o z ta  n y o m o rú s á g u k a t .
V á j jo n  h á n y  f iatal é le t  p u sz tu l t  be le  a h o s sz ú  n é lk ü lö z é s ­
b e n  ! E s  h á n y  m e g le t t  a s s z o n y  és férfiú fe jez te  b e  é le té t  az 
u tszéli  á r o k b a n  ?
M ég  1914 o k tó b e r  h a v á b a n  tö r tén t ,  h o g y  a v a k s ö té tb e n  
n e k ih a j to t tu n k  egy  v is s z a v o n u ló  s e b e sü l t  sz á l l í tm á n y n a k .  A  
p a ra sz tk o c s ik ,  a m e ly e k e n  a  s e b e s ü l t e k  el v o l ta k  h e lyezve ,  fel­
bo ru l tak ,  e s z e g é n y  em b e re k ,  ak ik  m á r  n a p o k  ó ta  u tó n  vo l tak  
s m in d e n  b iz o n y á ra  éh ségge l  k ü z d ö t te k ,  éjjeli p ih e n é s  helyett ,  
-a h a v a s ,  s á ro s  v iz b en  ke l le t t  a k a ra t la n u l  m e g fü rö d n iö k .
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G a lic ia  n é p e  so k a t ,  d e  s o k a t  s z e n v e d e t t  a  h á b o r ú  alatt .  
H is z e n  a h a d i s z e re n c s e  fo ly ton  v á l to z o t t  s igy á l l a n d ó a n  csak  
m o z g ó h a r c o k  d ú l ta k  e s z e g é n y  n é p  á l ta l  la k o t t  v id é k e n .  M a jd  
az  o rosz ,  m a jd  p e d ig  az o s z t r á k - m a g y a r  v o n u l t  e lő re , '  v a g y  
h á t rá l t  a  vérre l  á z ta to t t  s á r te n g e re n .  F o ly to n o s  r e t t e g é s b e n  élt 
itt a  n é p  !
A  ru té n  é p  úg y  s z e n v e d e t t  m in t  a  le n g y e l ,  v a g y  p e d ig  a 
zsidó.
V e g y ü k  so r ra  ő k e t !
A  ru tén ,  ú g y s z in té n  a le n g y e l  p a r a s z t  u to lé rh e te t le n  a m a g a  
e g y s z e rű s é g é b e n .  N y á ro n  a s z á n tó f ö ld é n  v a n  e l fo g la lv a  ; té len  
p e d ig  k e v é s  m u n k á já n a k  g y e n g e  g y ü m ö lc s e i t  é lvezi.  A  l e g k e d ­
v e n c e b b  t e r m é n y e i : b u r g o n y a ,  k á p o s z ta  és zab .  S a já t s á g o s  
m ó d o n  v éd i  b u r g o n y a k é s z le té t  a fagy  és  a h id e g  el len . M é g  a 
z o rd  idő  b eá l l ta  e lő tt  h e ly e z ik  s z a lm á v a l  k ib é le l t  g ö d r ö k b e  a 
b u r g o n y á t  és k ívü lrő l  p e d ig  s z á ra z  lev e le k k e l ,  s z a lm á v a l  és 
végü l fö lddel b e ta k a r já k .
H a  a h a d s e re g s z á l l i tó in k  e s z e g é n y  n é p h e z  fo rd u l ta k  v o ln a  
jó ta n á c sé r t ,  a k k o r  b iz o n y  n e m  ro m lo t t  v o ln a  el a n n y i  b u r ­
g o n y a  és la k o s s á g u n k  is so k k a l  tö b b  é le lm isz e rh e z  ju to t t  vo lna .  
A  b u r g o n y a k ö z p o n t  is sa jn o s  é p e n  a b u r g o n y a k e z e l é s h e z  n e m  
ér te t t .
A  ru té n  s ú g y sz in té n  a  le n g y e l  h á z  a lac so n y .  T e t ő z e t e  z s in ­
dellyel ,  s z a lm á v a l  és  n a g y o n  r i tk á n  c s e r é p té g lá v a l  v a n  fedve.  
K ö z v e t le n  a ház  m e l le t t  h ú z ó d ik  v ég ig  a  d e s z k a k e r í té s  s az  igy 
k e le tk e z e t t  fo ly o só t  ő ssze l  fával,  g a l ly a k k a l  és  szá r i to t t  l e v e le k ­
kel tö l t ik  ki. A  p a d l á s t  p e d ig  te le ra k já k  sz é n á v a l ,  s z a lm áva l ,  
m e ly  ál ta l  ház i  á l la t a in a k  t a k a r m á n y á t  b iz to s í t ják  a  k e m é n y  tél 
e g é sz  ta r t a m á ra .
T é l e n  a  galic ia i p a r a s z t  ú g y s z ó lv á n  té l iá lm o t  alszi k. A b l a ­
k a i t  b e ta p a s z t j a ,  n e h o g y  a s z o b a  b ű zö s ,  m e le g  le v eg ő je  hű tlen  
m ó d o n  e lh a g y ja  g az d á já t .  H á z a  r e n d s z e r in t  h á r o m  részbő l á l l : 
egy ik  v é g é n  v a n  a  h á ló sz o b á ja ,  a  m á s ik  v é g é n  p e d ig  az is tá l­
lója és  e k e t tő t  a szűk , k icsi k o n y h a  köti  ö ssz e  e g y m á s s a l .
L á t ju k  tehá t ,  h o g y  is tá l ló ja  n in c se n  k ü lö n  é p ü le tb e n ,  h a n e m  
la k á s á v a l  eg y ü t t  e g y  h á z b a n .  ím e  az  e m b e r e k  és  á l la to k  h a r ­
m o n ik u s  eg y ü t t lé te  ! T i s z ta s á g r ó l  ily k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  szó 
s e m  le h e t  ! A  p a r a s i t á k  e g é sz  lég ió ja  hon o l  a la k o s z tá ly b a n .
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K ü lö n  zoo lóg iá i  t a n u lm á n y t  Í rh a tn a  az e m b e r  a sok  sok  á l l a t ­
káró l ,  a m e ly e k  f o ly v á s t  k e l l e m e t l e n k e d n e k  a c s a lá d ta g o k n a k  
1 é len  c s a k  fo k o zó d ik  a  s z o b a  t i s z tá ta la n sá g a ,  m e r t  i ly e n k o r  
cs irkék ,  k u ty á k ,  m a la c o k  stb. a g a z d a  s z o b á já b a  k e rü ln e k .
N a g y  e s ő z é s e k  a lk a lm á v a l ,  m id ő n  m e n e te lé s ü n k e t  röv id  idő re  
m e g sz a k í to t tu k ,  k é n y s z e rű s é g b ő l  mi is c s a t l a k o z tu n k  e t a rk a  
tá r s a s á g h o z ,  c s a k h o g y  fedé l  a lá  ju ssu n k .
A  sz o b a  e gvi k  s a r k á b a n  h a t a lm a s  k á ly h a  e m e lk e d ik  e g é sz e n  
a m e n n y e z e t ig ,  a m e ly  a m i c s e r é p k á ly h á n k h o z  hasonli t .  K ö z ö n ­
sé g e s  té g lá k b ó l  készü l,  s á rra l  v a n  b e t a p a s z tv a ,  sőt n é m e ly ik  
m é g  v a s ta g  m é sz ré te g g e l  is be v a n  b o r í tva .  E rő s  tü z e lé sk o r  a 
felső  m é s z ré te g  k e z d  p áro logn i ,  m iá l ta l  a s z o b a  le v eg ő je  m é g  
tű r h e t e t l e n e b b é  válik .
A  fa la k o n  s i l á n y a b b  m in ő s é g ű  s z e n tk é p e k  d ísz e leg n ek .  
A g y a i k  m a g a s a k  s r e n d s z e r in t  n a g y  v a s ta g  s z a lm a z s á k o k k a l  és 
s z á m o s  s z a lm a p á r n á v a l  v a n n a k  k i tö m v e .  A z  asz ta l  m elle t t  
h o ssz ú  p a d o k a t  és eg y -k é t  s z é k e t  ta lá lu n  k. A  sz o b a  n in c sen  
p a d o lv a ,  h a n e m  cs a k  sá rra l  v a n  k is im ítv a .  E g y e s  h á z a k b a n  
s z ö v ő s z é k e k r e  is a k a d u n k ,  a m e ly e k k e l  s a já t  h a s z n á la tu k r a  s z ü k ­
sé g e s  d u rv a  v á s z n a t  készit ik .
Ily e g y s z e rű s é g b e n  é ln ek  a ru té n  m e g  a lengyel p a ra sz to k .  
K e d v e n c  é te lü k  a z a b k e n y é r ,  a m e ly  in k á b b  m e g k e m é n y e d e t t  
h á z i s z a p p a n h o z  hason lí t .
T e a f ö z é s h e z  a z o n b a n  v a l a m e n n y i  ért, d e  k ü lö n ö se n  a l e n ­
g y e l  p a ra sz t .  í e a ü s t ,  v a g y  a h h o z  h a s o n ló  faz ék  n e m  h iá n y o z -  
h a t ik  a le n g y e l  házbó l.  A  te á h o z  sz ü k sé g e s  v izet  csak is  e rre  a 
c é l r a  szo lgá ló  ü s tb e n  fo rra l ják  és a  teá t  p e d ig  k ü lön  e d é n y b e n  
k ész it ik  el, a m e ly  u tó b b i  o ly a n  sű rű ,  h o g y  e g y  n e h á n y  c s e p p  
e le g e n d ő  egy  c s é sz e  teah o z .  M ag á tó l  é r te tő d ik ,  h o g y  kellő  
m e n n y is é g ű  ru m o t  is ö n te n e k  a csé sz éb e .
Télen a c s a lá d fő  p ipá l ,  te áz ik  és k ö z b e n  a tüze t  é lezgeti  ; 
az  a s s z o n y  p e d ig  so k -so k  g y e r m e k é v e l  és m o n d ju k  a h á z t a r ­
tá ssa l  v a n  e lfog la lva .  A  g o n d o s  h á z ia s sz o n y  r e n d sz e r in t  m á r  
fe lke lés  u tá n  feltesz e g y  fa z é k k a l  b u r g o n y á t ;  a c s a lá d ta g o k ,  ha  
m e g é h e z n e k ,  k ö rü lá l l ják  a  tű z h e ly e t  és l a k m á r o z n a k .  H a  fogyó­
fé lben  van  a b u rg o n y a ,  ú jra  m e g tö l t ik  a fazéka t .  A z  é tk ez és  
n in c se n  id ő h ö z  kö tve ,  kiki a k k o r  eszik, h a  m e g k ív á n ja  az ételt. 
F e l tű n ő ,  h o g y  a g y e r m e k e k  n a g y h a s u a k ; u g y lá tsz ik  é p e n  az 
e m li te t t  tá p lá lé k  o k o z z a  ez en  je le n s é g e t .
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A  k u l tu rn é p  id ő h ö z  köti  a n a p i  é tk ez és t ,  t e k in te t  n é lkü l  é h s é g ­
é rz e té re ,  v isz o n t  e z e k  c s a k  a k k o r  e s z n e k ,  h o g y  h a  m e g é h e z n e k .  
V á j jo n  m e ly ik  a h e ly e s e b b ik  e l j á r á s ?  E  k é r d é s r e  b iz o n y  n e h é z  
felelni. H isz e n  ők is é ln ek ,  n ö v e k e d n e k  és  s z a p o r o d n a k .
A  b u r g o n y á n  kivü l n a g y o n  sz e re t ik  m é g  a s a v a n y u  k á p o s z ­
tá t is. A  jo b b m ó d u a k n á l  is e l m a r a d h a ta t l a n  k e l lék e  a n a p i  
é tk e z é s n e k  a b u r g o n y a  és  a k á p o s z t a  főze lék .
N a g y o b b  p ih e n é s ü n k  a lk a lm á v a l  e g y  lengye l  fö ld b ir to k o s  
m e g h ív o t t  s a k ő v e tk e z ő  m e n ü v e l  k e d v e s k e d e t t : leves ,  azaz  
m e le g  viz m in d e n f é le  e h e te t le n  a n y a g g a l ,  libasü lt ,  k is s é  k o z m a s  
-és az  e lőbb  le írt főze lék .  P e r s z e  az  é d e s k é s  z a b k e n y é r  s e m  
h iá n y z o t t  az a sz ta lró l .  L á th a t ju k ,  h o g y  a g a z d a g a b b a k  se m  
fő zn e k  k i fo g á s ta la n u  1. E b é d  u tá n  te áv a l  k íná lt ,  er rő l  ig a z á n  
d ic sh im n u sz t  z e n g h e tn é k .
A  galíciai f a lv a k  r e n d e z e t l e n e k  s tö b b n y ire  c s a k  e g y -k é t  
u tc á ju k  van .  E ső s  id ő b e n  b iz o n y  r e n d k ív ü l  n e h é z  a k ö z le k e d é s  
a té rd ig  s á ro s  u ta k o n .
F e l tű n ő ,  Fiogy m é g  a l e g s z e g é n y e b b  f a lu c s k á b a n  is ta lá lu n k  
sz é p  te m p lo m o t .  N e h e z e n  h isz em ,  h o g y  a s z e g é n y  p a r a s z to k  
g a r a s a ib ó l  é p ü l te k ,  in k á b b  az o rosz  r u b e le k n e k  k ö s z ö n h e t ik  
lé te z é sü k e t .
A  vo lh im ai  p a r a s z t  é le te  m é g  s iv á ra b b ,  m é g  eg y s z e rű b b .  
F ö ld je  h o m o k o s ,  m o c s a r a s  s ezá l ta l  is n e h e z e b b é  v á l ik  a m e g ­
é lh e té se .  F á ja  u g y a n  v a n  b ő v en ,  h iszen  h a ta lm a s  tö lgy-, f enyő - ,  
f e h é rn y ir f a e rd ő k  bo r i t ják  a  b e l á th a ta t l a n  h o m o k b u c k á k a t .  A  
vo lt  o rosz  cá r  b o ld o g a b b  id ő b e n ,  tö b b e k  k ö z ö t t  e te rü le t re  is 
já r t  v a d á sz n i .  A z  o r s z á g u ta k o n  k ivü l n in c s e n e k  v a l a m i re  va ló  
k ö z le k e d é s i  utjai.  A  h a d v e z e tő s é g  d o r o n g u ta k a t  é p í t te te t t  a  
m o c s a r a s  h e ly e k e n ,  m iá l ta l  a  k ö z l e k e d é s  te t e m e s e n  javult .
A  fa lv a k  e lég  n a g y  te r j e d e lm ű e k .  A  h á z a k  r e n d e s e n  fából 
k és z ü ln e k ,  d e  v a n  tég la -  és v á ly o g k u n y h ó  is. H e g y e s  t e tő z e tü k  
zs inde l lye l  v a n  fedve .  A  belső  b e r e n d e z é s e k  ép  o ly a n o k ,  m in t  
G a l íc iá b an .
A  t is z ta sá g ra  V o lh in iá b a n  s e m  f e k te tn e k  n a g y o b b  súlyt .  
L á t t a m  eg y izb e n ,  h o g y  k e n y é r s ü té s  u tá n  a  h á z ia s s z o n y  m o c sá r -  
v izze l m o s t a  ki a té sz tá s  teknő t .
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P áb ó l  ö s s z e tá k o l t  s z é lm a lm o k  is e lég  g y a k o r ia k  V o lh im á -  
b an .  M in d e n e s e t r e  n e m  D o r o z s m á n  t a n u lm á n y o z tá k  e z e n  é p í t ­
k ezés i  m ó d o t .
H á b o r ú  a la t t  a volt  cár i  b i r o d a lo m  e m e  t a r to m á n y a  is so k a t  
s z e n v e d e t t .  így  L u b a r k a ,  a S to c h o d  fo lyó  k ö z e lé b e n ,  a  h áb o rú  
e lő tt  n é p e s  k ö z s é g  volt  és  m á r  1917 ő sz é n  c s a k  e g y e t le n  egy  
h áz z a l  r e n d e lk e z e t t .
A  vo lh in ia i  p a r a s z t  m é g  k u l tu r á la t l a n a b h  m in t  a ga l ic ia i ,  
A z  i r á s -o lv a s á s  n á l u k  i s m e re t l e n  fogalom . A  kü lv i lágga l  n e m  
igen  tö rő d ik  a fa lusi e m b e r .  M e sé l te k ,  h o g y  ú jsá g o t  r i tk á n  l á t ­
n a k  fa lu h e ly en ,  leg fe ljebb  a v a s ú t  m e n t i  l a k o s o k  te s z n e k  sze r t  
e g y s z e r -e g y sz e r  h ír lap i p é ld á n y r a ,  d e  az t  is c ig a r e t t a p a p i ro s  
g y a n á n t  h a s z n á l já k  fel a férfiak . K e v é s s e l  é s  ro ssza l  is m e g ­
e lé g sz e n e k .  T ö b b e k  k ö z ö t t  k i tű n ő  f ek e te  á f o n y a  te re m  V o lh in ia  
e rd e ib e n ,  d e  e d d ig  m é g  se n k in e k  s e m  ju to t t  e szé b e ,  ab b ó l  
l e k v á r t  főzni.
I sk o lá z a t la n o k  s e lm a r a d o t ta k  m in d e n  te k in te tb e n ,  d e  ugy- 
lá tsz ik ,  ez en  á l la p o t  a  volt  cári k o r m á n y n a k  Ínyére  volt, m e r t  
n e m  is g o n d o s k o d ta k  róla, h o g y  e m á s k ü lö n b e n  jó z an  és t a n u ­
lé k o n y  n é p e t  h o ssz ú  á lm á b ó l  fe irázzák .
M á r  v a la m iv e l  r e n d e z e t t e b b  v is z o n y o k k a l  t a lá lk o z u n k  a v á ­
r o s o k b a n .  így K ove l ,  a m e ly  a T ú r i j a  és S to c h o d  fo lyók  közö t t i  
te rü le t  k ö z é p p o n t ja ,  n é m ile g  s z e b b  k é p e t  n y ú j t  az id e g en n e k .  
L a k o s s á g a  a z o n b a n  s e m m ik é p e n  s e m  árul el ho lm i m a g a s a b b  
ku l tú rá t .  A  t ip ik u s  e g y fo g a tu  o ro szh in tó  ta lá n  az eg y e d ü l i  j e ­
lenség , a m e ly  a  t isz ta  orosz, v á r o s o k r a  em lék e z te t .  M á s k ü lö n b e n  
m é g  a h a t a lm a s  p á l y a u d v a r a  k ö lc sö n ö z  n é m i  v á ro s ia s  sz ín eze te t  
K o v e ln a k .  L a k o s s á g á n a k  te k in té ly e s  ré sz e  zs idó ,  ak ik  le g in k áb b  
k e r e s k e d ő k ,  d e  v a n  k ö z tü k  s z á m o s  b é rk o c s is  is. A  koveli  
z s id ó k  id e g e n e k k e l  s z e m b e n  b iz a lm a t la n o k  és m in d e n k ib e n  
e l le n sé g e t  lá tn ak .  Joga ik  n in c se n e k ,  a h a tó s á g  b á rm ik o r  k iti lt­
ha t ja  ő k e t  a vá rosbó l .  A z  é v s z á z a d o k o n  á t  ta r tó  e ln y o m a tá s u k  
m é g  kü lső  v i s e lk e d é s ü k b e n  is k ife jezésre  jut. H a  az u tc á n  jár, 
k ö rü l tek in t ,  vá j jon  n e m -e  k íséri  öt v a lak i  f igye lem m el,  v agy  
p e d ig  n e m -e  a k a r  v a lak i  tes ti  é p s é g é b e n  k á r t  tenni.  A z  itteni 
z s id ó k  v é z n á k  s e g y á l ta lá n  g y e n g e  te s ta ik a tá su a k .  K o rá n  kö tn e k  
h á z a s s á g o t  ; ú g y  vé lem , h ogy  ez e n  k ö r ü lm é n y  n a g y  b efo ly á ssa l  
v a n  e g é sz sé g ü k re  és fe jlődésük re .
H a rc té r i  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  é l m é n y e k
1917 o k tó b e r  h a v á b a n  az o lasz  f ro n tra  v e z é n y e l t e k  s igy 
m á s  le v eg ő b e ,  m o n d h a to m  tü z e s e b b  r é g ió k b a  k e rü l tü n k .  M ilyen  
k ü lö n b s é g  ! M e n n y iv e l  é l é n k e b b  te rm é s z e tű  n é p  ! C s u p a  élet, 
c s u p a  k e d v  h ono l  m in d e n ü t t ,  d a c á r a  a n a g y  m e g p r ó b á l t a tá s n a k .
Á lta l  á n o s a n  e l te r je d t  hit, h o g y  az o la sz  n é p  a t i s z ta sá g g a l  
h a d i lá b o n  áll. E n  n e m  igen  t a p a s z t a l t a m  ezt.  H á ló s z o b á ju k  a 
galíciai v is z o n y o k h o z  k é p e s t  v a ló s á g o s  p a r a d ic s o m .  Igaz u g y an ,  
h o g y  az  o la sz  f a lv a k b a n  n e m  ta lá lu n k  o ly a n  r e n d e t  és t is z ta ­
sá g o t  m in t  az alföldi m a g y a r  h e ly s é g e k b e n ,  de  az é r t  n e m  é p e n  
p is z k o sa k ,  s e m  p e d ig  s z e n n y e s e k .
Kis h e ly e n  a r á n y la g  so k  h áz  épü l ,  m iu tá n  k iv é te l  né lkü l 
m in d  em e le te s .  B ú to ra ik  jó po lgá r i  s z ín e z e te t  a d n a k  a s z o b á k ­
nak .  M ég  a s z e g é n y e b b  o lasz  p a r a s z t  h á z á b a n  is k i tű n ő  á g y a ­
kat,  jobb  m in ő s é g ű  á g y n e m ű v e l  és s z á m o s  m á s  b e r e n d e z é s ű  
tá rg y a t  is ta lá lunk ,  a m e ly  b iz o n y  m in d  m a g a s a b b  ku l tú rá ró l  
ta n ú s k o d ik .
A  n é p  m é ly  v a l á s o s s á g á t  p e d ig  az  u tszéli  k e r e s z te k  és a 
s z e n tk é p e k  h irde t ik .  O t t  t a r tó z k o d á s u n k  a lk a lm á v a l  se m m i 
p a n a s z u n k  n e m  volt e l lenük ,  b á r  ök  a m e g sz á l lá s  a la t t  s o k a t  
n é lk ü lö z te k .  U d v a r ia s a k  és  r e n d sz e re tő k .  L e h e ts é g e s ,  h o g y  a 
déli o la sz o k  m á so k ,  d e  a z o k a t  n e m  is m e r e m  k ö ze lebb rő l .  Ü n ­
n e p n a p k o r  c s a k  f e k e te r u h á s  n ő k e t  lá tu n k  az u tc án ,  a férfiak  
p e d ig  b á r s o n y  ö l tö z e tb en  je le n n e k  m e g  az U r  sz ine  e lőtt.
L á s s u k  c s a k  m ily en  a h á z ta r t á s u k  ! N a g y  g o n d o t  fo rd í t a n a k  
a k o n y h á ra .  A  ny ito t t ,  s z a b a d  tű z h e ly  e g y e t le n  eg y  k o n y h á b ó l  
s e m  h iá n y o z h a t ik .  A  k é m é n y b ő l  p e d ig  eg y  h o ssz ú  lánc e r e s z ­
k e d ik  lefe lé , a m e ly  a p o le n ta f ő z é s h e z  s z ü k s é g e s  ü s tö t  ta r t ja .  
K e n y e re t  n e m  igen  lá t  az e m b e r  e v id é k e n .  P o le n ta  a n e m z e t i  
é te lü k  s ez pó to l ja  m é g  a g a z d a g a b b  c s a lá d o k n á l  is a k e n y e re t .  
A z  előáll í tás i  m ó d ja  n a g y o n  egysze rű .  A  h á z ia s s z o n y  a p o le n ta -  
fő z ő ü s tb e n  k u k o r ica l isz te t  v eg y i t  k e v é s  vizzel,  fo rra lás  k ö zb e n  
a d d ig  k a v a r ja  eg y  fakaná l la l ,  m ig  sű rű  p é p e t  alkot,  m a jd  p e d ig  
k iön ti  az ü s t  t a r t a lm á t  egy  szé les  d e s z k á ra .  ím e  igy készü l az 
o lasz  k e n y é r .  A  fe lsz e le te lé se  eg y  zs in ó rra l  tö r tén ik ,  m e ly n e k  
e g y ik  v ég e  o d a  v an  e rő s í tv e  a d e s z k á h o z .  A  c s a lá d ta g o k  m o s t  
k ö rü lá l l ják  a  p o le n tá t  s m in d e g y ik  m e g k a p ja  a m a g a  részé t .  
A z  egész  m ű v e le t  »Avid ide ig  tart ,  ú g y h o g y  n a p o n t a  tö b b sz ö r  
is fő zn e k  friss p o len tá t .
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A  g e s z te n y e s ü té s  e re d e t i  e l já r á s á v a l  is ta lá lk o z u n k .  A  g e s z ­
te n y é t  e g y  d ró tb ó l  fono tt  k o s á rb a  teszik ,  a m e ly  a k é m é n y b ő l  
le lógó lá n c ra  v a n  e rő s itve .  A  k o s a ra t  tö b s z ö r  m e g fo rg a t já k ,  
m iá lta l  a b e n n e  levő  g e s z te n y e  e g y e n le te s e n  m e gsü l .
Ő ssz e l ,  a b o r p ré s e l é s  és a k u k o r ic a  b e t a k a r í t á s a  u tá n ,  alig  
a k a d  m u n k á ju k .  L e g fe l je b b  a h á z iá l la to k a t  g o n d o z z á k ,  a m e ly e k  
a fö ld sz in ten  levő  is tá l ló b a n  v a n n a k  e lh e ly e z v e ,  t e h á t  n á lu k  
s in c sen  é le se n  e lk ü lö n í tv e  az  is tálló  a la k o sz tá ly tó l .  M é g is  
c s a k  m u ta tk o z ik  n é m i  h a la d á s ,  m e r t  az  is tá l lón  k ívü l leg fe ljebb  
m é g  a k o n y h a  v a n  a fö ld sz in ten ,  v isz o n t  a h á ló s z o b á k  m á r  az 
e m e le te n  v a n n a k .  F e ltűn t ,  h o g y  m é g  a le g k ise b b  f a lu c s k á n a k  
is v a n  v i l lan y v i lág í tá sa  m e g  v íz v e z e té k e .
A z  o lasz  k o r m á n y  n a g y  g o n d o t  fo rd íto tt  a v iz ie rő k  a l a p o s  
k ih a s z n á lá s á r a .  H a ta lm a s  v iz ie rő te le p  v a n  b o n z a s é  m e l le t t  
„ P o n te  de l la  S e r á “ -n. Itt a B ren ta  e'gyik m e l lé k fo ly ó já t ,  a Cis- 
m o n t  h a s z n á l tá k  fel e r re  a cé lra .  T e k in te t t e l  e z e n  e n e rg ia fo r rá s  
o lc só sá g á ra ,  a  s z o m s z é d o s  f a lv a k a t  is e l lá t tá k  e le k t r o m o s  
á ra m m a l .
N á lu n k  sa jn o s  alig  h a s z n á l t á k  ki a v iz ie rő k e t  s m o s t  é r e z z ü k  
c s a k  ig a zá n ,  h o g y  m e n n y iv e l  h i á n y z a n a k  e z e n  o lcsó  ene rg ia -  
fo rrások .
A z  o lasz  falu  id e g e n  lá to g a tá s ra  is v a n  b e r e n d e z v e .  E g y ­
ré sz t  a k i tű n ő  m ü u ta k  le h e tő v é  te sz ik  a g y o rs  k ö z l e k e d é s t  az 
e g y e s  h e ly sé g e k  közö t t ,  m á s ré s z t  p e d ig  a sok  „ A lb e r g o “-szá lloda  
és „ T r a t o r i a “ -v e n d é g fo g a d ó  k é n y e lm e s  sz á l lás t  b iz tos i t  a 
k i rá n d u ló k n a k .
H isz e n  b é k é b e n  ö rö m m e l  is v á n d o r o l t  a n é p  s o k a s á g a  
O la s z o r s z á g b a ,  m e r t  v a n  is e lég  lá tv á n y o s s á g  m é g  a le g k ise b b  
f a lu c s k á b a n  is. K ie s  fek v é sév e l ,  k e l le m e s  é g h a j la tá v a l  és v irágos  
ker t je ive l  o d a c s a lo g a t j a  az id e g en t .  M in d e n  e g y e s  h á z  körü l 
v a n  v é v e  fu tósző lővel .
A z  o lasz  sző lő  jó h í rn é v re  te t t  szert ,  d e  a z é r t  a to k a j iv a l  
m é g  se m  v eh e t i  fel a v e r se n y t .  Ú g y  v e t t e m  észre ,  h o g y  a 
b o ro k a t  n e m  k ez e l ik  egész  t is z tá n  s é p e n  ezér t  az  o la sz  bor 
n e m  oly ta r tó s ,  m in t  a m a g y a r .
A  sz ő lő k e r te k  e rő se n  e l té rn e k  a m ie ink tő l .  M ig  h a z á n k b a n  
a fu tósző lő  leg fe l jebb  lu g a so k  és  fa lak  b e f u t t a tá s á r a  szo lgál ,
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a d d i g  O l  a s z o r s z á g b a n  m á s  fa j tá t  n e m  is ta lá lu n k .  D ró to t  fe sz í­
t e n e k  e r re  a  cé lra  k ije lö lt  f á k ra  s az t  b e fu t t a t já k  sz ő lő v e l  és 
ez á l ta l  á t j á r h a t a t l a n  s z ő lő fa la k  k e le tk e z n e k .
Ism ere te s ,  b o g y  az o la sz o k  n a g y o n  s z e re t ik  a m a d á r h ú s t  s 
ie y  te k in te t  n é lkü l  h a s z n o s  v a g y  k á ro s  v o l tá ra ,  e l fog ják  m é g  az 
a p ró  é n e k lő  m a d a r a k a t  is.
A lk a l  m á m  vo lt  a  „C ol T o n d e r “ n e v ű  h e g y e n ,  a m e ly  a 
B re n ta  jo b b  p a r t j á n  te rü l  el, m a d á r f o g ó k a t  látni,  a m e ly e k  a 
b o r ó k a f e n y ő  sü rü  ága i  k ö z ö t t  v o l ta k  e lh e ly e zv e .  V é k o n y  d ró tb ó l  
h o r g o k a t  k é s z í t e n e k  s a z o k a t  ü g y e s e n  e l re j t ik  az á g a c s k á k  
k ö z é  E le in te  az t  h i t tem ,  h o g y  k a to n á im  h e ly e z té k  el e c s a l a ­
f in ta  k é s z ü lé k e k e t ,  d e  k é s ő b b  m id ő n  lé p te n - n y o m o n ,  ső t  e ld u ­
gott  h e ly e k e n  is l á t ta m  u g y a n i ly e n  fogókat,  g y ő z ő d te m  csak  
m eg ,  h o g y  az  o t ta n i  la k o s s á g  m ü v e .
M in d e n  f a lu b a n  v a n  e g y -k é t  t e m p lo m  az e l m a r a d h a ta t l a n  
C a m p a n i l lé v e l ,  a m e ly e n  a r e n d e s  t o r o n y ó rá n  k ivü l m é g  n a p ­
ó r á t  is t a lá lu n k
A  v á r o s o k  a n n y i b a n  h a s o n l í t a n a k  a  fa lvakhoz ,  h o g y  h á z a ik  
s z in té n  u g y a n o ly a n  s t i lu sb a n  é p ü l te k ,  c s a k h o g y  s z e b b e k  s 
n a g y o b b a k .
M ig falu h e ly e n  az  e rk é ly e k  d e s z k á k b ó l  k é s z ü ln e k ,  a d d ig  
a vá ros i  h á z a k o n  v a s r á c s o s  d isz ite t t  k ö v e k k e l  k i ra k o t t  e rk é ly e n  
ö t le n e k  s z e m ü n k b e .
ím e  rö v id e n  m in d a z o n  n é p e k  je l le m v o n á s a ,  é l e tm ó d ja ,  
a m e ly e k k e l  h o ssz ú  h á b o r ú s  é v e k  a la t t  é r in tk e z te m .
T ö re k e d te m  a t isz ta  v a ló sá g o t  e lm o n d a n i ,  m e n te s  m in d e n  
e lő ité le t tő l .  T á r g y i l a g o s a n  b í rá l ta m  h ib á ik a t  s v isz o n t  e r é n y e ik ­
ről s e m  f e le d k e z te m  m eg .
H isz e n  v a la m e n n y ie n ,  a k ik n e k  a lk a lm u k  volt  id e g en  n é p e k k e l  
ta lá lkozn i ,  so k a t  t a n u l t a k  és ta p a sz ta l ta k .
R e m é le m ,  h o g y  ez e n  ta p a s z ta l a to k  n e m  v e s z n e k  k á r b a  s a 
jö v ő b e n  m a jd  h o z z á já r u ln a k  a n é p e k  m e g é r té s é h e z  és ta lá n  a 
v i l á g b é k é h e z  is.
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Időjárási je len tések
a  m a g y a r  m e t e o r o l ó g i a i  é s  f ö l d m á g n e s s é g i  i n t é z e t  t e m e s v á r i  m e t e o r o l ó g i a i  és  
s z e i z m o l ó g i a i  o b  s z e r v a  tö r i  u m  á tó l .
K ö z l i :  E b m a n n  T i v a d a r ,  taná r ,  a z  o b s z e r v a tó r i u m  v eze tő je .
1917 november hó
A  0-fokra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  756 '3  m m , m a x i ­
m u m a  18-án 766 '3 m m , m in im u m a  23-én  7 4 3 0  m m .
A  lé g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  6 '6  C", m a x im u m a  12-én 21.3 C . 
m in im u m a  18-án —4 0 C .
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  6 '3 m m .
A  re la t iv  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  83° o.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 derü lt ,  10 boru lt)  6 '8  fok. 
D e rü l t  n a p  0 ~ 2 fe lhőze t te l  vo l t  5.
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3—7 fe lhőzette l  vo lt  9.
Boru lt  n a p  8 ~  10 fe lhőzette l  volt  16.
A  n a p s ü té s  ( n a p f é n y )  ta r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  27' 5 
s z á z a lé k a  7 7 0  óra, m a x im u m a  29-én  8 '5 óra, n a p s ü té s  n e m  volt 
16 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz ás )  m in im u m a  18-án —4'7 C", hav i 
k ö z e p e  2'7 óra.
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0 '3  m m , h av i  ö s sz e g e  9 0  m m . 
C s a p a d é k  hav i ö s sz e g e  27 '4  m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  15-én 9 '3  m m . 
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  7. 
K ö d ö s  n a p  3.
D e re s  és z u z m a rá s  n a p  4.
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  3.
A  sz é le rő s ség  hav i  k ö z é p é r té k e  2 ‘6 m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  90 é sz le lés  a la t t :  E  8, E K  3, K 8. 
D K  8, D 18, D N y 16, N y  4, É N y  12, sz é lc se n d  13.
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A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö sszefog la ló  á t te k in té s e :  A  h ó n a p  első 
fe lé b e n  tö b b n y ire  boru lt ,  m á s o d ik  fe lé b en  vá l tozó  fe lhőze t  m e l ­
lett n o v e m b e r  hó  id ő já r á s a  a  n o rm á l isn á l  m a g a s a b b  h ő m é r s é k ­
le tű  és  a  3-ik p e n t a d  k iv é te lé v e l  s z á ra z  volt. A  h ő m é rs é k le t  
hav i  k ö z é p é r té k e  1'6 C '-a l  m a g a s a b b  a n o rm á l isn á l ,  a h ó n a p  
m á s o d ik  fe lé b e n  n e h á n y  n a p o n  a f a g y p o n t  a lá  s ü ly e d t  u g y a n ,  
d e  e rő s e b b  f a g y o k  m é g  n e m  fo rd u l ta k  elő. A  c s a p a d é k  m e n y -  
n y isé g e  211 m m -re l  k e v e s e b b  a 48 '5  m m -n y i  n o rm á l is  m e n n y i ­
s é g n é l ;  a c s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  7. A  c s a p a d é k  a la k ja  m i n ­
d ig  eső, h a v a z á s  n e m  volt. A  fe lhőze t  foka  e lég  m a g a s ,  a h ó ­
n a p  e lső  fele tö b b n y i re  boru lt ,  k e v é s  n a p f é n n y e l ,  m íg  m á s o d ik  
f e lé b en  a  fe lhőze t  k e v e s e b b  és  k e v e s e b b  a n a p fé n y n é lk ü l i  nap 
is. A  sz é l i rá n y o k  közü l u r a lk o d ó  déli q u a d r á n s ,  le g g y a k o r ia b b a k  
a déli és  d é ln y u g a t i  sze lek .  S z é lv ih a r  a hó  f o ly a m á n  n e m  volt. 
S z é l c s e n d  90 m e g fig y e lé s  közü l 13 e s e tb e n  é s z le l te te t t .
1917 december hó.
A  0-fokra  re d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  756'7 m m , m a x i ­
m u m a  6 -án  768 '9  m m , m in im u m a  26-án  7 3 8 '5 m m .
A  lé g h ő m é rs é k le t  k ö z é p é r té k e  — 0 5 C°, m a x im u m a  1-ér. 
13 2 C°, m in im u m a  9-én —14'2 0 ' .
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  3'9 m m .
A  relatív, n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  86 " o.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 de rü lt .  10 == boru lt)  6 ’8 fok.
D erű i t  n a p  0 —2 fe lhőzette l  vo lt  4.
V á l to z ó a n  felhős n a p  3 ~ .7 fe lhőze tte !  vo lt  11.
Borult  n a p  8 —10 fe lhőzette l  volt  16.
A  n a p s ü té s  ( n a p fé n y )  ta r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  21'9 
•százaléka 58 '8  óra, m a x im u m a  1-én 8 '2  óra ,  n a p s ü té s  n e m  volt 
18 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz ás )  m in im u m a  9-én —14*5 C", havi 
k ö z e p e  — 4 ‘3 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0 16 m m , hav i  ö ssz eg e  51 m m .
C s a p a d é k  hav i ö ssz eg e  2 3 ‘0 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  2-án  6 '7 m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  7.
H ó v a l  v a g y  h a v a s e s ő v e l  volt  6.
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K ö d ö s  n a p  1.
D e re s  és  z u z m a rá s  n a p  7.
A  sz é le rö s sé g  h a v i  k ö z é p é r té k e  2 2 m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  s z é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 ész le lé s  a la t t :  E  7, E K  4, K  28,. 
D K  10, D  6, D N y  7, N y  7, É N y  11, s z é lc se n d  13.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t t e k in té s e :  D e c e m b e r  
h ó n a p  k ö z é p h c m é r s é k l e te  0 '7  C '-k a l  a l a c s o n y a b b  az á t lagná l .  
E lső  n a p ja in  és  a h ó n a p  k ö z e p e  tá já n  e lég  e n y h e  idő  u r a lk o ­
dott,  d e  4 .-töl 11 .-ig és 19.-töl 26. ig te r je d ő  n a p ja in  e r ő s e b b  fa g y o k  
vo ltak ,  k ü lö n ö se n  az 5 -töl 10-ig te r je d ő  n a p o k o n ,  a m ik o r  a h ő ­
m é rs é k le t  n a p p a l  is á l l a n d ó a n  a f a g y p o n t  a la t t  volt,  é s  m in i ­
m u m a  —10" on  alul m a ra d t .  I lyen  e rő s  f ag y o k  e b b e n  az id ő b e n  
n á lu n k  r i tk á n  fo rd u ln a k  elő. A  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  16 6 m m - rel 
k e v e s e b b  a  r e n d e s n é l ,  a l a k ja  eső ,  hó  és d a r a  vo lt  A  fe lhőze t  
fo k a  m a g a s ,  a n a p f é n y ta r t a m  s z á z a lé k a  a la c so n y ,  d e rü l t  n a p  
c s a k  4 volt, n a p f é n y  n é lk ü l  p e d ig  18. A  s z é l i rá n y o k  k özü l  l e g ­
g y a k o r ib b  vo lt  a keleti ,  s z é lc se n d  90 m e g f ig y e lé s  közü l 13 e s e t ­
b e n  ész le l te te t t .  S z é lv ih a r  n e m  volt.
1918 január hó
A  0-fok ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  759 4 m m ,  m a x i ­
m u m a  26-án  770 5 m m , m in i m u m a  8 -án  739 0 m m .
A  lé g h ő m é rs é k le t  k ö z é p é r té k e  1*4 C", m a x im u m a  20-án  14*1 C", 
m in im u m a  10-én —15'2C".
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  4 5 m m
A  rela t iv  n e d v e s s é g  k ö z é p é r t é k e  85 " o.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 — derü l t ,  10 =  boru lt)  6 1 fok.
D erü l t  n a p  0 —2 fe lhőze t te l  vo lt  8.
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3 —7 fe lhőze t te l  volt 10.
B oru lt  n a p  8 “ 10 fe lhőzette l  vo lt  13.
A  n a p s ü té s  ( n a p fé n y )  ta r t a m a  a  le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  41 4 
s z á z a lé k a  105*5 óra ,  m a x im u m a  12-én és 21-én 8 '2  óra, n a p s ü té s  
n e m  volt II n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz ás )  m in im u m a  11-én 16*3 C", hav i
k ö z e p e  ~ 2  5 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0*24 m m , havi ö ssz e g e  7'5 m m .
C s a p a d é k  hav i  ö ssz eg e  19’ 1 m m .
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L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  8 -án  7 ‘O m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  4.
H  óva l  v a g y  h a v a s e s ő v e l  3.
K ö d ö s  n a p  4.
D e re s  és  z u z m a rá s  n a p  3.
A  sz é le rö s sé g  h av i  k ö z é p é r té k e  1'8 m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 ész le lé s  a la t t :  E  9, E K  3, K  3,. 
D K  11, D 23, D N y  11, N y  3, É N y  12, s z é lc se n d  16.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t t e k in té s e :  A  m a g a s  
lé g n y o m á s  az  eg ész  h ó n a p o n  á t  E u r ó p a  déli fe lé b en  te rü l t  el, 
c s a k  igen  r i tk á n  és röv id  id ő re  je le n tk e z e t t  Ny- i l le tve  E N y-on .  
A  lé g á r a m lá s o k  a h e ly z e tn e k  m e g fe le lő e n  fő k én t  Ny- i l le tve  
D N y -ia k  vo l tak ,  r i tk á b b a n  D-i i l le tve  E N y -ia k .  S e b e s s é g ü k  a z o n ­
b a n  le g tö b b sz ö r  n a g y  volt,  k ü lö n ö s e n  az  É sz a k i  te n g e r  p a r t ­
v id é k e in .  H a t á s u k a t  n á lu n k  c s a k  8 -á n  é re z te t té k ,  a m ik o r  egész  
K ö z é p e u r ó p á b a n  szeles ,  v ih a ro s  idő  u ra lk o d o t t .  A  h ő m é rs é k le t  
a hó  e le jén  n o rm á l is  volt, m ig  a  hó  v é g é n  m in d e n ü t t  e n y h e  
id ő  u r a lk o d o t t  ( H a p a r a n d a  jan. 15-én ~ 3 3  C", jan. 27 29. 0 C"), 
a ta r tó s  déli b e á r a m lá s  k ö v e tk e z té b e n .  A  c s a p a d é k  m e g le h e tő ­
sen  á l ta l á n o s  volt,  k ü lö n ö s e n  g y a k o r i  N é m e to r s z á g b a n .  A z  
e u ró p a i  id ő já rá s t  j a n u á r  u to lsó  h e t é b e n  ta r tós ,  e rő s  k ö d  je llem zi.
I d ő já rá s u n k  e lég g é  n y u g o d t ,  szá raz ,  a n o rm á l isn á l  m e le g e b b ,  
d e rü l te b b  és n a p f é n y e s e b b  volt.
A  lé g n y o m á s  a n o rm á l isn á l  k ö rü lb e lü l  2 m m -re l  m a g a s a b b  
volt, in g a d o z á s a  3 5 m m - t  te t t  ki A  sz e le k  tú ln y o m ó a n  dé l iek  
v o l ta k  (48 " o, 6 0 m s e c  órai á t la g o s  m a x im á l is  e rősségge l) ,  e n n e k  
k ö v e tk e z té b e n  a h ő m é rs é k le t  k ü lö n ö se n  a déli ó r á k b a n  m a g a ­
sa b b  vo lt  0 C"-nál (c sa k  5 n a p o n  m a r a d t  c s a k  a 0 C" a la t t ) .  H id e g ­
n e k  c sak  a h ó n a p  e le je  m o n d h a tó ,  m ig  k ö z e p e  és v ég e  e n y h e  
volt.  A  k is u g á rz á s  foka  s e m  ér te  el a r e n d e s  m é r té k e t .  A  p á r a ­
n y o m á s  n a g y o b b ,  a lé g n e d v e s s é g  k ise b b  volt  a m in im ál isná l ,  
az e lp á ro lg á s  ö s sz e g e  is tö b b e t  te t t  ki az  á t la g o s n á l  A  fe lhőze t  
foka  a lac so n y .  A  n a p s ü té s  % -a  m a g a s .  A  c s a p a d é k  I0'6 m m -re l  
m a r a d t  a 30 évi á t la g  a la t t  és  l e g n a g y o b b r é s z t  a h ó n a p  e le jé n  
hu llo t t  eső  és hó  a la k já b a n .  H ó ta k a r ó  c s a k  röv id  ide ig  fed te  a 
tő id e t  9. és  12.-e közö t t .  A  h ó ré te g  m a x im á l is  v a s ta g s á g a  
10 c m  volt  10-én. G y a k o r ib b  le c s a p ó d á s o k  v o l tak  m é g  a h ó n a p  
v é g é n  g y e n g e  eső k  a la k já b a n .
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1918 február hó.
A  0 -fo k ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  770 3 m m ,  m a ­
x im u m a  2 -án  781*6 m m ,  m in i m u m a  23-án  757*0 m m .
A  lé g h ö m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  I '2 C", m a x im u m a  10-én 13*9 
C", m in im u m a  18-án — 8 ‘1 C"
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  4 1 m m .
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r^ é k e  8 2 °/<».
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 derü lt ,  10 boru lt)  7*2 fok
D erü l t  n a p  0 —2 fe lhőze t te l  volt  2.
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3 — 7 fe lhőzette l  vo lt  12.
B oru lt  n a p  8 — 10 fe lhőze t te l  vo lt  14.
A  n a p s ü té s  ( n a p f é n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  
31*1 sz á z a lé k a  89 7 óra, m a x im u m a  28 -án  10*4 ó ra ,  n a p s ü té s  
n e m  volt 9 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in i m u m a  21-én  — 10*0 C", hav i 
k ö z e p e  — 3*6 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0*19 m m , hav i  ö s sz e g e  5*4 m m .
C s a p a d é k  h av i  ö s sz e g e  7*2 m m
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  22-én  2*7 m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  I m m  c s a p a d é k k a l  3.
H ó v a l  v a g y  h a v a s e s ő v e l  2
K ö d ö s  n a p  1
D e r e s  és  z u z m a rá s  n a p  4.
A  sz é le rő s sé g  h av i  k ö z é p é r té k e  2 '0  m  m á s o d p e r c e n k é n t
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  84 ész lelés a l a t t :  E  6, E K  6, K  In, 
D K  4, D 11, D N y  10, N y  6, É N y  15, s z é lc se n d  16.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö sszefog la ló  á t t e k i n t é s e : A  b a ro m é -  
te re s  d e p r e s s z ió k  fő k én t  E s z a k e u r ó p a  fele tt  f e k ü d te k  m ig  K ö zé p -  
e u r ó p a  ill. D é le u r ó p a  fe le t t  m a g a s  n y o m á s  u ra lk o d o t t  C s u p á n  
a  h ó n a p  k ö z e p é n  fo rdu l t  m e g  a  v is z o n y  röv id  idő re  és  az 
A d r i a  fe le t t  fe j lődö tt  ki a d e p re s sz ió ,  m íg  a  m a x im u m  E K -e n  
te rü l t  el. E n n e k  m e g fe le lő e n  a  hó  e le je  h űvös ,  v é g e  e n y h e  és 
k ö z e p e  h id e g  volt
Id ő já rá s u n k  a  n o rm á l i sn á l  jóva l  s z á r a z a b b ,  m e le g e b b ,  b á r  
b o ru l ta b b  volt.
A  l é g n y o m á s  k ö z é p é r té k e  j e le n t é k e n y e n  fe le t te  állt az  á t ­
la g o sn ak ,  in g a d o z á s a  az á t la g o s h o z  köze l  állt. A  sz e le k  fő k én t
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Ny-i i r á n y ú a k  v o l ta k  (37°/<) és  c s a k  r i tk á n  é lé n k ü l te k  fel EN y-i 
i r á n y o k b ó l  (m ax .  s e b e s s é g  8 7 m se c ) .  A  h ő m é rs é k le t  a n o r m á l i s ­
ná l  m a g a s a b b  volt. A  h ó n a p  e le jé n  0 C° a la tt ,  v é g é n  0 C" fölött 
m o z g o t t  n é h á n y  fokkal,  m ig  a h ó n a p  k ö z e p é n  á llo tt  be  n a g y o b b  
le h ű lé s  (— 9'2 C ’ m in .  h ő m é rsé k le t te l ) .  A  déli h ő m é rs é k le t  c sak  
3 n a p o n  m a r a d t  a 0 C" a la t t  n é h á n y  t ized  fokkal,  k ü lö n b e n  
m in d ig  fe le t te  vo lt  és  tö b b s z ö r  a 10C °-t  is e lé r te .  A  rad iá c ió  
a n o rm á l isn á l  g y e n g é b b  volt. A  p á r a  n y o m á s a  m a g a s a b b ,  a 
l é g n e d v e s s é g  a l a c s o n y a b b  v o l t  az  á t lag o sn á l .  A z  e lp á ro lg á s  az 
á t lag o s  a la t t  m a ra d t .  A  f e lh ő z e t  foka  m a g a s a b b  volt, d e rü l te b b  
idő  a hó k ö z e p é n  u ra lk o d o t t .  A  n a p s ü té s  °/o k e v e s e b b  az á t ­
lagosná l ,  n a g y o b b  volt  a z o n b a n  a  n a p f é n y  né lkü li  n a p o k  sz ám a .  
C s a p a d é k  alig  volt,  e g y s z e r  h a v a z o t t ; m e n n y is é g e  o ly  kevés ,  
h o g y  az O b s e r v a to r iu m  r e n d s z e r e s  m e g f ig y e lé se  sz e r in t  21 év 
a la t t  c s a k  1914-ben volt  k e v e s e b b  en n é l  (5 m m )  e h ó n a p b a n
1918 március hó
A  0-fokra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  764'5 m m , m a ­
x im u m a  16-án 772 '8  m m , m in im u m a  25-én 751 ‘1 m m .
A  lé g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  6 5 C", m a x im u m a  20-án  21 3 C", 
m in im u m a  28-án  -  7 5  C".
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  4 9 m m
A  re la t iv  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  68°/o
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 derü lt ,  10 boru lt)  4 3 C"
D erü l t  n a p  0 —2 felhőzette l  vo lt  1 5.
V á l to z ó a n  fe lhős n a p  3 -  7 fe lhőzette l  vo lt  8
Borult n a p  8 - 1 0  f e lh ő z e t te l  volt  8
A  n a p s ü té s  ( n a p fé n y )  ta r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  57 5 
s z á z a lé k a  210 4 óra, m a x im u m a  30-án  12 2 óra, n a p s ü té s  n em  
vo lt  6 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in im u m a  29-én  — 10 8 C°, hav i 
k ö z e p e  — 1 5 C°.
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0 '60  m m , hav i ö ssz e g e  18 3 m m .
C s a p a d é k  hav i ö ssz e g e  12'3 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  25-én 7 6 m m
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C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  4.
H ó v a l  v a g y  h a v a s e s ő v e l  1.
D e re s  és z u z m a r á s  n a p  2.
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  2
A  s z é le rő s sé g  hav i  k ö z é p é r té k e  2 '2  m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 é sz le lé s  a l a t t :  E l i ,  E K  4, K 17, 
D K  8, D 8, D N y  12, N y  2, É N y . 14, s z é lc s e n d  17.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t t e k in té s e :  A  lé g n y o m á s  
E u r ó p a  fe le tt  m e g le h e tő s  á l l a n d ó s á g o t  m u ta to t t .  A  h ó n a p  e lső  
fe lé b e n  E -o n  m a g a s ,  D ill. N y -o n  a la c s o n y  n y o m á s s a l ,  am i 
a z u tá n  a h ó n a p  v é g é n  i s m é t  je len tk ez eU  és  e z e n  h e ly z e tb e n  
fő k én t  ke le t i  l é g á r a m lá s  f e j lő d ö t t  ki A  h ó n a p  k ö z e p é n  a m a ­
x im u m  k e le t re  v onu l ,  n y u g a to n  m in im u m  lép  fel, m e ly  é s z a k  
m a jd  k e le tn e k  v o n u l  e g y  n y u g a t ró l  e lő n y o m u ló  m a x im u m  n y o ­
m á s a  elől,  m e ly  K ö z é p e u r ó p á n  á tv o n u lv a  k e le te n  h e ly e z k e d ik  
el és é s z a k n y u g a to n  uj d e p r e s s z ió  je len ik  m eg . A z  u r a lk o d ó  
sz é l i rá n y o k  a h ó n a p  m á s o d ik  f e lé b en  N y  és  ENy-i,  m e ly e k  
v ih a rsz e rü  e rő ssé g g e l  l é p n e k  fel, m a jd  é s z a k iv á  v á lv á n  a h ó n a p  
v é g é n  a b n o r m is a n  h id e g  id ő t  h o z n a k  K ö z é p e u r ó p a  fölé, m e ly e t  
n á lu n k  a h ó n a p  v é g é n  fe l lépő  déli  l é g á r a m lá s  s e m  tu d o t t  te l ­
je s e n  e l tü n te tn i  A  h ó n a p  k é t  e lső  h a r m a d á b a n  á l ta l á b a n  e n y h e  
idő  u ra lk o d o t t .  M é rsé k e l t  m e n n y is é g ű  c s a p a d é k  m in d e n ü t t  volt, 
E u r ó p a  k ö z é p s ő  ré sz é t  k iv é v e .
Id ő já rá s u n k  k is sé  n y u g ta la n ,  a b n o r m is a n  s z á raz ,  a r e n d e s n é l  
m e le g e b b .  A  l é g n y o m á s  köze l  no rm ál is ,  in g a d o z á s a  n a g y o b b  
a n n á l .  A  sz e le k  a  h ó n a p  e le jé n  K-iek , k ö z e p é n  in k á b b  s z é l ­
c s e n d e k ,  v é g é n  p e d ig  N y  és E N y - ia k  u r a lk o d n a k .  A  sz e le k  
id ő n k é n t  e r ő s e n  fe lé lé n k ü l te k  A  h ő m é rs é k le t  a  n o rm á l is  fe le tt  
van ,  d a c á ra ,  h o g y  a h ó n a p  v é g e  az é v s z a k h o z  m é r te n  igen 
h id e g  volt  (— 9 2 C° 30 -án ) ,  v isz o n t  a  h ó n a p  k ö z e p é n  a déli h ő ­
m é rs é k le t  a  20 C"-ot is e lér te .  A  ra d iá c ió  n e m  oly  erős .  m in t  az  
á t lagos .  A  p á r a n y o m á s ,  az  e lp á ro lg á s  és a lé g n e d v e s s é g  k i s e b ­
b e k  az  á t lag o sn á l .  A  fe lh ő z e t  foka  igen  a la c so n y  és  így a n a p ­
sü té s  °/o-a jóva l  m a g a s a b b  a k ö z e p e s n é l .  A  c s a p a d é k  e g y  h a r m a ­
d á t  se m  teszi  a 30  évi á t l a g o s n a k  és a leg u tó b b i  21 m á rc iu s  közü l 
c s a k  egy  volt  a n n á l  s z á r a z a b b  az  1913-i 3'5 m m  c s a p a d é k á v a l .
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A  O-fokra r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  759 '9  m m , m a x i ­
m u m a  26-án  769 0 m m , m in i m u m a  20-án  751'1 m m .
A  lé g h ö m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  151 C", m a x im u m a  29-én  
25'5 C", m in im u m a  1-én 5 0 C°,
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  7 ‘7 m m .
A  re la t iv  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  63 " o.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  ( 0 -  de rü lt ,  1 0 =  bo ru l t )  4 '9  fok.
D erü l t  n a p  0 — 2 fe lhőze t te l  volt  7.
V á l to z ó a n  fe lhős n a p  3 —7 fe lhőzette l  vo lt  17.
Borult  n a p  8 — 10 fe lhőze t te l  volt  6.
A  n a p s ü té s  ( n a p f é n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  61'1 
s z á z a lé k a  248 '8  óra ,  m a x im u m a  29 -én  13‘5 óra ,  n a p s ü té s  n e m  
vo lt  1 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k i s u g á rz á s )  m in im u m a  1-én — 1'0 C°, hav i
k ö z e p e  5'6 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  1'46 m m , h av i  ö s sz e g e  43 9 m m .
C s a p a d é k  h a v i  ö s sz e g e  14 6 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  20-án  6 '4  m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  3.
Z iv a ta r r a l  (égi h á b o r ú v a l )  1 n ap .
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  3.
A  v i l logásos  n a p o k  s z á m a  2.
A  sz é le rő s sé g  hav i k ö z é p é r té k e  2 '4  m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  90 ész le lés  a l a t t :  E ---- , E K  5, K 18,
D K  18, D 19, D N y  12, N y  2, É N y  3, sz é lc se n d  13.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t t e k i n t é s e : a baro-  
m e tr ik u s  e losz lás  m e g le h e tő s e n  e g y e n le te s  volt  E u r ó p a  felett.  
G y e n g e  m a x im u m o k  E  és E K -e n ,  g y e n g e  d e p re s s z ió k  D N y  és 
N y-on  fe j lőd tek  ki, g y a k r a n  h a tá ro z o t t  m a g a s  n y o m á s ú  és  
a la c s o n y  n y o m á s ú  te rü le te k  n e m  is v o l ta k  e lk ü lö n i th e tő k .  A  
lé g á ra m lá s  az é r t  igen  g y e n g e  és fő k é n t  ke le t i  volt, v a g y  n e m  
is fe j lődött  ilyen. E n n e k  m e g fe le lő e n  E u r ó p a  id ő já rá sa  igen 
v á l to z é k o n y  vo lt  és k ü lö n ö se n  a k ö z é p s ő  és  déli  r é s z e k e n  
z iv a ta ro k  is fe l lép tek .  E lé n k e b b  sz e le k  a t e n g e r p a r to k o n  és  a 
B a lk á n o n  vo l tak .  Á l ta lá b a n  e n y h e  le v eg ő  és s z á r a z s á g  u ra l ­
k odo tt .  B ő v e b b  e s ő z é s e k  E N y -o n ,  az A lp o k b a n  és az A d r i a  
m e n té n  vo ltak .
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I d ő já r á s u n k  áp r i l i s in a k  n e m  volt m o n d h a tó .  N y u g o d t ,  s z á r a z ,  
igen  e n y h e  és  d e rü l t  volt. A  lé g n y o m á s  á t la g a  n o rm á l is ,  i n g a ­
d o z á s a  jóva l  az á t la g o s  a la t t  m a ra d t .  G y e n g e ’ ke le t i  és  déli 
ö s s z e te v ő k k e l  b iró  s z e le k  fú jtak ,  f r is sebb  s z e le k  ■ c s a k  a d é l ­
n y u g a t i  d e p r e s s z ió k  m e g je l e n é s e k o r  lé p te k  fel fő k é n t  déli i r á n y ­
ból (az a l d u n a i  K o s s a v a  n y ú lv á n y a i ) ,  e rő s s é g ü k  órai  á t l a g b a n  
a 6 '8  m -t  é r te  el. A  h ő m é r s é k le t  m e g le h e tő s e n  e g y e n le te s  vo lt  
az  eg é sz  h ó n a p b a n  és  a dél i  h ő m é rs é k le t  c s a k  7 e s e tb e n  m a r a d i  
a 20 C° a la tt .  A  h ó n a p  k ö z e p e s  h ő m é rs é k le te  3'5 C" áll a 40 évi 
á t la g  felett.  A  p á r a n y o m á s  és  e lp á ro lg á s  n a g y o b b ,  a r e la t ív  
n e d v e s s é g  jóval k i s e b b  az  á t lag o sn á l .  A  fe lhőze t  fő k é p e n  e s t e  
felé jóva l  k ise b b  vo lt  a n o rm á l isn á l .  A  n a p s ü té s  " o-a 10 "/o-kal 
m a g a s a b b  az á t lag o sn á l .  E ső fe lh ő k  g y a k r a n  b o r í to t tá k  az  e g e t ,  
d e  c s a p a d é k o t  n e m ,  v a g y  c s a k  al ig  a d ta k ,  ú gy ,  h o g y  az e s ő ­
m e n n y is é g  az 1904. év ive l  (4 '6  m m )  te l je sen  m e g e g y e z ik  és az  
u to lsó  21 év  le g s z á ra z a b b  áp r i l isa i t  ad ják .
1918 május hó.
A  0 - fo k ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  761 '2  m m ,  m a x i ­
m u m a  30-án  766 '2 m m , m in im u m a  10-én 7 5 0 '2 m m .
A  lé g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  17 0 C ’1, m a x im u m a  23-án. 
31 0 C '\  m in im u m a  27-én  9 7 C".
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  10'2 m m .
A  re la t iv  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  7 2 u/n.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 de rü l t ,  1 0 — borul t )  5‘4 fok.
D erü l t  n a p  0 —2 fe lhőzette l  vo lt  9..
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3 — 7 fe lhőze t te l  vo lt  16.
B oru lt  n a p  8 — 10 fe lhőzette l  vo lt  6.
A  n a p s ü té s  (n a p f é n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  
30 4 s z á z a lé k a  230 9 óra, m a x im u m a  20-án  14 3 óra ,  n e m  vo lt  
3 n a p o n
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in im u m a  30-án  4-5 C°, h av f  
k ö z e p e  8 9 C u.
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  1 12 m m , hav i ö ssz e g e  34 7 m m .
C s a p a d é k  havi ö ssz e g e  63 9 m m
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  9 -én  1 5 3  m m ,
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C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  9.
Z iv a ta r r a l  (égi h á b o rú v a l )  1 I n a p
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  2,
Z iv a ta r o k  s z á m a  I.
A  sz é le rő s sé g  h av i  k ö z é p é r té k e  2 4 m m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 ész le lés  a l a t t :  E  13, E K  10, K  13, 
D K  4, D  9, D N y  9, N y  2, É N y  19, s z é lc s e n d  14.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t te k in té s e  : A  m a g a s  
n y o m á s  a h ó n a p  e lső  fe lé b e n  E u r ó p a  é sz a k i  r é sz e  fö lö tt  f eküd t ,  
rnig a d e p r e s s z ió  dé len ,  m a jd  d é ln y u g a to n  volt,  a z u tá n  a lég 
e lo sz lá sa  e g y e n le te s s é  vá l t  és  a  h ó n a p  v é g é n  n y u g a t i  m a x i m u ­
m o k k a l  m é g  é s z a k k e le te n ,  i l le tve  az A d r i a  fö lö tt  m in im á  k fej­
lő d te k  ki. A z  idő  az u r a lk o d ó  é szak i  és  kele ti  l é g á r a m lá s  m e lle t t  
és  a s z é lc se n d e s  id ő b e n  in k á b b  d e rü l t  vo lt  és  ( k ü lö n ö se n  a 
hó  3-ik n e g y e d é b e n )  m e le g  e u r ó p a s z e r te  k e v é s  le c s a p ó d á s s a l ,  
k iv é v e  K ö z é p e u r ó p a  k ö z é p s ő  részé t .  A z  é sza k i  sz e le k  g y a k r a n  
é lé n k e k  vo ltak .
Id ő já rá s u n k  é lé n k  l é g m o z g á s  m elle t t ,  a n o rm á l isn á l  s z á r a ­
z a b b ,  n o rm á l is  fe lh ő z e tű  és h ő m é rs é k le tű ,  z iv a ta ro s  volt.
A  lé g n y o m á s  a r e n d e s n é l  v a la m iv e l  a l a c s o n y a b b ,  i n g a d o ­
z á s a  is k ise b b  volt an n á l .  E lé n k e b b  sz e le k  a déli  ó r á k b a n  
lé p te k  fel, m íg  es te  a szél g y a k r a n  te l je sen  elült.  A z  u r a lk o d ó  
szél é szak i  i r á n y o k b ó l  fújt, tö b b sz ö r  igen  f e lé lén k ü l t  és a hó  
v é g é n  k ise b b  le h ű lé s t  ok o zo t t .  A  h ő m é rs é k le t ,  k ü lö n ö se n  a déli 
ó rák é ,  n a g y  in g a d o z á s o k a t  m u ta t  (31 '0  — 1 4 '2  C° közöt t)  n e m  c sak  
a  h ó n a p b a n  e lő fo rdu l t  h a t á r é r t é k e k e t  i l letőleg, d e  e g y ik  n a p ró l  
a m á s ik ra  is. így  24-én  d é lb e n  27 '0  C" volt  a m e le g  és 23-én 
d é lb e n  c s a k  14'7 C ,  am i 12 3 ' v á l to z á s n a k  felel m e g  és  igen 
e r ő s e n  é re z h e tő  volt. A  rad iá c ió  s e m  ér te  el az á t lagos t .  A  p á ra -  
n y o m á s ,  e lp á ro lg á s  és lé g n e d v e s s é g  n o r m á l i s a k  vo ltak .  A  fel­
h ő ze t  foka  is p o n to s a n  fed te  az á t lagos t .  A  n a p s ü té s  " o k isebb  
v o l t  a n o rm á l isn á l ,  am i o n n a n  ered t ,  h o g y  a fe lh ő z e t  a dé le lő t t i  
ó r á k b a n  erő s  volt. A z  e s ő m e n n y i s é g  1 9 '6 m m - re l  m a r a d t  a  30 
évi á t la g o s  a la t t  és 9 0 "o -a  a h ó n a p  e lső  f e lé b en  e s e t t  le g tö b b ­
szö r  z á p o r s z e rü e n ,  z iv a ta ro k  a lk a lm á v a l .
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1918 junius hó.
A  O-fokra r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  760 7 m m . m a ­
x im u m a  8. és 9 -én  7 6 6 '5 m m ,  m in im u m a  20-án  752 8 m m
A  lé g h ő m é r s é k le t  k o z é p é r t é c e  I 8 8 C ', m a x im u m a  18-án 
35 8 C , m in im u m a  15-én 8 0 C".
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  10 8 m m .
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  68  °/o
A  fe lh ő z e t  k ö z é p é r té k e  (0 derü lt ,  10 boru lt)  5 0 fok.
D e rü l t  n a p  0 — 2 fe lhőze t te l  vo lt  7
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3 — 7 fe lhőze t te l  vo lt  19
Borult  n a p  8 — 10 fe lhőze tte l  volt  4.
A  n a p s ü té s  ( n a p fé n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  
6 4 ‘2 s z á z a lé k a  300 3 óra ,  m a x im u m a  15-én 14 1 óra ,  n a p s ü té s  
n e m  volt 0 n a p o n
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in im u m a  6 -án  1 0 C°, havi 
k ö z e p e  9 5 C"
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  1 38 m m , hav i  ö s sz e g e  41 '3  m m . 
C s a p a d é k  hav i  ö s sz e g e  72 4 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  I2-én  24 9 m m  
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  8 
Z iv a ta r r a l  (égi h á b o rú v a l )  4 
Z iv a ta r o k  s z á m a  4
A  sz é le rö s sé g  h a v i  k ö z e p e  2 8 m m á s o d p e r c e n k é n t .
A  s z é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  90 é sz le lés  a la t t  : E  8, E K  2, K  1 1, 
D K  5, D  11, D N y  1 1, Ny 6, É N y  27, s z é lc se n d  9.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t te k in té s e :  A  m a x im u m  
é s  m in im u m  e lh e ly e z k e d é s e  E u r ó p a  fölött a  h ó n a p  e le jén  észak i,  
a h ó n a p  m á s o d ik  fe lé b en  é lé n k  n y u g a t i  l é g á r a m lá s t  id é z e t t  elő. 
A  h ó n a p  2. n e g y e d é b e n  e g y e n le te s  lége lo sz lá s  m e lle t t  n e m  
vo lt  h a tá r o z o t t a n  k ife j lődö tt  á r a m lá s a  a  le v e g ő n e k  A  hó  eleje, 
d e  k ü lö n ö s e n  a m á s o d ik  fele igen  e rő s  le h ű lé s t  m u ta tn a k  eg é sz  
E u r ó p á b a n ,  o ly a n n y ira ,  h o g y  jun. 24-én S e ra je v o b ó l  h a v a t  
je le n te t t e k  és B rassó  k ö r n y é k é n  is h av a zo t t .  L e c s a p ó d á s o k b a n  
g a z d a g  vo lt  a  h ó n ap .
I d ő já rá s u n k  szeles ,  a n o rm á l isn á l  s z á ra z a b b ,  d e rü l te b b ,  de  
h id e g e b b  v o l t  A  l é g n y o m á s  á t la g a  v a lam iv e l  a  n o rm á l is  a la tt  
volt,  in g a d o z á s a  a r e n d e s  k i le n g é s t  m u ta t ta .  A z  u r a lk o d ó  szél
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n y u g a t i  ö s s z e te v ő k k e l  b ir t  és  k ü lö n ö s e n  a déli ó r á k b a n  v ö k  
é lé n k  ( m a x  s e b e s s é g é t  8 m s e c - b e n  é r te  el) A  k ö z é p h ő m é rs é k le t  
a n o rm á l is  a la t t  m a ra d t ,  az e u r ó p a i  le h ű lé s  k ü lö n ö s e n  a h ó n a p  
v é g é n  v á l t  é r e z h e tő v é  (a 24-i k ö z é p h ő m é r s é k le t  11*3 C" volt  és 
a 25-re v i r ra d ó  éjjel -f 5 5 C" ra  s ü lv e d t  a h ő m é r ő  h ig a n y a )  A z  
erő s  k isu g á rz á s  k ö v e tk e z té b e n  jun  6 -á n  k ö z v e t le n  a ta lajjal 
é r in tk e z ő  le v e g ő r é te g  11 C"-ra sü ly e d t ,  a hav i  á t la g  a m in i ­
m á lisn á l  3*5 C '-k a l  volt  a l a c s o n y a b b .  A  p á r a n y o m á s  és lég- 
n e d v e s s é g  k isebb ,  az  e lp á ro lg á s  n a g y o b b  volt  a re n d e sn é l .  A  
fe lhőze t  foka k isebb ,  a n a p s ü té s  ° d -a  m a g a s a b b  volt  az  á t l a g o s ­
nál. A  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  18 1 m m -re l  m a r a d t  a 30 évi á t ­
lagos  a la t t  és  r é sz b e n  z iv a ta ro k  a lk a lm á v a l  igen  rö v id  idő  a la t t  
hu llo t t  a földre.
1918 julius hó.
A  0 - fo k ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  760 3 m m , m a x i ­
m u m a  20-án  764*9 m m , m in i m u m a  28 -án  754*3 m m .
A l é g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  22*1 C", m a x im u m a  21-én  
34*3 C", m in im u m a  2 -án  I 3 0 C°.
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  12 4 m m .
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r t é k e  66 "o.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 =  derü lt ,  10 borult)  4*4 fok.
D erü l t  n a p  0 — 10 fe lhőzette l  volt  9.
V á l to z ó a n  fe lhős n a p  3 — 7 fe lhőzette l  volt  17.
B oru lt  n a p  8 — 10 fe lhőzette l  volt  5
A  n a p s ü té s  ( n a p f é n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  
56*6 s z á z a lé k a  267 7 óra, m a x im u m a  9 -én  14*3 óra, n e m  vo lt  
I n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in im u m a  3-án  8*3 C", hav i  
k ö z e p e  9 5 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  1 *35 m m .  h a v i  ö ssz e g e  41 *8 m m .
C s a p a d é k  h a v i  ö s s z e g e  30*2 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  18-án 7*0 m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  7.
Z iv a ta r r a l  (égi h á b o rú v a l )  6 n ap .
E r ő s e n  h a r m a to s  n a p  2.
5*
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Z i v a t a r o k  s z á m a  6.
A  v i l logásos  n a p o k  s z á m a  1.
A  s z é le rő s sé g  h av i  k ö z é p é r t é k e  2 ‘2 m  m á s o d p e r c e n k é n t  
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 ész le lé s  a l a t t : E  17, EK. 1, K  1 
D K  3, D  3, D N y  10, N y  9, É N y  20, s z é lc s e n d  16.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t te k in té s e  : M íg  a d e ­
p re s sz ió k  á l l a n d ó a n  E u r ó p a  é sz a k i  ( fő k é n t  é s z a k k e le t i )  ré sz e i  
fö lött vo l ta k ,  a d d ig  a m a x im u m o k  k ü lö n b ö z ő  h e ly e k e n  lé p te k  
fel és á l la n d ó s á g o t  n e m  m u ta t t a k  v a g y  k i f e j lő d é sü k  h a tá r o z a t la n  
volt.  A  h ó n a p  k ö z e p é n  a lé g n y o m á s  e lo sz lá sa  m e g le h e tő s e n  
e g y e n le te s  volt, am i é lé n k e b b  z i v a ta r k é p z ő d é s t  v á l to t t  ki t ö b b ­
k e v e s e b b  le c s a p ó d á s s a l .  A z  u ra lk o d ó  sz é l i rá n y o k  n y u g a t i  ö s s z e ­
tev ő v e l  b ir tak ,  d e  a h ó n a p  k ö z e p é n  h o s s z a b b  ide ig  h a tá r o z o t t  
á r a m lá s a  a  le v e g ő n e k  E u r ó p a  fe le t t  n e m  is volt. E ié n k e b b  
sz e le k  a hó  v é g é n  v o l ta k  K ö z é p e u r ó p a  fe le tt  n y u g a t i  i r á n y o k ­
ból. A  ju m u s i  le h ű lé s  é re z h e tő  a h ó n a p  e lső  n e g y e d é b e n  is m é g  
és c s a k  7.-e u tá n  le h e t  a h ő m é rs é k le te t  n o r m á l i s n a k  m o n d a n i .  
Ju lius k ö z e p e  m e leg ,  m a jd  n é h á n y  n a p o n  ism é t  h ű v ö s  volt  és  a  
hó  v é g e  n o rm á l is  h ő m é rs é k le te t  m u ta to t t .  A  h ó n a p  e le je  és 
v é g e  v á l to z é k o n y  id ő t  m u ta t ,  m ig  k ö z e p e  tú ln y o m ó a n  d e rű s  
volt. L e c s a p ó d á s o k  g y a k o r ia k  a h ó n a p  k ö z e p é n  so k  z iva ta rra l .
I d ő já rá s u n k  a h ó n a p  v é g e  felé k issé  n y u g ta la n ,  igen száraz ,  
d e rü l t e b b  a n o rm á l isn á l ,  d e  h ű v ö s e b b  vo lt  an n á l .
A  lé g n y o m á s  á t la g a  n o rm á l is ,  in g a d o z á s a  kicsi. A  l é g á r a m ­
lás a hó  e lső  f e lé b en  g y en g e ,  m á s o d ik  f e lé b en  id ő n k é n t  fel­
é lénkü lő ,  v é g é n  k e l le m e t le n ü l  sze les .  F ő leg  é s z a k i  és észak- 
n y u g a t i  s z e le k  u r a lk o d ta k  (60"  o), a s z é ls e b e s s é g  m a x im u m a  
6 ‘8 m s e c  volt. A  sz e le k  h a t á s a  a la t t  k ü lö n ö se n  a hó ele jén ,  de  
a v é g é n  is a l a c s o n y a b b  volt  a h ő m é rs é k le t  a n o rm á l isn á l  ( le g ­
m e le g e b b  18-án d. u. 3 7 ‘6 C '  ; m e g f ig y e lé se n  kívül) .  A  rad iá c ió  
n o rm á l is  volt. A  p á r a n y o m á s ,  lé g n e d v e s s é g ,  e lp á ro lg á s  k isebb  
az á t lagosnál .  A  fe lh ő z e t  foka  a lac so n y ,  am i o n n a n  ered ,  h ogy  
a késő  d é lu tá n o k o n  és e s te  a fe lhőze t  e loszlo tt ,  ezé r t  a n a p ­
sü té s  " o-a k ise b b  volt  a n o r m á ü s n á b  Z iv a ta r o s  eső  sok  volt,  
d e  k e v é s  c s a p a d é k k a l ,  úgy , h ogy  a  hav i c s a p a d é k  ö sszege  
5 ) '2 m m - r e l  m a r a d t  az á t la g o s  alatt.
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1918 augusztus hó
A  O-fokra r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  7611  m m , m a ­
x im u m a  22-én 769 8 m m , m in i m u m a  7-én 7 5 3 '5 m m .
A  lé g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  21 '5  C", m a x i m u m a  24-én 
36*7 C°, m in im u m a  21-én  I2 '6 C " .
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  12 1 C"
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  6'7 C".
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 =  derü lt ,  10 boru l t )  4 2.
D erü l t  n a p  0 — 2 fe lh ő z e t te l  vo lt  12.
V á l t o z ó a n  fe lhős  n a p  3 — 7 fe lh ő z e t te l  vo lt  13
B oru l t  n a p  8 — 10 fe lhőze t te l  vo l t  6.
A  n a p s ü té s  (n a p fé n y )  t a r t a m a  a  le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  62 5 
s z á z a lé k a  273 óra ,  m a x im u m a  3. án  13*7 ó ra ,  n a p s ü t é s  n e m  
v o l t  3 n a p o n
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in i m u m a  21-én  9 0 C°, hav i  
k ö z e p e  1 2 8 C°.
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  1 '45 m m ,  hav i ö s s z e g e  45 '0  m m .
C s a p a d é k  h a v i  ö s sz e g e  4 0 ’3 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  11-én I 8 '6 m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  7.
Z iv a ta r r a l  (égi h á b o rú v a l )  5.
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  4.
Z iv a t a r o k  s z á m a  3.
V il lo g á so s  n a p o k  s z á m a  1
S z é lv ih a r  (B e a u fo rd  6 —9 fok  10 7 — 18 0 m s e c  se b e s sé g g e l )  E
A  sz é l i r á n y o k  e lo sz lá sa  93 é sz le lés  a la t t  : E  5, E K  3, K  12, 
D K  4, D 4, D N y  1 4. N y  13, É N y  24, s z é lc se n d  14.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö sszefog la ló  á t te k in té s e  : A  lé g n y o m á s  
e lo sz lá sa  E u r ó p a  fö lött m e g le h e tő s e n  v á l to z a to s  volt. A  m a ­
x im u m o k  in k á b b  n y u g a to n  és d é len ,  a m in im u m o k  é s z a k o n  
és  k e l e te n  h e ly e z k e d te k  el, d e  a g ra d ie n s  á l ta l á b a n  kicsi,  
so k sz o r  n e m  is volt  úgy ,  h o g y  az  eg é sz  e lo sz lá s  e g y e n le te s  
volt. A  sz é l já rá s  in k á b b  észak i és n y u g a t i  i r á n y o k b ó l  jött , d e  
g y a k r a n  n e m  is f e j lő d h e te t t  ki az á ra m lá s .  E n n é l fo g v a  az  id ő ­
já rá s  s e m  m u ta to t t  á l la n d ó s á g o t ,  igen  vá l to zó  volt.  A  h ő m é r ­
sé k le t  a n o rm á l is  kö rü l  in g a d o zo t t .  A  c s a p a d é k  g y a k o r i  és bő  
volt.  (19-én  a K ele ti  te n g e r  p a r t j á n  108 m m  ese tt ,  30-án  h i ú m é ­
b a n  99 m m -t  m é r te k  )
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I d ő já rá s u n k  e lég g é  v á l to z é k o n y ,  n o rm á l i s  h ő m é rs é k le tű ,  
s z á r a z a b b  és b o ru l ta b b  volt  az á t lag o sn á l .  A  b a r o m é te r á l lá s  
k ö z e p e s ,  d e  i n g a d o z á s a  a n o r m á l i s n á l  tá g a b b  volt  A  fő k é p e n  
n y u g a t i  sz e le k  (55 '/o) c s a k  r i tk á n  f r issü ltek  fel (20-án  és 27-én 
lé ib en  v ih a rs z e ru  lö k é s e k k e l  fújt). A  m á s i r á n y u  sz e le k  igen 
g y e n g é k  vo ltak .  L e g s z e le s e b b  n a p ja  a h ó n a p n a k  20-a  volt 
3*2 m se c  á t la g o s  se b essé g g e l .  A  h ő m é rs é k le t  m e g le h e tő s e n  in ­
g a d o z o t t  8-a és 1 4-e közö t t ,  t o v á b b á  a hó  v é g é n  eg y  eg y  n a g y o b b  
.ehülés  áll be, m íg  24-e körü l  igen  m e le g  n a p o k  vo ltak .  A  h ő ­
m é rs é k le t  hav i  k ö z e p e  fedi a 40 é v e s  á t la g o s  é r té k e t .  30 -nál 
n a g y o b b  m e le g  tö b b sz ö r  vo lt  a déli, k o ra  d é lu tá n i  ó rá k b a n ,  m ig  
I0'1 a lá  c s a k  e g y s z e r  sü ly e d t  a h ő m é rő  h ig a n y a .  A  rad iác ió ,  
a a r a n y o m á s ,  e lp á ro lg á s  és lé g n e d v e s s é g  fed ik  az á t lag o sa t .  A  
f e lh ő z e t  foka  v a la m iv e l  n a g y o b b ,  a n a p s ü té s  u/0-a k ise b b  a  n o r ­
m á k n á l .  C s a p a d é k  e l s z ó r ta n  a h ó n a p  I I n a p já n  volt, g y a k r a n  
z iv a ta r ra l  k a p c s o la tb a n ,  ö s sz e g e  12 m m -re l  m a r a d t  a r e n d e s  
m e n n y is é g  alatt .
1918 szeptember hó.
A  0-fokra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  762 0 m m , m a ­
x im u m a  15-én 769 3 m m ,  m in im u m a  12-én 7 5 6 '2 m m .
A  lé g h ő m é rs é k le t  k ö z é p é r té k e  19 Ö C", m a x im u m a  25-én 
36 '5  C°, m in im u m a  30-án  9 5 C '.
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  lö '5  m m .
A  re la t iv  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  65 " n.
A  fe lhőzet  k ö z é p é r té k e  ( 0 — derü lt ,  10 =  bo ru lt)  2'7 fok.
D erü l t  n a p  0 —2 fe lhőzette l  volt 16.
V á l to z ó a n  fe lhős n a p  3 — 7 fe lhőze t te l  volt  12.
Borult  n a p  8 — 10 fe lhőzette l volt  2.
A  n a p s ü té s  (n a p fé n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  
75-2 s z á z a lé k a  2 8 3 ‘7, m a x im u m a  5-én 12 4 óra ,  n a p s ü té s  n e m  
volt 1 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in im u m a  15-én 4 '4  C", havi 
k ö z e p e  1 0 5 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  1 41 m m , hav i  ö ssz eg e  4 2 '3 C .
C s a p a d é k  hav i  ö s sz e g e  1 I '8 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  9 -én  3'7 m m .
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C s a p a d é k o s  n a p o k  sz á rn a  l e g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  3.
Z iv a ta r r a l  (égi h á b o rú v a l)  3.
K ö d ö s  n a p  3.
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  2.
Z iv a t a r o k  s z á m a  3.
A  sz é le rő s sé g  h av i  k ö z é p é r té k e  2'2 m. sec.
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  90 é sz le lé s  a l a t t :  E  8, E K  5, K  20, 
D K  3, D 12, D N y  5, N y  3, É N y  16 , s z é lc se n d  16.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t t e k in té s e  : L e g tö b b s z ö r  
g y e n g e  m a x im u m o k  Dél- és K ö z é p e u r ó p a  és a s e k é ly  m in i ­
m u m o k  É sz a k -  és E s z a k n y u g a t e u r ó p a  fölött fe j lőd tek  ki. A  lé g ­
á r a m lá s  e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  déli, d é ln y u g a t i  és n y u g a t i  i r á n y ­
ból jött . d e  e iő s  k ife j lődés t  n e m  m u ta t  és r i tk á n  te r jed  ki e g é sz  
E u ró p á r a .  K ele t-  és D é lk e le te u r ó p a  fö lött r i tk á n  volt  e g y ö n te tű  
á ra m lá s .  E lé n k  és e rő se b b  sze lek ,  m in t  r e n d e s e n  E s z a k n y u g a t ­
e u r ó p a  fölött u r a lk o d ta k ,  m ig  K ö z é p e u r ó p á b a n  csak  a hó k ö z e p e  
felé  frissült  fel a szél. A  h ó n a p  e le jén  e n y h e ,  k ü lö n b e n  n o r ­
m á lis  idő  u ra lk o d o t t ,  e l te k in tv e  a 7-e, 18-a és 25-e körüli  m e ­
legekbő l ,  m e ly e k  fő k én t  a dé lk e le t i  r é s z e k e n  le p te k  fel és  a hó 
k ö z e p é n  b e á l lo t t  e rős  éjjeli le h ű lé sek tő l .  A  d é lke le t i  r é s z e k e t  
k ü lö n b e n  je l lem zi a derü lt ,  s z á ra z  id ő já rá s ,  m íg  n y u g a to n  in k á b b  
b o ru l t  idő  já rt  g y ak o r i  e s ő z é sse l
Id ő já rá s u n k  n y u g o d t ,  a  n o rm á l isn á l  m e le g e b b ,  igen  derü lt ,  
n a p f é n y b e n  g a z d a g  és igen  sz á ra z  vo lt  A  b a r o m é te r  á l lá s a  a 
r e n d e s  a la t t  volt, k is in g a d o z á s sa l .  A  sz e le k  közül u r a lk o d ó  a 
keleti ,  so k  volt a n y u g a t i  és é sz a k i  szél is. A  h ő m é rs é k le t  
m e g le h e tő s e n  ing a d o zo t t ,  b á r  n e m  n a g y  h a t á r o k  között.  N a g y o b b  
lehű lés  1-e és 14-e körül,  22-én  és 30-án  volt  (m in  15-én h a j ­
n a lb a n  6 0 C"). L e g m e le g e b b  24. és 28-a kö zö t t  volt  (a m a ­
x im u m o k  e n a p o k o n  31 *3 C°, 35 8 C°, 36 '8  C°, 33:2 C° és 30 9 C"). 
A z  á t lag o s  h ő m é rs é k le t  2 6 C"-kai m u l ta  felül a 40 év e s  á t lagot .  
A z  éjjeli k i su g á rz á s  s e m  ér te  el az á t lagos t ,  l '6 C " -k a l  volt  
fölötte. A  p á r a n y o m á s  fölötte ,  a lé g n e d v e s s é g  a la t ta  volt  a n o r ­
m á l isn a k ,  m íg  az e lp á ro lg á s  jóva l  e rő s e b b  volt  an n á l ,  am i k ü ­
lö n ö se n  a re n d k ív ü l  kis f e lh ő z e tn e k  és e n n é l fo g v a  az e rő s  b e ­
s u g á rz á s n a k  tu la jd o n í th a tó .  E ső  a h ó n a p  első fe lé b en  ese t t  
g y a k r a n  z iv a ta ro k  k ís é re té b e n  (a  h ó n a p  v é g é n  e g y s z e r  volt 
2 8 m m -n y i  eső). M e n n y is é g e  a 30 év i  á t la g o s n a k  a l ig  n e g y e d  
ré sz é t  te t te  ki. A  h ó n a p  f o ly a m á n  3 n a p o n  volt  köd.
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1918 október hó.
A  0-fok ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  762 '8  m m , m a x i ­
m u m a  22-én  7719  m m , m in i m u m a  26-án  7 5 1 '8 m m
A  lé g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  12 8 C", m a x im u m a  19-én 25'4 C 
m in im u m a  29-én 3 7 C°.
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r t é k e  9 6 m m
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  87° o.
A  fe lh ő z e t  k ö z é p é r té k e  (0 derült ,  10 bo ru lt)  6 ’8 fok.
D e rü l t  n a p  0 — 2 fe lhőze t te l  volt  6.
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3 — 7 fe lhőzette l  volt  10.
Boru lt  n a p  8 — 10 fe lhőzette l  vo lt  15
A  n a p s ü té s  ( n a p fé n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  3 3 ’t  
s z á z a lé k a  113 ó ra ,  m a x im u m a  25-én  10 1 óra, n a p s ü té s  n e m  v ö k  
15 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz á s )  m in im u m a  30-án 2 0 C", h av  
k ö z e p e  7 ’2C°.
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0 41 m m . hav i  ö s sz e g e  12 6 m m .
C s a p a d é k  hav i  ö s sz e g e  123 7 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  21-én 30 0 m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  15
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  1.
A  s z é le rő s sé g  h av i  k ö z é p é r té k e  2 '4  m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 ész le lés  a la t t :  E  7, E K  10, K 16. 
D K  6, D 12, D N y  11, N y  5, É N y  15, s z é lc se n d  11.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö sszefog la ló  á t te k in té s e :  A  lé g n y o m á s  
e lo sz lá sá t  E u r ó p a  fö lött id ő n k é n t  n a g y o b b  g ra d ie n s  m e g je len é se  
je llem zi m ár.  A z  e losz lás  a hó  e le jén  b iz o n y o s  á l la n d ó s á g o t  
m u ta t .  A  m a x im u m  K ö z é p e u r ó p a  fölött volt, m íg a d e p re s sz ió k  
E s z a k e u r ó p á n  v o n u l ta k  v é g ig ;  m a jd  n é h á n y  n ap i  labilis e losz lás  
u tá n  a m a g a s  n y o m á s  E u ró p a  é szak i  részén ,  az  a la c s o n y  p e d ig  
n y u g a to n  ( d é ln y u g a t— é s z a k n y u g a t )  h e ly e z k e d e t t  el és  a h ó n a p  
v ég e  felé i sm é t  e l la p o s o d o t t  a n y o m á s .  A  lé g á ra m lá so k  déli és 
n y u g a t i  i r á n y o k b ó l  jö t tek ,  d e  igen g y a k r a n  n e m  is fe j lődö tt  E  
e g y s é g e s  á r a m lá s t  a le v e g ő b e n .  A z  idő  tú ln y o m ó a n  boru lt  volt 
A  h ó n a p  e le jén  és v é g é n  m in d e n fe lé  b ő sé g es  eső k k e l  n o rm ál is  
h ő m é rs é k le t  m elle tt ,  m ig  a h ó n a p  k ö z e p e  m e le g e b b  és s z á r a ­
z a b b  volt. A z  E s z a k a d r iá n  igen  sok  eső  esett.
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I d ő já r á s u n k :  é l é n k e b b  lé g m o z g á s  a  h ó n a p  k ö z e p é n ,  a n o r ­
m á l isn á l  m a g a s a b b  h ő m é rsé k le t ,  a h ó n a p  e le jén  és  v é g é n  sok  
eső , k e v é s  n a p s ü té s .
A  b a r o m é te r e s  n y o m á s  á l la g a  a n o rm á l i s  a la t t  m a ra d t ,  i n g a ­
d o z á s a  e l le n b e n  a r e n d e s n é l  n a g y o b b  volt. É lé n k e b b  (fő leg  déli 
i r á n y ú )  sz e le k  a  hó  k ö z e p é n  vo ltak .  A  s z é l i rá n y o k  e lő fo rd u lá sa  
m e g le h e tő s e n  e g y e n le te s  volt.  A  h ő m é r s é k le tb e n  a h ó n a p  e l e ­
jén  és v é g é n  e g y -e g y  s ü ly e d é s  m u ta tk o z ik ,  a m e ly  k ü lö n b e n  
e u r ó p a s z e r te  m u ta tk o z o t t .  A  h ó n a p  k ö z e p e  e g y e n le te s e n  e n y h e  
volt. A  k is u g á rz á s  az e rő s  fe lhőze t  m ia t t  kicsi volt  és  2 '3 '-k a l  
m a r a d t  a n o rm á l is  fölött.  A  p á r a n y o m á s  m a g a s ,  a l é g n e d v e s s é g  
köze l  n o rm á l is  volt. A z  e lp á ro lg á s  k e v é s se l  h a la d ja  m e g  az 
á t la g o s n a k  felét.  A  f e lh ő z e t  foka m a g a s ,  igy a n a p s ü té s  s z á z a ­
lé k a  igen  a lac so n y .  E s ő b e n  g a z d a g  volt a h ó n a p .  E lső  feléb  en 
m a jd  m in d e n n a p ,  a hó  v é g é n  h a t  e g y m á s u t á n  k ö v e tk e z ő  n a p o n  
volt c s a p a d é k ,  m e ly n e k  m e n n y is é g e  tö b b  m in t  k é t s z e re s e  volt 
az átl ag o sn ak .
1918 november hó.
A  0 -fo k ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  766 6 m m , m a x i ­
m u m a  22-én  776 4 m m , m in im u m a  30-án  739 0 m m .
A  lé g h ő m é r s é k le t  k ö z é p é r té k e  4 '9  C", m a x im u m a  6 -án  1 9*3 O', 
m in im u m a  23-án — 5'2 C".
A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r té k e  6 0 m m .
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  8 ’9 " o.
A  fe lh ő z e t  k ö z é p é r té k e  (0 derü lt ,  10- boru lt)  6'5 fok.
D erü l t  n a p  0 — 7 fe lhőze t te l  vo lt  6.
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3— 7 fe lhőze t te l  volt  9
B oru lt  n a p  8 — 10 fe lhőzette l  volt  13.
A  n a p s ü té s  ( n a p fé n y )  t a r t a m a  a le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  
32 2 s z á z a lé k a  90'1 óra ,  m a x im u m a  6 -án  8 4 óra, n a p s ü té s  n e m  
volt 14 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k i su g á rz á s )  m in im u m a  26-án  — 7‘2 C", havi 
k ö z e p e  0 9 C '.
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0 20 m m , hav i ö ssz eg e  6 '0  m m .
C s a p a d é k  hav i  ö s sz e g e  43 6 m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  29-én  I 0 '2 m m .
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C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  1 1. 
H ó v a l  v a g y  h a v a s e s ő v e l  5 n ap .
K ö d ö s  n a p  4.
D e r e s  és  z u z m a r á s  n a p  7.
E rő s e n  h a r m a to s  n a p  6.
A  sz é le rő s sé g  hav i  k ö z é p é r té k e  2 -2 m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  sz é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  90 é sz le lés  a l a t t :  E  20, E K  4, K 2 í," 
D K  6, D 8, D N y  3, N y  2, É N y  12, c s é lc se n d  7.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t te k in té s e  : Idő járás i  t é r ­
k é p e k  h iá n y á b a n  E u r ó p a  id ő já r á s á n a k  á tn é z e te  n e m  a d h a tó .  
M a g y a r o r s z á g o n  az  idő  tú ln y o m ó a n  boru lt ,  hű v ö s ,  id ő n k é n t  
k ö d ö s  és g y a k r a n  c s a p a d é k o s  volt. A  c s a p a d é k  fő k é n t  a d é l ­
n y u g a t i  d o m b v id é k e n ,  E rd é ly b e n  és az  A d r ia  p a r t ja in  volt, eső  
es tö b b sz ö r  hó a la k já b a n .  E rd é ly b ő l  és az é s z a k n y u g a t i  fe lfö ld ­
ről 25 cm  v a s ta g  h ó ré te g e t  is je len te t tek ,  m íg  az A lfö ld  k ö z e ­
p é n  ( T u r k e v e ) 8 — I 0 cm -es  volt  a h ó ta k a r ó  v a s ta g s á g a .  6 -—11-ig 
m e le g  idő  járt ,  u tá n a  n a g y o b b  le h ű lé s  á l lo t t  be, m e ly  2 n a p  
k iv é te lév e l  a  h ó n a p  vég é ig  ta r to t t  és az o r sz á g  egy ik  v a g y  
m á s ik  ré sz é b e n ,  k ü lö n ö s e n  éjjel és regge l  e rő s  h id e g e k  vo ltak .  
A  h ő m é rő  h ig a n y a  tö b b sz ö r  vo lt  a — 10 C" alatt ,  22-én  p e d ig  
E rd é ly b ő l  — 17 C 1 h id e g e t  je len te t tek .
Id ő já rá s u n k  n o rm á l is  volt.
A  b a r o m é te r á l lá s  á l t a l á b a n  igen  m a g a s  volt, kb. 3 m m -re l  
h a l a d ta  m e g  a n o rm á l is t  ; i n g a d o z á s a  kis h a tá ro k  k ö zö t t  m o z ­
gott.  E zé r t  a lé g á ra m lá s  is g y e n g e  volt és c s a k  eg y  e s e tb e n  
ér te  el a s z é lsk á la  3. v o n a lá t ,  am i 5 m se c  s e b e s s é g n e k  felel 
m eg . A  h ő m é rs é k le t  a hó  fo ly a m á n  k ise b b  h u l lá m z á so k k a l  
á l la n d ó a n  sű ly e d t  és c s a k  az  u to lsó  p e n t á d b a n  e m e lk e d e t t  ismét. 
A  több i a d a t  m in d  n o r m á l i s n a k  m o n d h a tó .  A z  eső  g y ak o r i  volt 
és úg y  ez t  m in t  m e n n y is é g é t  tek in tv e ,  e g y e n le te s e n  o sz lo tt  m eg. 
A  le e se t t  hó  legfe ljebb  v é k o n y  le p e ls z e rű e n  t a k a r t a  a földet,, 
g y o r sa n  e lo lvad t .
1918 december hó
A  0-fok ra  r e d u k á l t  b a r o m é te r  k ö z é p é r té k e  76 3 ‘7 m m , m a x i ­
m u m a  15-én 776 3 m m , m in im u m a  25-én  7 5 6 '7 m m .
A  lé g h ő m é rs é k le t  k ö z é p é r té k e  2 '2 C", m a x im u m a  25-én 1I‘8 C  ', 
m in im u m a  6 -án  —4 8 C .
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A  p á r a n y o m á s  k ö z é p é r t é k e  5'1 m m .
A  re la t ív  n e d v e s s é g  k ö z é p é r té k e  92 " n.
A  fe lhőze t  k ö z é p é r té k e  (0 — derü lt ,  10 =  boru lt)  8 1 fok.
D erü l t  n a p  0 — 2 fe lh ő z e t te l  vo lt  2.
V á l to z ó a n  fe lhős  n a p  3 — 7 fe lhőze t te l  vo lt  9.
Borult  n a p  8 — 10 fe lh ő z e t te l  20.
A  n a p s ü té s  (n a p f é n y )  ta r t a m a  a  le h e ts é g e s  n a p s ü té s n e k  17 2 
s z á z a lé k a  49 '5  óra ,  m in i m u m a  7 -én  8 0 ó ra ,  n a p s ü té s  n e m  volt 
1 5 n a p o n .
R a d iá c ió  (éjjeli k isu g á rz ás )  m in im u m a  6 -án  — 6 '6 C ' ,  hav i  
k ö z e p e  —0 ’8 C".
E lp á ro lg á s  k ö z é p é r té k e  0 13 m m , hav i  ö s sz e g e  3 9 m m .
C s a p a d é k  hav i ö s sz e g e  5 2 ' l m m .
L e g n a g y o b b  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  19-én 13'2 m m .
C s a p a d é k o s  n a p o k  s z á m a  le g a lá b b  1 m m  c s a p a d é k k a l  8.
H ó v a l  v a g y  h a v a s e s ő v e l  6 n a p .
K ö d ö s  n a p  1.
D e re s  és  z u z m a r á s  n a p  8.
A  s z é le rö s sé g  hav i  k ö z é p é r te k e  2 '0 m  m á s o d p e r c e n k é n t .
A  s z é l i rá n y o k  e lo sz lá sa  93 é sz le lé s  a la t t :  E  14, E K  3, K 18, 
D K  10, D 17, D N y  5, N y  4, É N y  13, s z é lc se n d  9.
A  h ó n a p  id ő já r á s á n a k  ö ssz e fo g la ló  á t te k in té s e :  M a g y a r o r s z á g  
:d ő )á rá s a  boru lt ,  c s a p a d é k o s ,  h ű v ö s  volt. A  h ő m é rs é k le t  é p e n  
fo rd íto tt ja  a v á r h a tó n a k ,  a m e n n y ib e n  a  h ó n a p  e le je  h ideg ,  k ö ­
z e p e  h ű v ö s  és  v é g e  e n y h e  volt.  A  le h ű lé s  m a x im u m a  t e r m é ­
sz e te s e n  a h e g y v id é k e k r e  es ik  ( — 15 C ” R a je c fü rd ő ,  Brassó),  
de az  A lfö ld ö n  is e rő se n  lehull a h ő m é rs é k le t  (—7 C 1 Z s o m b o ­
lya). A  h ó n a p  v é g é n  a f e lm e le g e d é s  á l ta lá n o s  vo lt  12 C" m a x i ­
m á lis  h ő m é rsé k le t te l .  A  h ó n a p  e le jén  e rő se b b  és á l ta lá n o s  h a ­
v a z á s  á l lo t t  b e  (E r d é ly b e n  1 5 c m -re s  h ó ta k a r ó t  m é r te k ) ,  a h ó ­
n a p  v é g é n  e s ő k  v o l tak  m in d e n fe lé ,  m e n n y is é g ü k  n a g y o b b  volt  
m in t  a  h ó n a p  e lső  fe lé b e n  lehu llo tté .
Id ő já rá s u n k  n y u g o d t ,  c s a p a d é k o s ,  e n y h e  volt.
A  b a r o m é te r á l lá s  k ö z e p e  n o rm á l is  volt, in g a d o z á s a  cseké ly .  
A  s z e le k  fő k é n t  a  dé lk e le t i  n e g y e d b ő l  jö t tek  (48'»/o), d e  tú ln y o ­
m ó a n  g y e n g é k  v o l ta k  K ise b b  felf r issü lés t  24-ike körü l  m u ta t t a k  
(„5'6msec. m a x im á l is  óra i á t lag o s  se b essé g g e l) .  A  h ő m é rs é k le t  
h á ro m  h u l lá m o t  m u ta t  6 -án  —2'2 C ,  17-én 0'7 C" és  22-én  —1! C ()
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m in im u m m a l  és  1 1-én, 19-én és 30-án  5 C° körü li  n a p i  k ö z é p p e l  
H a v i  á t la g a  1 '8°-kal m a g a s a b b  a n o rm á l isn á l .  A  rad iác ió ,  p á r a ­
n y o m á s ,  lé g n e d v e s s é g  m a g a s a b b a k  a r e n d e s n é l ,  m ig  az e lp á r o l ­
gás  igen  kis  m é r t é k ű  volt. A  fe lhőze t  foka,  fő k é n t  a n a p p a l i  
ó r á k b a n  m a g a s  vo lt  és  ez é r t  a  n a p s ü té s  s z á z a lé k a  jóva l  a l a ­
c s o n y a b b  a n o rm á l isn á l .  C s a p a d é k  so k sz o r  volt, l e g in k á b b  eső  
a l a k j á b a n ;  ö s sz e g e  1 2 '5 m m - re l  m e g h a la d ta  a 30 é v e s  á t lagot.  
H ó ta k a r ó  c s a k  röv id  ide ig  t a k a r t a  a fö lde t  ( m a x im u m  5 cm ), de. 
n y o m a i  a h ó e s é s n e k  s o k á ig  m e g m a r a d t a k  é sz a k i  f e k v é sű  h e ly e ­
k en  és te tő k ö n .
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Jegyzőkönyv
a Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak 1918 
évi május 4-én a vármegyeház nagytermében tartott 44-ik 
évi rendes közgyűléséről.
E ln ö k  : Dr. B e c h n i t z S á n d o r ,  tá rsu la t i  a le lnök .
Je g y ző  : Dr. S t e i n e r  S im o n ,  tá rsu la t i  fő titkár.
Je len  v a n n a k  : A  t isz tv ise lők ,  a  ta g o k  n a g y  s z á m b a n ,  d ísz es  
k ö z ö n s é g ,  m in t  v e n d é g ,  t o v á b b á  a sa j tó  kép v ise lő i .
1. Dr. B e c h n i t z  S á n d o r  e ln ö k  ü d v ö z ö lv é n  a k ö z ö n s é g e t ,  
a k ö z g y ű lé s t  m e g n y it ja .  In d í tv á n y o z z a ,  h o g y  a d ísz es  k ö z ö n ­
sé g re  va ló  te k in te t te l  a  t á rg y s o r o z a t  8-ik p o n t ja  m á s o d ik u l  
v é te ssé k .  A  k ö z g y ű lé s  az in d í tv á n y t  e lfogad ja .
2. Dr. M a r  m o r é k  S á n d o r  a n á la  m e g s z o k o t t  é k e s s z ó lá s ­
sal n a g y é r d e k ü ,  e g y k é p e n  ta n u ls á g o s  és g y ö n y ö r k ö d te tő  e lő a d á s t  
ta r t  „B iologie d e r  B a k te r ie n “ c ím en .  A  re n d k ív ü l i  é r té k e s ,  m a g a s  
n ívó jú  e lő a d á s é r t  h á lá s  k ö s z ö n e té t  n y i lv á n í t ja  a k ö zg y ű lé s .
3. Dr. S t e i n e r  S im o n  fő t i tká r  k ö v e tk e z ő  je le n té s é t  te r ­
jeszti elő a tá r s u la t  1917. évi m ű k ö d é s é r ő l  és g y a r a p o d á s á r ó l :
T isz te l t  k ö z g y ű lé s  !
A  tá rsu la t  m ú lt  évi m ű k ö d é s é r ő l  és á l lá sá ró l  k ív á n n é k  k é p e t  
adn i ,  d e  m á ris  e lszo ru l  sz ivem , m e r t  a r r a  a sú ly o s  c s a p á s r a  
g o n d o lo k ,  m e ly  a tá r su la to t  a  k ö z e lm ú l tb a n  n a g y é r d e m ű  e ln ö ­
k é n e k ,  m é l tó sá g o s  Jo a n o v ic h  S á n d o r n a k  h ir te len  és  v á r a t la n  
b e k ö v e tk e z e t t  e lh u n y tá v a l  é r te  és  rá p ö r ö ly k é n t  le sú j to t t  ; n e m  
h iv a tá s o m  az t  az á ld á s d u s  t e v é k e n y s é g e t  m e g v i lá g í ta n i ,  m ik e t  
a n a g y n e v ű  e lh u n y t  a  tá rsu la t  f e lv i rá g z á sa  körü l  k ife j te tt ,  hisz 
az t  az  e ln ö k  is é k e s  s z a v a k k a l  c s e le k e d te  m e g  ; é n  c s a k  a 
s z o m o rú  k ö te le s sé g e t  te l je s í tem , m ik o r  e g y á s z e s e t rő l  m e g e m ­
lé k e z e m  és hogy  itt is é r in t s e m  a z o k a t  az in té z k e d é s e k e t ,  
m ik e t  az e ln ö k sé g  k e g y e le té n e k  le ro v á s a  cé ljábó l tett.  A  g y á s z ­
e se t  u tá n  röv id  id ő re  v á la s z tm á n y i  ü lé s t  ta r to t tu n k ,  m e ly b e n
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az e ln ö k lő  Dr. B ech n i tz  S á n d o r  n a p i r e n d  e lő tt  á ld o z o t t  az 
e lh u n y t  i rá n t  é rz e t t  k e g y e le tü n k n e k ,  é k e s  s z a v a k k a l  e c s e te lv é n  
a tá r s u l a to t  é r t  v e s z te s é g e t  s b e je le n tv é n ,  h o g y  az ö z v e g y h e z  
r é s z v é ts ü rg ö n y t  in d í to t tu n k  s h o g y  k o s z o ru m e g v á l t á s  c ím e n  a 
T ü d ö v é s z e l l e n e s  S z ö v e t s é g n e k  100 K.-t a d tu n k  át. A  te t t  in 
t é z k e d é s e k h e z  a v á l a s z tm á n y  e g y h a n g ú la g  az za l  já ru l :  
hozz á ,  h o g y  a k é s ő b b  m e g ta r t a n d ó  v á l a s z tm á n y i  ü lé se k  e g y ik e  
jo a n o v ic h  S á n d o r  e m lé k é n e k  lesz s z en te lv e .  E  h a tá ro z a t ró l  az 
ö z v e g y e t  é r te s í te t tü k ,  m e ly  in té z k e d é s t  az  h á l á s a n  m e g k ö s z ö n te .
A  tá r su la t  1917. év i  m ű k ö d é s é r ő l  és á l la p o tá ró l  a k a r v á n  
k é p e t  adn i ,  e lső  s o r b a n  is rá  kell m u ta tn o m  a z o k ra  a b én í tó  
k ö r ü lm é n y e k r e ,  m ik  az  im m á r  4 é v  ó ta  d ú ló  h á b o r ú  fo ly tá n  
m á r  az e lőző  é v e k b e n  is a tá rsu la t  é l e tm ű k ö d é s é t  la s s í to t tá k ,  
f e lp e z s d ü lé s é t  és s z á r n y b o n to g a t á s á t  p e d ig  m e g a k a d á ly o z t á k  : 
m e r t  e z e k  1917-ben is h a th a tó s a n  é r v é n y e s í t e t t é k  p u sz t í tó  
h a tá s u k a t .  A  t a g o k  je le n t é k e n y  s z á m a  b ev o n u l t ,  a k ik  p e d ig  
i t thon  m a r a d ta k ,  a z o k a t  az e g y re  jo b b a n  n e h e z e d ő  h á b o r ú s  
g o n d o k  és  a v e lő k  já ró  izga lom , a k á r h á n y n á l  a  m u n k a tö b b le t  
t a r to t tá k  v is sza  a tá r s u l a tb a n  va ló  s z e re p lé s tő l  ; m á s k o r  az 
é v e n k é n t  a k á r  e lh a lá lo z ás ,  a k á r  e g y é b b  o k b ó l  k im a r a d t  t a g o k a t  
uj ta g o k  fe lvé te léve l  p ó to l tu k ,  m iá lta l  a ta g o k  s z á m á b a n  á l la n d ó  
g y a r a p o d á s  jött lé t re  ; a h á b o r ú  fo ly tán  uj ta g o k  c s a k  sp o ra -  
d ice  lé p te k  be, s igy a k im a r a d o t ta k  m ia t t  a t a g o k  s z á m á b a n  
n é m i  a p a d á s  é sz le lhe tő .
A  se g é ly e k  r é s z b e n  va ló  e l m a r a d á s a  a p é n z ü g y i  e g y e n s ú ly  
m e g b o m lá s á t  v o n ta  m a g a  u tá n .  A  v á r m e g y e i  s e g é ly  im m á r  
n e g y e d ik  év e  m a r a d t  el, az  á l la m s e g é ly  s e m  o ly  m é r v b e n  foly 
be, m in t  a h o g y  az t a tá r su la t  jogos  ig é n y e i  m e g k ív á n n á k ,  a 
h á t r a lé k o k  s e m  fo ly n ak  úg y  be, a h o g y  v á r tu k  : m in d e z  azt 
e r e d m é n y e z te ,  h o g y  a t isz tv ise lők  t isz te le td ija i t  jobb  id ő k re  
ke l le t t  h a la sz tan i ,  a k i a d v á n y o k a t  p e d ig  a le g sz ű k e b b  k e r e tb e  
szo rí tan i .  E rre  e g y é b k é n t  a k ia d v á n y o k  t e te m e s  d r á g u lá s a  
k é n y s z e r i t e t t  b e n n ü n k e t ,  m ivel a n y o m d a i  k ö l tségek ,  az e g y s é g ­
á r a k n a k  m in d e n  k o r lá to t  á t tö rő  f e l s z ö k k e n é se  m ia tt ,  o ly  
m a g a s a k ,  h o g y  a k ia d v á n y o k n a k  a le g sz ű k e b b  k e r e tb e n  va ló  
m e g je le n te té s é t  is c s a k  a le g n a g y o b b  e rő lk ö d é s se l  lehe te t t  
k e re sz tü l  vinni.
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H a  e s iv á r  v i s z o n y o k  d a c á r a  m é g is  t u d o k  n e m c s a k  t á r s u ­
lati te v é k e n y s é g r ő l ,  d e  b iz o n y o s  le n d ü le t rő l  is szólni,  a n n a k  
az  az  e rő s sé g  az o k a ,  m e ly  t á r s u l a tu n k  s z e r v e z e té b e n  g y ö k e ­
rez ik  és  é p p e n  ez fe l jogosít  a r r a  a r e m é n y re ,  h o g y  a h á b o r ú  
e lm ú l tá v a l  a tá rsu la t i  t e v é k e n y s é g  ú j r a  fel fog p e z sd ü ln i ,  ú j r a  
lü k te t  b e n n e  az élet,  m e ly  a h á b o rú  e lő tt  a n n y i r a  je l le m e z te  a 
tá rsu la to t .
H o g y  v a ló b a n  le n d ü le t rő l  sz ó lh a to k ,  c s a k  rá  kell m u ta tn o m  
a  m á ju s  19-én v é g b e m e n t  k ö z g y ű lé s re ,  m e ly n e k  f é n y p o n t j a  
Dr. M a rm o r e k  S á n d o r  m a g a s  s z ín v o n a lú  e lő a d á s a  volt,  m ik o r  
a v á r o s h á z a  t a n á c s te r m e  alig  vo lt  k é p e s  a d is z e s  és  e lő k e lő  
k ö z ö n s é g e t  b e fo g a d n i ,  v a g y  a v á l a s z tm á n y i  ü lé s e k e n  e lh a n g z ó t :  
n a g y s z a b á s ú  e lő a d á s o k ra ,  m e ly e k  e r ő b iz o n y i té k a  a tá r s u l a tb a n  
g y ö k e re z ő  e rő n e k .
A z  e ln ö k s é g  a m a g a  ré sz é rő l  m in d e n t  m e g te t t ,  h o g y  se m  
az  ü g y m e n e tb e n  f e n n a k a d á s  be  ne  á l ljon  és  h o g y  a tá rsu la t i  
t e v é k e n y s é g e t  é lé n k í t s e  ; n a g y b a n  se g í t s é g é r e  volt  e b b e n  a 
v á l a s z tm á n y ,  m e ly  á l la n d ó  é r d e k lő d é s s e l  és h o zz áé r té s sé *  
seg í te t t  a tá r su la t  i r á n y í t á s á b a n .  K ü lö n b e n  is a v á l a s z tm á n y i  
ü lé s e k  tü k rö z te t ik  a sz e l lem i é le te t  l e g h ív e b b e n  v is sza ,  itt 
t a r to t tá k  az e lőbb  e m lí te t t  n a g y s z a b á s ú  e lő a d á s o k a t ,  itt b o n y o ­
lí to t ták  le kel lő  m e g g o n d o l t s á g g a l ,  d e  e g y ú t ta l  a  t u d o m á n y  
sz e re te té v e l  a fo lyó ü g y ek e t .
A z  o rsz á g o s  fő fe lü g y e lő ség  h a th a tó s a n  m ű k ö d ö t t  k ö z re  a 
tá rsu la t i  é le t  i r á n y í tá sá ra ,  m e r t  le ira ta i b iz to s  m e d r e t  s z a b ta k  
az  ü g y m e n e tn e k  ; az o n k ív ü l  k ie szk ö z ö l t  600  K  á l la m se g é ly t ,  
m e ly  ö s sz e g  b ár  n e m  felel m e g  a  rn u z e u m  jo g o s  ig é n y e in e k ,  
m e r t  ú g y s z ó lv á n  k iz á r  s z á m b a v e h e tö  b e s z e rz é s t ,  m é g is  le g a lá b b  
a rn u z e u m  e lo d á z h a t l a n  k ia d á s a i r a  m e g a d ja  a f e d e z e t e t ;  a z o n ­
k ívü l r e m é n y t  n y ú j to t t  a r r a  is. h o g y  a z t  az ö ssz eg e t ,  m e ly e t  
1914-ben és 1915-ben a  tá r su la t  p é n z tá rá b ó l  a d tu n k  ki a  
rn u ze u m  cé lja ira ,  v issza té r í t i  ; s itt e lső  s o r b a n  dr. H o r v á th  
G é z a  o rszá g o s  fe lügye lő t  kell fe le m li te n e m ,  k in e k  az á l l a m ­
se g é ly  k ie s z k ö z lé s é b e n  és  az  e lő b b  e m lí te t t  ö s sz e g  v issza té r i t -  
t e t é s é b e n  fő ré sze  v a n  s ki á l la n d ó  jó a k a r a tu  t á m o g a t á s b a n  
részes i t i  a tá r su la to t  ; e z é r t  az t  h iszem , t a lá lk o z o m  a t. k ö z ­
g y ű lé s  te ts z é sé v e l ,  m ik o r  in d í tv á n y o z o m ,  hogy  á t. k ö z g y ű lé s  
dr. H o r v á th  G é z a  orsz  f e lü g y e lő n e k  a  tá r su la t  á l la n d ó  t á m o ­
g a t á s á é r t  h á lá s  k ö s z ö n e té t  n y i lv á n í ts a .
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M ielő tt  a  tá rsu la t i  t e v é k e n y s é g  r é sz le te z é s é b e  fognék ,  fel 
k ív á n o k  n é h á n y  m e g ö r v e n d e z te tő  m o z z a n a to t  em líten i.
E lső  s o rb a n  dr. F ü lö p p  B é la  a l e ln ö k  a d o m á n y á r ó l  kell 
m e g e m lé k e z n e m .  A m a  rá  n é z v e  s z o m o rú  a lk a lo m b ó l ,  h o g y  a 
tá rsu la t  az  ő t ér t  su lv o s  c s a p á s t  m é ly  ré s z v é té v e l  n é m i le g  
e n y h í te t te ,  sz é p  le v e le t  k ü ld ö t t  az  e ln ö k s é g n e k ,  m e ly b e n  m eg  
k ö s z ö n v e  a ré sz v é te t ,  e lh u n y t  fe le ség e  e m lé k é re  egy  1000 kor.  
a l a p í tv á n y t  lé tes í te t t ,  m e ly n e k  k a m a ta i  o ly  p á l y a d o lg o z a t  ju ta l ­
m a z á s á r a  fo rd i t ta s sa n a k ,  m e ly  az t  a h a t á s t  tá rg y a l ja ,  m e ly e t  a 
v i rá g o k  a k e d é ly  és s z é p é r z é k  fe j le sz té sé re  g y a k o ro ln a k .
A z u tá n  m e g  keli e m l í te n e m  e g y  jó té k o n y sá g á ró l ,  n e m e s  
g o n d o lk o z á sá ró l ,  a s z é p  és  jó irán t i  é r z é k é rő l  a  le g s z é le s e b b  
k ö r b e n  ism er t  e m b e r b a r á t n a k ,  F r ie d m a n n  M a n ó  t a g tá r s u n k n a k  
n e m e s  c s e le k e d e té t ,  ki u g y a n c s a k  ez e r  k o ro n á s  a la p o t  lé te s í te t t  
a tá rsu la tn á l .
V é g ü l  ö r ö m m e l  je len tem ,  h o g y  a k ö z e lm ú l tb a n  o ly  t a g t á r ­
s u n k  ré sz e sü l t  m a g a s  k irá ly i k i tü n te té s b e n ,  k i úg y  h iv a ta lo s  
m ű k ö d é s é b e n ,  m in t  t á r s u la tu n k  fe j le sz té se  körü l  é v t iz e d e k  ó ta  
fejt ki ö n z e t le n ü l  á ld á s o s  és  k ö z h a s z n ú  m ű k ö d é s t .  Dr. Sz ige ti  
H e n r ik ,  t á r s u l a tu n k  eg y ik  a le ln ö k é rő l  v a n  szó, ki é r d e m e i  
ju ta lm a z á s á u l  k irá ly i  ta n á c so s i  c ím e t  nyer t .  A  v á l a s z tm á n y  
á t i r a tb a n  é r te s í te t te  őt a rró l  az  ö röm rő l ,  m e ly e t  a  tá r su la t  
k i tü n te té s e  a lk a lm á b ó l  é rzett .
E z e k  u tá n  r á té re k  a  tá rsu la t i  t e v é k e n y s é g  r é sz le te z é sé re .
a) A  p á ly a m ű r ő l  s e m m i  ú ja t  n e m  m o n d h a to k  ; a z o k a t  az 
o k o k a t ,  m ik  a n n a k  m e g je l e n é s é t  id á ig  a k a d á ly o z tá k ,  m á r  e lő ­
a d t a m  az e lőző  k ö z g y ű lé s e k e n  s igy  az o k  ism é t lé sé v e l  n e m  
a k a r n á m  a t. k ö z g y ű lé s t  u n ta tn i  ; sa jnos ,  e z e n  gá t ló  k ö r ü lm é ­
n y e k  m e g v o l ta k  az e lőző  é v b e n  is és  ez az oka ,  h o g y  a 
p á l y a m ű  idá ig  m e g  n e m  je len t .  M in d e n  r e m é n y ü n k  m e g  v a n  
arra ,  h o g y  a m ü  1918 -b a n  n a p v i lá g o t  fog látni, m e ly  a s z a k ­
i ro d a lo m b a n  b iz o n y á r a  e lfog la lja  az őt m eg il le tő  e lőkelő  polcot.
b) A  város i  k ö n y v tá r b a n  e lh e ly e z e t t  tá rsu la t i  k ö n y v tá r  27 
öná l ló  m ű v e l  és fo lyó ira t ta l  s z a p o ro d o t t .  E  sz a p o ru la t ta l  a 
tá r su la t  k ö n y v tá ra  4290 d a r a b b ó l  áll a k ö z ö n s é g  r e n d e le té re .  
M iko r  a k ö n y v tá r  a l a p já t  s z e rv e z té k ,  egy, a v á l a s z tm á n y  által  
k ik ü ld ö t t  b iz o t ts á g  g o n d o s k o d o t t  róla, hogy  a k ö n y v tá rb a  kellő  
s z á m b a n  k e rü l j e n e k  a  m o d e rn  t e r m é s z e t tu d o m á n y i  m u n k á k  ;
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a z ó ta  is sz e rez  b e  a  k ö n y v tá r  i lyes  m ű v e k e t  ; s m in th o g y  a  
vá ros i  k ö n y v tá rb i z o t t s á g b a n  a fő t i tk á r  k é p v i s e l i  a tá rsu la to t ,  
m e g v a n  a le h e tő s é g  és  b iz to ssá g ,  h o g y  a k ö n y v t á r b a  m in d ig  
b e ju s s a n a k  a m o d e r n  t e rm é s z e t t u d o m á n y i  m u n k á k .
c) A  tá r su la t  e g y ik  leg rég ibb  in té z m é n y e ,  a te rm é sz e t r a jz i  
m u z e u m ,  sa jnos ,  a m ú lt  é v b e n  n e m  g y a r a p o d o t t  egy  tá rg g y a l  
sem . E  sa jn á la to s  k ö r ü lm é n y n e k  o k a  egyfe lő l  a t á r s u l a tn a k  
s i lány  a n y a g i  h e ly ze te ,  m á s fe lö l  az  á l l a m s e g é ly n e k  kis  m é r e t ­
b e n  va ló  k iu ta lá sa .  V o l t  u g y a n  az á l la m s e g é ly  f e lh a szn á lá s i  
t e rv e z e tb e n  b e s z e rz é s e k re  71 K  b eá l l i tv a ,  d e  m é g  e z e n  kicsi 
ö s sz e g e t  s e m  le h e te t t  eg y  a lá b b  k ö v e tk e z ő  o k b ó l  b e s z e r z é s e k r e  
f e lh a szn á ln i .  így  a m ú l t  é v b e n  e g y e d ü l i  fe la d a t  volt, a m e g ­
levő  a n y a g n a k  g o n d o z á s a  és áp o lá sa .
D e  e g o n d o z á s  is, a k i te t t  t á r g y a k n a k  p u sz tu lá s tó l  va ló  m e g ­
óvása ,  a m i t  d e s in f ic iá lá s  á l ta l  le h e t  e lérn i,  ig e n  m e g  volt n e h e ­
zítve, a s z é n k é n e g  b e  n e m  s z e r e z h e tő s é g e  m ia tt .  így  a d es in -  
f ic iá lást c s a k  n a p h ta l in n a l  le h e te t t  m eg e j ten i ,  am i n e m  te l je sen  
óvó  szer .  M ég is  idá ig  a tá rg y a k  m e g  v a n n a k  a p u sz tu lá s tó l  
m e n tv e .  E g y  m á s ik  ég e tő  s z ü k s é g  volt, a s p i r i tu s p ra e p a ra tu -  
m o k  újból va ló  feltö ltése,  am i  a h á b o r ú  m ia t t  m á r  4 év  ó ta  
s z ü n e te l t  ; e z e n  a b a jo n  seg i te t t  a p é n z ü g y i  ig a z g a tó s á g  u t já n  a 
nm . p é n z ü g y i  m in isz te r  ur, a m e n n y ib e n  a tá r s u la t  in d o k o l t  k é ­
r e lm é re  20 1. f inom  s z e sz t  e n g e d é ly e z e t t  a t á r s u l a tn a k  a m u ­
z e u m  cé lja ira  a d ó m e n te s e n ;  e r re  a  cé lra  k e l le t t  a b e s z e r z é s e k r e  
p ra e l im in á l t  ö s sz e g  le g n a g y o b b  ré sz é t  fo rd itan i  s ez é r t  n e m  le ­
h e te t t  m é g  a fent k i te t t  k is  ö s sz e g e t  se m  b e s z e rz é s e k re  fo r­
d itan i.
A  m ú z e u m b a n  levő  a n y a g o k  g o n d o z á s á t  és á p o lá s á t  a z o n ­
b a n  e rő se n  m e g n eh e z í t i  a r e n d e lk e z é s ü n k r e  álló  2 t e r e m  r e n d ­
kívüli sz ű k  vo lta ,  m ik  n a g y o b b  tá rg y  b e f o g a d á s á ra  m á r  alig  
k é p e se k .  E m ia t t  a  tá rg y a k  s e m  m in d ig  á l lh a tn a k  a k ö z ö n s é g  
r e n d e lk e z é s é re ,  v e s z e n d ő s é g ü k  p e d ig  fo k o zó d ik  m ia t to k .  E h h e z  
hozzá járu lt ,  h o g y  1913 ó ta  az  a d d ig  az á l lam i g im n á z iu m b a n  
e lh e ly e z e t t  n é p ra jz i  g y ű j te m é n y  is m ú z e u m u n k b a  kerü lt ,  úgy  
h o g y  e m ia t t  a n n a k  a te re m n e k ,  hol e z e k  e lh e ly e z é s t  ta lá l tak ,  
so k  tá rg y a  ú g y sz ó lv á n  h o z z á fé rh e t le n n é  v á l t  a k ö z ö n s é g  részére .  
E  k iá l tó  b a jo n  c sak  a rég e n  h ő n  ó h a j to t t  k u l tú rp a lo ta  s e g í te n e  
g y ö k e re se n .  D e m e r t  e n n e k  a lé te s í té sé t ,  m in t  so k  m á s é t  m e ssz e
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id ő k ig  k ito l ta  a h á b o rú ,  a  m e g le v ő  á l la p o to k  p e d ig  m á r - m á r  
t a r t h a t a t l a n o k : m á r  a m ú lt  évi k ö z g y ű lé s  u ta s í to t ta  az  e ln ö k ­
sé g e t  a r ra ,  lé p je n  é r in tk e z é s b e  a  v á ro s sa l  a célból,  h o g y  a d d ig  
is, m ig  a  k u l tú r p a lo ta  lé tesü l ,  a  te rm é sz e t r a jz i  m u z e u m  m e g ­
levő  b é r h e ly is é g b e n  ta lá l jo n  e l h e l y e z é s t ; az  e lő ze te s  t u d a k o ­
z ó d á s  m e g tö r té n t  e tá rg y b a n  s b iz o n y á r a  id e ig le n es  m e g o ld á s t  
is ta lá l t  vo ln a ,  h a  id ő k ö z b e n  az o rsz á g o s  fő fe lü g y e lő ség  egy 
le i ra ta  ez t  az ak c ió t  f e le s le g essé  n e m  te t te  volna.  A z  orsz. fő ­
fe lü g y e lő sé g  u g y a n i s  a tö r té n e lm i  és  rég é sze t i  m u z e u m e g y le th e z  
in té z e t t  le i r a tá b a n  az t  az e s z m é t  p e n d í te t t e  m e g  : t e n n e  az  e m ­
lített e g y le t  az  i rán t  l é p é s e k e t ,  h o g y  a tö r té n e lm i em lé k ű  
H u n y a d i  v á rk a s té ly t ,  m e ly  je len leg  k a to n a i  l a k ta n y a ,  le h e s s e n  
m ú z e u m i  é p ü le tn e k  m e g n y e rn i .  V a ló b a n  ez az  e s z m e  é l e tk é ­
p e s  ; h a  k e re sz tü l  le h e tn e  v inn i,  a te rm é sz e t r a jz i  m u z e u m  is tá 
g a s  h a j lé k b a  ju tna .  H o g y  ez idő  sz e r in t  m ily  s t á d iu m b a n  v a n  
ez ü g y  : az t  n e m  t u d o m ; tény , ha  a  d o lg o t  n y é lb e  le h e tn e  
v inni,  a  te rm é sz e t r a jz i  m u z e u m  ü g y e  d ű lő re  ju tna .
A  m ú z e u m b a n  e g y é b k é n t  p é ld á s  r e n d  van , a tá rg y a k  k e ­
ze lé se  az  a d o t t  k ö r ü lm é n y e k  k ö z t  k i fo g á s ta la n ,  am i  L in tia  D é ­
nes  m u z e u m ő r  o d a a d ó  b u z g a lm á t  dicséri .  E z t  e l i sm e r te  dr. 
H o r v á th  G é z a  o r sz á g o s  fe lügye lő ,  ki jul. 2 - ikán  lá to g a t ta  m e g  
a m ú z e u m o t  és  a s ivá r  v i s z o n y o k  d a c á r a  te ljes  m e g e lé g e d é s é n e k  
a d o t t  kife jezést.
A z  1917. évi g y a r a p o d á s  ö s sz e g e  ez :
1. A  k ö n y v tá rn á l  ..............................................27 d rb .
2. Á l la to k  és á l la t tan i  k é s z í tm é n y e k  . —  „
3. N ö v é n y e k ....................................................... —
4. Á s v á n y o k ....................................................... —  „
A  tá r su la t  g y ű j te m é n y i  t ö r z s a n y a g á n a k  á l lo m á n y a  1917.
é l
dec. 3 1 -én  :
1. K ö n y v t á r ................................... 4290 drb.
2. N ép ra jz i  m u z e u m ..............  129 „
3. T e r m é s z e t r a jz i  m u z e u m  . . . .  12841 „
Ö s s z e s e n  . 17260 drb .
d) P é n z b e l i  a d o m á n y a ik é r t  az E lső  T e m e s v á r i  T a k a ré k p é n z -  
tár, a T e m e s v á r  V á ro s i  T a k a r é k p é n z tá r  és T e m e s v á r  sz. kir. 
v á ro s  ö s sz e se n  140 k o r o n á é r t  fo g ad já k  a k ö z g y ű lé s  kösz ö n e té t .
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c) V á la s z tm á n y i  ü lé s e k e t  ta r to t tu n k  : j a n u á r  8-án , feb ru á r  
25-én, o k tó b e r  23-án,  n o v e m b e r  27-ikén .
A  r e n d e s  évi k ö z g y ű lé s  m á ju s  19-én v o l t ;  e n n e k  f é n y p o n t ­
járól m á r  fö n teb b  m e g e m lé k e z te m .  A  k ö z g y ű lé s  a t i s z t ik a r t  
ú ja b b  h á r o m  é v re  v á la sz to t ta .
A  v á l a s z tm á n y i  ü lé s e k n e k  r e n d s z e r in t  a z o k  az  e lő a d á s o k  
k ö lc s ö n ö z n e k  é r d e k e s s é g e t ,  m ik  o tt  t a r t a tn a k  ; a z é r t  i l l e n d ő n e k  
ta r to m  a m a  ta g o k  és v e n d é g e k  m e g n e v e z é s é t ,  k ik  e l ő a d á s a ik ­
ka l  v a g y  k ö z l e m é n y e ik k e l  a tá r su la t  é le té t  é lén k í te t ték .
B e r e c z O tt i l ia  : Idő já rás i  je le n té se k .
Dr. B ú r ó P é te r  : A  tu b e rk u ló z is  m e g e lő z ése .
Dr. B e c K n i t z  S á n d o r  : A n y a -  és c s e c s e m ö v é d e le m .  A z  
ó p iu m  és rh ic in u s  h a tá sa .
Dr. T  y  r m  a  n József  : A  h á b o rú  lé lek tan i  m e g v i lá g i tá sb a n .
G e r g e l y  F e re n c  : O p i u m  és  r ic inus  te rm e lé s  h a z á n k b a n .
F o g a d já k  e z e k  a k ö z g y ű lé s  k ö sz ö n e té t .
e) T á r s u l a tu n k  k ö z lö n y e ,  a „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i  b ű z e t e k “ 
s z e r k e s z té s é n é l  ig y e k e z te m  az  e lőző  é v e k b e n  e lé r t  s z ín v o n a la t  
m e g ta r ta n i  s az  a la p o s s á g  s z e m m e l  t a r t á s a  m e lle t t  v á l to z a to s ­
sá g o t  b e le v in n i  a „ F ü z e t e k é b e .  E.z s ik e rü l t  is, t e k in tv e  a  v á ­
la s z tm á n y i  ü lé s e k e n  ta r to t t  e l ő a d á s o k  sz ín v o n a lá ra .  A z o n b a n  
te r j e d e le m  te k in te té b e n  n e m  v e r s e n y e z h e tn e k  az o k k a l ,  m ik  m é g  
a  b é k e  id e jé b e n  lá t tak  n a p v i lá g o t ,  m in e k  o k á t  m á r  a b e v e z e tő  
ré sz b e n  a d ta m .  A  „ F ü z e t e k “ e g y é b k é n t  a le g sz é le se b b  k ö r b e n  
te r j e d te k  e l ; n e m  r i tk á n  k e re s ik  távol v idék rő l .  S m in th o g y  a 
tá rsu la t  s z á m o s  kül-  és b e lfö ld i  tá rsu la t ta l  áll c s e re v is z o n y b a n ,  
a „ F ü z e t e k “ az egé=>z o r s z á g b a n  e l te r je d n e k ,  ső t k ü lfö ld re  is 
k e rü ln e k .
g) A  h a s o n c é lu  e g y le te k k e l  és  s z e rk e s z tő s é g e k k e l  c se re v i-  
sz o n y  által  t a r to t tu k  fenn  a  sze llem i k ap c so t .  A z  eg y le te k  és 
s z e r k e s z tő s é g e k  a k ö v e tk e z ő k  :
A )  B e l f ö l d i e k :
1. Kir. M a g y a r  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  T á r s u la t ,  B u d a p e s t ,
2. M a g y a r  F ö ld ra jz i  T á r s u la t ,  B u d a p es t .
3. D é lv id ék i  K á rp á t -e g y e s ü le t ,  T e m e s v á r .
4. „ Id ő já rá s “ , B u d a p es t .
5. B á n y á sz a t i  és  K o h á sz a t i  L a p o k “ , B u d a p e s t ,
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6. M. kir. F ö ld m iv e lé s ü g y i  m in i sz té r iu m  k ö n y v tá ra ,  B u d a p es t .
7. K e c s k e m é t i  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  T á r s u l a t ,  K e c sk e m é t .
8. B é k é sc sa b a i  m u z e u m e g y le t ,  B é k é sc sa b a .
9. N a g y b á n y a i  m u z e u m e g y e s ü le t ,  N a g y b á n y a .
10. B ib a rm e g y e i  o rv o s -g y ó g y s z e ré sz i  és te rm é s z e t tu d o m á n y i  
tá rsu la t ,  N a g y v á ra d .
1 I. O rv o s -g y ó g y s z e r é s z i  te r m é s z e t tu d o m á n y i  tá rsu la t ,  N yitra .
12. O r v o s -g y ó g y s z e r é s z tu d o m á n y i  eg y e sü le t ,  P o zso n y .
13. D é lm a g y a ro r s z á g i  tö r té n e lm i  és r é g é sze t i  m u z e u m e g y e ­
sü le t ,  1 e m e s v á r .
14. „ M a g y a r  M é h “ , B u d a p e s t .
15. „ T e r m é s z e t “ , B u d a p e s t .
16. „ T e rm é s z e t r a j z i  F ü z e t e k “ , B u d a p e s t .
17. „ O rv o s i  F le t i la p “ , B u d a p e s t .
18. „ G y ó g y á s z a t “ , B u d a p e s t .
19. T ö r t é n e lm i  és a rc h e o ló g iá i  tá rsu la t ,  D éva .
20. A ls ó f e h é rm e g y e i  tö r té n e lm i ,  rég é sze t i  és t e r m é s z e t tu d o ­
m á n y i  tá rsu la t ,  G y u la fe h é rv á r .
21. M a g y a r  K á r p á te g y e s ü le t ,  Igló.
22. M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  K ö n y v tá ra ,  B u d a p e s t .
23. M a g y a rh o n i  F ö ld ta n i  T á r s u la t ,  B u d a p e s t .
24. M a g y a r  kir. m e teo r ,  és  fö ld m á g n e ssé g i  in téze t ,  B u d a p e s t .
25. M á ra m a ro s i  o rv o s -g y ó g y s z e ré sz i  egylet ,  M á ra m a ro s sz ig e t .
26. G y ó g y á s z a t i  és T e r m é s z e t tu d o m á n y i  egy le t ,  S e lm e c b á n y a .
B) K ü l f ö l d i e k :
1. E n to m o lo g is k a  F ö re n in g e n ,  S to ck h o lm .
2. N a tu rw is se n sc h a f t l ic h e r  V e r e in  „ Is is“ , B a u tz e n  ( N é m e t ­
o rszág ).
3. K a ise r l ic h e  L e o p o ld in is c h  - C a ro l in isc h e  D e u ts c h e  A k a ­
d e m ie  d e r  N a tu r fo rsc h e r  H a l le  a 'S .  (P o ro szo rsz ág ) .
4. N a tu r fo rsc h e r -V e re in ,  B rünn .
5. N a tu rw is se n sc h a f t l ic h e r  V ere in ,  Kiel.
6. R e d a k t io n  des  „ E le k t r o te c h n ik e r “ , W ien .
7. L e h rk lu b  für N a tu r k u n d e ,  B rünn .
8. N a tu rw is se n sc h a f t l ic h e r  V e r e in  „Isis“ , D re sd en .
9. V e r e in  d e r  E rd k u n d e ,  H a l le  a 'S .
10. V e r e in  für N a tu rk u n d e .  K asse l .
E sz e r in t  26 belfö ld i és 10 kü lfö ld i eg y le t  v a g y  sze rk esz tő sé g .
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h) A z  e lőző  é v e k h e z  k é p e s t  a m ú l t  é v b e n  is k ü ld ö t t  a lu- 
gosi m. k. e rd ő ig a z g a tó s á g ,  az o rso v a i  m. kir. e rd ő h iv a ta l ,  a 
k o ssó i  e r d ő g o n d n o k s á g  és  b á l inc i  e r d ő g o n d n o k s á g  a D é lm a -  
g y a r o r s z á g  s z á m o s  v id é k é rő l  ö s sz e g y ű j tö t t  p h y to p h ä n o lo g ia i  é s z ­
le le tek e t .  A z  a d a to k  fe ljegyző i és b e k ü ld ő i  m é l tá n  m e g é r d e m ­
lik a k ö z g y ű lé s  k ö sz ö n e té t .
i) A  ta g o k  s z á m á b a n  az  e lőző  é v h e z  k é p e s t  n é m i  c s ö k k e ­
nés  m u ta tk o z ik ,  m in e k  o k á t  m á r  b e k e z d ő  s o r a im b a n  a d ta m .  
Je len leg  v a n  a tá r s u l a tn a k  14 t isz te le tbe li ,  4 a lap í tó ,  143 h e l y ­
beli r e n d e s ,  87 v idék i r e n d e s  tagja. Ö s s z e s e n  248 tag.
j) A  h e ly b e l i  m e te o ro ló g ia i  és sz e iz m o ló g ia i  o b s e rv a to r iu m  a 
tá rsu la t tó l  fü g g e t len ü l  k e le tk e z e t t  és  igy  tu la jd o n k é p e n  n incs  
v e le  sz e rv e s  ö s sz e fü g g é sb e n .  D e  egyfe lő l  azé r t ,  m e r t  h a s o n ló  
cé lt  köve t ,  m ásfe lő l ,  m e r t  a tá r su la t  tö b b  Ízben  já r t  é r d e k é b e n  
a v á ro s n á l  közbe ,  m e g v a n  a szo ro s  n e x u s  e k é t  in té z m é n y  k ö ­
zött. A  v á ro s  e g y é b k é n t  ak k o r ,  m ik o r  az o b s e rv a to r iu m  
é p ü le té n e k  b é r b e v é te le  által az  in té z m é n y  á l la n d ó s í tá s á t  b iz to ­
s í to tta ,  fe lké r te  a tá r s u la to t  arra ,  h o g y  az  o b s e rv a to r iu m  m ű k ö ­
d é s é t  á l la n d ó a n  f ig y e lem m e l ta r tsa .  A  tá rsu la t  k i te r jesz ti  rá  
v é d ő  s z á rn y a i t  ; é r d e k é b e n  kö zb e já r ,  c s e k é ly  s e g é ly b e n  ré sz es í t i  
az a s s is te n s  d i ja z h a tá s a  cé ljából,  id ő já rá s i  je le n té se i t  p e d ig  á l ­
la n d ó  r o v a tb a n  h o zz a  a tá r su la t  kö z lö n y e .  A z  in té ze te t  a l a p í t ó ­
j á n a k  és ha lá lá ig  je les  v e z e tő jé n e k  n é h a i  B e recz  E d é n e k  Eh- 
m a n n - n é  Berecz O tti l ia  le á n y a  v eze t i  az  ap já tó l  ö rö k ö l t  le lk i is ­
m e re te s sé g g e l ,  b u z g ó s á g g a l  és s z a k é r te le m m e l .
k) A  tá rsu la t  n y i lv á n o s  v eg y k isé r le t i  á l lo m á sa  1917-ben is 
fo ly ta t ta  k ö z é r d e k ű  m ű k ö d é s é t  ; a m in e k  h a t á s a  az é le lm i s z e re k  
h a m is í t á s á n a k  l é n y e g e s  m e g c s ö k k e n é s é b e n  ny ilvánu lt .  A z  á l lo ­
m á s  b e s z e rz é sé b ő l  1917-ben 200 K  é r té k ű  m ű s z e r  m e n t  á t  a 
tá rsu la t  tu la jd o n á b a ,  m e ly rő l  p o n to s  le l tá r  v a n  fe lv é v e .
E z e k b e n  volt  s z e re n c sé m ,  tiszte lt  K ö zg y ű lé s ,  a tá rsu la t  m ú lt  
évi m ű k ö d é s é t  ism er te tn i
K é r e m  a t isz te lt  K ö zg y ű lé s t ,  h o g y  je le n t é s e m e t  tu d o m á s u l  
venn i ,  a v á l a s z tm á n y  e l já rá sá t  jó v á h a g y n i  és az e lő te r je sz te t t  
in d í tv á n y o k a t  e l fo g ad n i  s z ív e sk e d jé k
T e m e s v á r ,  1918 m á ju s  4-én.
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4. E ln ö k  in d í tv á n y á r a  a k ö z g y ű lé s  dr. S t e i n e r  S im o n  
f ő t i tk á rn a k  az év i je le n té s  g o n d o s  m e g sz e rk e sz té sé é r t ,  ü g y b u z g ó  
m ű k ö d é s é é r t  k ö s z ö n e té t  m o n d  és  e lh a tá ro z z a ,  h o g y  e j e le n té s  
a je g y z ő k ö n y v b e  f e lv é te s sé k  és a „ F ü z e t e k “ -b e n  k in y o m a s s é k .
5. A  k ö z g y ű lé s  a je le n té s t  tu d o m á s u l  vesz i  és  fő ti tká ri  e l ő ­
te r je sz té sh e z  k é p e s t  :
a) k ö s z ö n e té t  m o n d  a M ú z e u m o k  és  k ö n y v tá r a k  o rsz á g o s  
fe lü g y e lő s é g é n e k  az á l la n d ó  t á m o g a tá s é r t  és az á l l a m s e g é ly n e k  
1917-ben v a ló  k ie s z k ö z lé s e é r t  ;
b )  k ö s z ö n e té t  m o n d  dr. H o r v á th  G é z a  orsz. f e lü g y e lő n ek ,  
a  n e m z e t i  m u z e u m  á l la t tá r i  o sz tá ly a  ig a z g a tó já n a k ,  az á l la n d ó  
t á m o g a t á s é r t ;
c) k ö s z ö n e té t  m o n d  T e m e s  v á r m e g y e ,  T e m e s v á r  szab .  kir. 
v á ro s  tői v é n y h a tó s á g a in a k ,  a T e m e s v á r i  E lső  T a k a r é k p é n z t á r ­
n a k  és a T e m e s v á r  V á r o s i  T a k a r é k p é n z t á r n a k  p é n z b e l i  a d o ­
m á n y a ik é r t  ;
d) k ö s z ö n e té t  m o n d  az e lő a d ó k n a k  és a „ T e r m é s z e t t u d o ­
m á n y i  F ü z e t e k “ m u n k á s a i n a k  ö n z e t le n  t á m o g a t á s u k é r t  ;
e) k ö s z ö n e té t  m o n d  a lugosi  m. kir. e r d ő ig a z g a tó s á g n a k  és 
az  o rso v a i  m. kir. e r d ő h iv a ta ln a k  a p h y to p h a e n o ló g ia i  é s z le ­
le te k  ö s sz e g y ű j té sé é r t  és bekü ldéséér t .  ;
f) k ö s z ö n e té t  m o n d  a hely i s a j tó n a k  a tá rsu la t i  k ö z le m é n y e k  
d í j ta la n  és  sz ives  k ö z léséé r t .
6. G á b o r  Á r o n  b e te r je sz t i  a p é n z tá rv iz s g á ló  b iz o t tsá g  
j e l e n t é s é t :
Tisztelt K ö z g y ű lé s  !
A  tá rsu la t  v á l a s z tm á n y á n a k  m e g b iz á sá b ó l  v an  s z e r e n c s é n k  
je len ten i ,  h o g y  t á r s u la tu n k  p é n z tá ro s a ,  L u k á c s  B é la  által e lő ­
te r je sz te t t  s z á m a d á s o k  bev é te l i  és k ia d á s i  té teleit ,  a m e ly e k e t  
1917 d e c e m b e r  31-én zá r t  le, m e g v iz sg á l tu k ,  az o k m á n y o k k a l  
ö ssz e h a so n l i tv a ,  a z o k a t  a ta k a r é k p é n z tá r i  k ö n y v e k k e l  egye te rq -  
b en  te l je sen  r e n d b e n  ta lál tuk ,
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B e v é t e l :
1. P é n z tá r i  m a r a d v á n y  1916. é v r ő l ................................... 136.71 K
2. P á r t fo g ó k tó l  k a p o t t  évi j a v a d a lo m  . . ....................  140 —  „
3. T a g s á g i  d i j a k ............................................................................ 857''— „
4. K a m a t o k ...........................................................................................  60 '22  „
3. H á t r a lé k o s  ta g ság i  d i j a k .........................................................  2 7 6 '—  „
6. V e g y e s  b e v é t e l e k ....................................................... ..... . . 4 0 0 '—  „
Ö s s z e s e n  . 1869 93 K
K i a d á s :
1. S z e m é ly i  :
a) a fő ti tká r  t i s z te le td i já n a k  1916. évi 1. és II. ré sz e  300 -  K
b) a p é n z tá ro s  t i s z te le td i já n a k  1916. évi 11. és 111. r. 130 —  „
2. K i a d v á n y o k ................................... ....  .................................... 939 '44  „
3. I roda i  k i a d á s o k .............................................................  ^ . . . 83 '72  „
4. K ö n y v t á r ........................................................................... ..... . 1 3 ' II „
5. P é n z b e s z e d ő  j u t a l é k a .................................................................. 1 I8 '4 0  „
6. M u z e u m s z o lg a  h á b o r ú s  p ó t l é k a ...................................  60 — „
7. R e n d k ív ü l i  k i a d á s o k ............................................................  5 2 ’35 „
8. M a r a d v á n y - e g y e n l e g ............................................. ..... • ■ 1 52 91 „
Ö s s z e s e n  . 1869 93 K
V a g y o n á l l á s  1917. évi d e c e m b e r  3 1 -én  :
1. M e g k ö tö t t  a l a p í tv á n y i  tő k e  . ...................................  . 12.494 18 K
2. A la p í tv á n y i  je l leggel  n e m  b iró  t ő k e .........................  2.422 29 „
3. P é n z tá r i  m a r a d v á n y  1917. é v r ő l .................... ....  . 152 91 „
4. T a g s á g i  h á t r a lé k o k b ó l  e re d ő  k ö v e te lé s  . . 1 .200 '— „
Ö s s z e s e n  . 16.269*38 K
T a r t o z á s :
1. T is z tv is e lő k  ki n e m  fize te t t  t is z te le td i jáé r t  . . . 1 ,475 '— K
2. L o m b a rd  h a d ik ö lc s ö n re  . . . . .................... ....  . 9 . 4 2 1 — „
Ö  s sz e se n  . 1 0 .8 9 6 '— K 
T is z ta  v a g y o n ......................... .......................................................  5 .373 '38 K
8fl K ö z g y ű lé s i  jegyzőkön} '
A  m u z e u m  cé l ja ira  a tá r s u la t  600 K  á l la m se g é ly t  kap o t t ,  
m e ly b ő l  fe lh a szn á l t  575 K  67 f-t M a r a d t  te h á t  24 K  33 f.
K é r jü k  a t. k ö zg y ű lé s t ,  h o g y  je le n té s ü n k e t  tu d o m á s u l  ven n i  
s a  tá r s u la t  p é n z t á r o s á n a k  és n e k ü n k  a f e lm e n tv é n y t  m e g a d n i  
s z ív e sk e d jé k .
T e m e s v á r ,  1918. m á ju s  4.
G á b o r  A ro n  s. k. K  r a u s z A d o lb  s. k
sz ám v izsg á ló k .
7. A  k ö z g y ű lé s  a j e le n té s t  tu d o m á s u l  veszi,  a p é n z tá r o s n a k  és 
a s z á m v iz sg á ló  b iz o t t s á g n a k  a s z o k á s o s  ó v á s o k  f e n n ta r t á s a  m e l ­
le tt a  f e lm e n tv é n y t  m e g a d ja  és f á r a d o z á s a ik é r t  k ö s z ö n e té t  m o n d .
8. T i h a n y i  G y ö r g y  fe lo lv a ssa  a m u z e u m v iz s g á ló  b iz o t tsá g  
je le n té sé t  :
Igen tiszte lt  K ö z g y ű lé s  !
M in t a m u z e u m  te rm é s z e t tu d o m á n y i  o sz tá ly a  m e g v iz s g á lá ­
s á ra  k ik ü ld ö t t  b iz o t ts á g  je len t jük ,  h ogy  a v iz sg á la to t  folyó évi 
f e b ru á r  hó  24-én  fo g a n a to s í tv á n ,  —  a m e n n y ib e n  a sö té tsé g  
m e g e n g e d te ,  h o g y  lá s su k ,  — m e g fe le lő  r e n d b e n  ta lá l tuk ,  m ié r t  
is a n n a k  g o n d o z á s á r a  m e g b íz o t t  L in t ia  D é n e s  m ú z e u m i őr u rn á k  
a fe lm e n tv é n y t  m e g a d n i  in d í tv á n y o z z u k .
S a jn á la t ta l  kell em líten i,  h o g y  a lefo ly t é v b e n  e z e n  o sz tá ly  
s e m m iv e l  s e m  g y a r a p o d o t t ,  v a la m in t  h ogy  a n n a k  v i lá g o sa b b  
h e ly re  va ló  á th e ly e z é s e  iránti  m ú lt  é v b e n  te t t  in d í tv á n y n a k  
e d d ig  s ik e re  n e m  volt.
T e m e s v á r ,  1918. évi fe b ru á r  24.
A  m  b e r g József  s. k. T i h a n y i  G y ö rg y  s. k.
m u z e u m  vizsgá lók .
9. A  k ö zg y ű lé s  a je le n té s t  tu d o m á su l  vesz i  és a m u z e u m -  
ö rn ek ,  v a la m in t  a m u z e u m v iz s g á ló k n a k  k ö s z ö n e té t  m o n d ,
10. 1 ö t i tk á r  e lő te r je sz t i  az  1918. évi k ö l t s é g e lő i r á n y z a to t :
B e v é t e l e k :
1. P é n z tá r i  m a r a d v á n y  1917-ről:
a) sa já t  fo r rá sa in k b ó l  . . . . ...................................  I 36 7 1 K
b) az á l l a m s e g é l y b ő l ............................................. ..... — '—  „
2. P á r t fo g ó k tó l  k a p o t t  évi jö v e d e le m  . . . . . .  140' -  „
3. Á l la m s e g é ly  a te rm é s z e t r a jz i  m u z e u m  cé l ja ira  . 600 —  „
4. T a g s á g i  d i ja k  ............................................................................ 1.200'—  „
5. K a m a t o k ...................................................................................... 2 0 0 '— „
6. H á t r a lé k o s  ta g ság i  d i j a k ..................................................  2 7 6 '— „
7. O k l e v é l d i j a k ....................................................................... . — '—  „
8. A  v á r m e g y e  1917. évi s e g é l y e ...................................  5 7 3 '— „
Ö s s z e s e n  3.1 27*7 1 K
K i a d á s o k ;
1. S z e m é ly i  k i a d á s o k :
a) a fő t i tká r  t i s z t e l e t d i j a .................... .............................. 600 — K
b,) a p é n z tá ro s  t i s z t e l e t d i j a ..................................  3 0 0 '— „
c) a m u z e u m ő r  t i s z te le td i já n a k  eg y  ré sz e  . . . .  1 0 0 ' -  „
d) a p é n z b e s z e d ő  j u t a l é k a ..................................  120'— „
2 G y ű j t e m é n y e k  g y a r a p í t á s a  :
a) a k ö n y v tá rn á l  ........................................ .........................  12 '— „
b) a te rm é sz e t r a jz i  m ú z e u m n á l ........................ 180 '—
3. K i a d v á n y o k ................................................................... 1 .500'— ,
4. I rodai  k i a d á s o k ........................    7 0 '— „
5. A  m e te o ro ló g ia i  i n t é z e t r e ................................ ..  100'—  „
6. E lő re  n e m  lá th a tó  k ia d á s o k  . ............. 3 0 '7 1 „
7. T a r to z á s  t is z tv ise lő k  ki n e m  fize te t t  t is z te le td i jáé r t  1 .475’— „
Ö s s z e s e n  . 4 487 71 K
Ö s s z e g e z é s :
B e v é t e l e k ......................... ................................................................. 3.127 71 K
K i a d á s o k ............................................. .... .............................................4.487 71 „
H iá n y  . 1 .360 '— K
11. A  k ö z g y ű lé s  jó v á h a g y ó la g  tu d o m á s u l  veszi a k ö l ts é g e lő ­
irányza to t ,
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12. E ln ö k  fe lh ív ja  a k ö zg y ű lé s t ,  h o g y  a  t isz tv ise lők  m a n d á ­
tu m á n a k  m é g  h á t r a le v ő  id e jé re  e ln ö k ö t  v á la ssz o n .  G e r ö  V i lm o s  
in d í tv á n y á ra  a  k ö z g y ű lé s  e g y h a n g ú  le lk e s e d é s se l  dr. F ű lö p p  
B é la  a le ln ö k ö t  v á la s z t ja  m e g  a tá r su la t  e ln ö k é ü l
13. E ln ö k  fe lh iv ja  a  k ö z g y ű lé s t ,  h o g y  1917-re 20 h e lybe l i  és 
10 v id é k i  ta g o t  v á l a s s z o n  m e g  v á l a s z tm á n y i  tagoku l.
A  k ö z g y ű lé s  a k ö v e t k e z ő k e t  v á la sz t ja  m e g  a tá rsu la t  v á l a s z t ­
m á n y i  tag ja iu l  :
a) H e l y b e l i e k :
A m b e r g  József , ta n i tó k é p z ő in té z e t i  ig a zg a tó  
dr. B a lázs  Em il ,  o rvos  
dr. Buró  P é te r ,  v á r m e g y e i  tb. főo rvos  
C s e r e s z n y é s  Jenő , kir. m ű s z a k i  ta n á c so s  
3 G e r ö  V il m os,  fő reá l isko la i  ta n á r  
J a h n e r  R e zső ,  g y ó g y sz e ré sz  
dr. K o v á c s  A . Ö d ö n ,  o rv o s  
K ra u s z  A do lf ,  m é rn ö k  
dr. L ä u fe r  S á n d o r ,  o rvos  
10 dr. P á s z to r  S á n d o r
dr. S c h o s s b e rg e r  S á n d o r ,  ig a zg a tó  o rvos  
dr. S im o n  G y u la ,  o rv o s  
S o m ló  J. K áro ly ,  s z e sz g y á r i  ig azga tó  
dr. S z tu ra  S zilá rd ,  ü g y v é d  
13 T ih a n y i  G y ö rg y ,  ny. p é n z ü g y i  ta n á c s o s  
dr. T ő k é s  Is tván , v á rm e g y e i  m á so d je g y z ő  
T ő k é s  Lajos ,  k e g y e s r e n d i  ta n á r  
dr. U rb a n e c z  E d e ,  kér.  o rvos
dr. W e is z  B erná t ,  o rvos
20 dr. W e is z  F eo d o r ,  k é r  o rvos
b) V i d é k i e k :
B ra u m m ü lle r  Em il  (D e tta )
F o rgó  G y ö rg y  (B u d a p e s t )
dr.  G é ly i  D ezső ,  já rá s o rv o s  (R é k a s )
H e g y fo k i  K ab o s ,  p lé b á n o s  (T u r k e v e )
5 Q t t l ik  P é te r  (Jezvin)
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P ongrác / .  A la jo s ,  fö re á l isk o la i  ig a zg a tó  (V e rs e c )  
dr. R é th ly  A n ta l  (B u d a p e s t )
1 ö rö k  S á n d o r  ( V a d  á s z e rd ö )
dr. T a s s  A n ta l ,  c s i l lagv izsgá ló  a l ig a z g a tó ja  (O  G y a l la )
10 dr. Z a p p é  E d e  (V e rsec ) .
14. T ö b b  tá rg y  n e m  lé v én ,  dr. B e c h n i t z  S á n d o r  a le ln ö k  
a  je g y z ő k ö n y v  h i te le s í té sé re  T i h a n y i  G y ö r g y  és dr. T ő  k é s 
Is tván  t a g o k a t  k é r i  fel s k ö s z ö n e té t  m o n d v a  a  t a g o k n a k  és  
v e n d é g e k n e k ,  v a l a m in t  a sa j tó  k é p v i s e lő in e k  m e g je l e n é s ü k é r t ,  
a k ö z g y ű lé s t  7 ó r a k o r  b e re k e sz t i .
K .  m .  f.
Dr Bechnitz Sándor s. k. Dr Steiner Simon s. k.
e lnök . főtitkár.
I htelcsiljuk :
Tihanyi György s. k. Dr. Tőkés István s. k
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Társulati ügyek.
Társulati élet.
A  tá rsu la t i  é e t  1918-ban  is a h á b o r ú  je g y é b e n  fo ly1-. A z o k  
a b én í tó  k ö rü lm é n y e k ,  m ik  a tá rsu la t i  é 'e t  e l e v e n e b b  lü k te té sé t  
az  e lőző  é v e k b e n  is la s s í to t ták  és g y en g í te t ték ,  1918-ban is 
é r e z te t té k  ár tó  h a t á s u k a t .  A  ta g o k  n ag y  s z á m a  m é g  b e v o n u lv a  
volt, az  i t th o n le v ő k e t  p e d ig  a h á b o r ú s  g o n d o k  a k a d á ly o z tá k  
m e g  a tá rsu la t i  é le tb e n  v a ló  in te n z ív  s z e r e p lé s b e n  A  n o v e m ­
b e r b e n  tö r té n t  f e g y v e rs z ü n e t  s e m  so k a t  ja v í to t t  a k ö z á l la p o to k o n ,  
m e r t  n o h a  v is s z a té r te k  s o k a n  a m ű k ö d ö t t  ta g o k  közül,  d e  a 
s ivá r  k ö z á l la p o to k  m a jd n e m  m in d e n  e lő re tö r e k v é s n e k  k e d v é t  
szeg ik .  E g y  te k in te tb e n  m ég is  ja v u lá s t  h o z o t t  az év  v é g e  ; 
b e fo ly ta k  az  1914 ó ta  e lm a r a d t  m e g y e i  se g é ly e k ,  m e ly  k ö rü l ­
m é n y  n a g y b a n  h o z z á já ru l t  a tá rsu la t  zilált p é n z ü g y é n e k  s z a n á ­
lá sáh o z .  H o g y  a régen  v á r t  s e g é ly e k  v é g re  b e fo ly tak ,  a b b a n  
fő ré sze  v a n  dr. T ő k é s  Is tván  f ő isp á n n a k ,  tá r s u la tu n k  b u z g ó  
v á l a s z tm á n y i  ta g já n a k  k ö z b e n já r á s á n a k ;  az é r t  a d d ig  is. m ig  a 
k ö z g y ű lé s  h á lá s  k ö s z ö n e té n e k  m é l tó  k i fe jezé s t  a d a n d ,  m á r  ezt 
az a lk a lm a t  is fö lhaszná l juk ,  h o g y  neki,  v a la m in t  F e re n c z y  
S á n d o r  a l i s p á n n a k  a tá rsu la t  h á lá s  k ö s z ö n e té t  k in y i lv án í t su k .
H o g y  a bén i tó  k ö r ü lm é n y e k  d a c á r a  m é g is  lehe t  tá rsu la t i  
é le trő l  szólni,  a n n a k  a tá rsu la t  e rő s  s z e rv e z e te  az o ka ,  m e ly  a 
n a g y  r á z k ó d ta tá s o k a t  is k ib ír ta  és túlélte .  R e m é n y  van  a rra ,  
h o g y  a közeli b é k e  le h e tő v é  teszi, h o g y  a tá rsu la t i  é let újból 
fe lv irágozzék .
A társulat gyásza.
K ét n a g y  c s a p á s  é r te  az e lm ú lt  é v b e n  a tá rsu la to t .  M ég  az 
év  e le jén  tá v o z o t t  az é le tbő l  Jo a n o v ich  S á n d o r  fő ispán , ki az 
e lnöki sz é k e t  több  é v e n  á t betö ltö tte .  A z  év  v é g é n  p e d ig  ö rö k re  
tá v o z o t t  k ö rü n k b ő l  a tá rsu la t  o sz lo p o s  tagja,  dr. Szigeti  H en r ik ,  
a tá rsu la t  egy ik  a le ln ö k e  és  az  o rv o s -g y ó g y sz e ré sz e t i  s z a k o s z ­
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tá ly  e lnöke .  A  tá r s u la t  m in d k é t  e s e tb e n  az  őt ér t  v e s z te s é g e t  
felfogta , g y á s z á n a k  és f á jd a lm á n a k ,  t o v á b b á  k e g y e le té n e k  m é ltó  
k ife jezé s t  ad o t t .  A  tá r s u la t  m in d k é t  j e le s é n e k  e m lé k é t  k e g y e ­
le tte l  fogja m e gőrizn i .
A közgyűlés.
A  v á r m e g y e h á z  n a g y  t a n á c s te r m e  ré g  n e m  lá to t t  oly  n a g y ­
sz á m ú ,  m in d v é g ig  e lő k e lő  k ö z ö n s é g e t ,  m in t  m á ju s  4-én, m ik o r  
a tá rsu la t  r e n d e s  évi k ö z g y ű lé s é t  o t t  ta r to t ta .  A  r e n g e te g  é r ­
d e k l ő d é s n e k  in d i tó  o k a  d r . . M a r m o r e k  S á n d o r ,  páris i  
e g y e te m i  ta n á r  le e n d ő  e l ő a d á s a  volt. V a ló b a n  az az  e lő a d á s ,  
m e ly e t  az  e u r ó p a i  h irü  tu d ó s  „B iologie  d e r  B a k te r i e n “ c ím m e l 
ta r to t t ,  m é l tá n  so ra k o z o t t  a z o k h o z  az e lő a d á s o k h o z ,  m ik e t  m á r  
e lő ző le g  ta r to t t  s m ik k e l  a h a l lg a tó s á g o t  leb il incsel te .  A  tá rsu la t  
h á lá s  k ö s z ö n e té t  n y i lv á n í to t ta  a n a g y s z a b á s ú  e lő a d á sé r t .
Ú g y  a n c s a k  e k ö z g y ű lé s  v á la s z to t ta  m e g  e g y h a n g ú  le lk e s e ­
d és se l  e ln ö k éü l  Dr. F ü lö p p  Bélát,  a tá r s u la t  e d d ig i  a le lnöké t.  
Dr. F ü lö p p  Béla  n e v e  p r o g ra m o t  je len t ,  m e ly  a jö v ő  évi t á r ­
su la t i  é l e tb e n  b iz o n y á r a  é rv é n y e s í t te tn i  fog.
94 A  tá rsu la t  tag ja i
A társulat tagjai az 1918. év végén .
Tiszteletbeli tagok.
Bíró L a jos ,  a  M a g y a r  N e m z e t i  M u z e u m  tb .  őre ,  B u d a p e s t .
Dr.  C b o l n o k y  J e n ő ,  e g y e t ,  t a n á r ,  K o lo z sv á r .
Dr.  Báró  E ö t v ö s  L ó rán t ,  egye t ,  tan á r ,  B u d ap e s t .
Dr.  F o re l  Á g o s t ,  e g y e t e m i  t a n á r ,  Z ü r i c h .
5 Dr,  H o r v á t h  G é z a ,  a  N e m z e t i  M u z e u m  á l la t tá r i  o s z t á ly á n a k  igazgató ja ,  Bu l a p é i t  
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Tagsági dijat fizettek
1918 ja n u á r  16-tól 1919 fe b ru á r  1-ig.
H átra lék ot:
20 k o r o n á t : K ovács A ladár.
16 k o ro n á t:  L endvai János.
8 k o ro n á t:  D r  Boros Lipót. D r  E schker  János, Dr. F ische r  
József, Dr Gél léri Samu, K á ld o r  Ágoston, Dr. Lam pel A rm and. 
Pollák  Zsigmond. Dr. Pór Dezső, V a rad ia i  áll isk tantestü lete ,
4 k o ro n á t:  K osch  Janos , K u lk a  Emil. Dr. P ász to r  Sándor
1917. é v r e :
8 k o r o n á t :  Dr. Béé Emil, Dr. Boros Lipót, D etta i  T akarék- 
pénztár. Dr. F isch e r  József, Dr. F re y  Lajos, Gábor Áron, Dr. 
Gelléri Sam u, Dr. H a lik  Aurél, K ovács A ladar, K u lk a  Emil, 
Lendvai János , Dr. S chönberger Mór, V a ra d ia i  áll, isko la  t a n ­
testülete.
7 k o r o n á t :  D r  K elle r  Oszkár.
4 k o ro n á t:  Kosch János , D r  P ász to r  Sándor.
1918 é v r e :
8 k o ro n á t:  A m berg  József, A j ta y  Jenő, Babies József, B aruch 
Miksa, B ebrits  Lajos, Dr. Bechnitz Sándor, B in g e r t  Ferenc, D r  
Béé Emil, Dr- Böhm Mihály, B rau m m ü lle r  Emil, Dr. Bickl András, 
Beilz Erzsébet, Dr. Boros Lipót. Pernste in  Aladár, Dr. Buró  Péter, 
Csáki földmivesiskola. Csenkey Károly. Cseresznyés Jenő, D él­
vidéki Kaszinó, Dr. Dili  K áro ly , D e t t ta i  T akarékpénz tá r ,  Ehm anné  
Berecz Ottilia , E ise n s tä d te r  Ricliárd, Dr. E schker  János, D r -F ab e r  
Márk. D r F á y  Ignác, Fer te t ics  Is tván . Dr. F ischer  Ágosson, Dr. 
F ische r  József, D r  Fodor  Ottóé D r  F re u n d  Márk, F r ied m an n  
Manó, Dr- F ü löpp  Béla, D r  Gelléri Samu, Gergely Ferenc, Gerő 
Vilmos, Gerstl Géza. D r  Gonda Ignác, Dr- H alik  Aurél, Dr. 
Hebens»reit Ignác, H egyfoky  Kabos, Horsich K áro ly , J a h n e r  K á ­
roly, J a h n e r  Rezső, Jeszenszky  Béla, K á  dóri Marcell, K áld o r  
Zsigmond, Dr- K ardos  L a jo s  Kecskeméti Sándor, Dr. K em ény  
Gyula, Dr. K ak u k  János , D r Keller Oszkár, D r  Klirnó Pál,  Dr. 
Klein József, Dr. K nezevits  Szilárd. Kovács Aladár, K ovács Mór, 
K rau sz  Adolf, Dr. L au f fe r  Sándor, L én á rd t  Jakab , L endvai J á ­
nos, Dr. L ichtscheindl Géza, L in tia  Dénes, Dr. L iuba  Dénes, L u ­
kács Béla, Lugosi á l lam i főgimnázium. Meiszner Vilmos. Dr. 
Mrazek V  Jmos, Nägele Antal, O ttlik  Pé<er, P a ü la y  Gyula. P eres  
K áro ly , Dr. P e tra sk o  Illés, P l aus ich M átyás, P o lg á r  Adolf, Poru- 
tiu  Romulusz. Dr. Reitzer József, Dr. R ieder Vilmos, Dr. R óna 
Ignác, D r  R udneán Román, Dr. S imon Gyula, Dr, S ing rueu  H en­
rik, Somló J  Károly, Dr. Schossberger Sándor, D r  S te iner  S i­
m o n ,  D r S tuch iik  T ivadar ,  D r  Székely Sándor, Dr. S z tu ra  Szi­
lárd, Tem esvári  állami felsőbb leányiskola, T em esvári  á llam i fő­
gimnázium, T em esvári  állatni főreá liskola  ta n á r i  könyv tá ra ,  
Tem esvári  p ia r i s ta  főgim názium , T ihany i György, Dr- Tőkés 
István , Tőkés Latos, U n g v á r i  József. Dr. U rhanetz  Ede, V árosi
I. múzeum  és k ö n y v tá r  Versec. Dr. V értes  Adolf, D r  V irág  Is tván , 
r V ida E  nő. D r  W eil Adolf, D r  Weisz Bernát,  Dr. Weisz Feodor, 
Weis*.'Sándor, Zádor Endre, Dr. Zänker Samu, Dr- Zappe Ede,
1919. év r e :
8 k o r o n á t .* E hm anné  Berecz Ottilia, F eig l Ede, S ti l lm ann  
Adolf.
4 k o ro n á t:  Dr. Goldner Jenő. Lukács „ é|a>
áll. főreálisk . tanár, társulati p énztáros.
A Filléres Könyvtár eddig megjelent füzetei:
1. V a r  gli a György: Buziás és geyzirszerű szökőforrása.
— Ára 10 filler.
2. T ő k é s  Lajos: Délmagyarország kőbányái, — Ára " Pill,
3. G e r ő Vilmos: A levegőről s vizsgálatáról higiéniai al­
pontból. — Ára 15 fillér.
4. B e r e c z  Ede: Az újabb délvidéki földrengések. 4 képpel.
— Ára 15 fillér,
5. T ő k é s  Lajos: A fajfentartás növénybiológiái alapjelen­
ségei. — Ára 15 fillér.
6. M o y e r  János: Adatok Délmagyarországlepkefaunájó­
hoz. — Ára 15 fillér.
7. T ő k é s  Lajos: A délmagyarországi természetrajzi mú­
zeum. — Tájékoztató. Ára 10 fillér.
8 Dr. P r i v o r s z k y  Alajos: Bolyai János világhírű ina- 
themafikus élete és geometriai rendszerének alapjai.
— Ára 10 fillér.
9. T ő k é s  Lajos: Chemieus veridicus. — Ára 10 fillér.
10. Dr. T a í n c r  Vidor: Az atkafélék. — Ára 15 fillér.
11. T ő k é s  Lajos: Délmagyarország gerinces faunája.
12. T ő k é s  Lajos: Az elterjedés növénybiológiái alapjelen­
ségei. — Ára 15 fillér.
13. V a r g ha G y ö r g  v : Kossava és a Föhn — Ára 15 fillér
14. Dr. O z i r b u s z  Géza: A délmagyarországi kai lan völ­
gyekről. -— Ára 10 fillér.
15. G e r ő Vilmos: Az ivóvízről higiéniai szempontból. 8 kép­
pel. — Ára 20 fillér.
16. Tőké  s Lajos: Temesvár környékének edénye« növény­
zete. — Ára 20 fillér.
17. Dr. B r e n e r  Ármin: Az egészségügyi közigazgatás álla­
mosítása. — Ára 10 fillér.
18. L e n g y e l  Géza: Botanikai kirándulás a Cárhma. -
Ára 10 fillér.
19. Ma v e r  János: A természettudomány és a bölcselet. —
Ára 6 fillér.
20. Dr, O z i r b u s z  Géza: A szegedi magyarság. —Ara 20
fillér.
21. Dr. S z i g e t i  Henrik: Az emberi test természetes arsén-
íártalmáról és a vegyelemzés értékéről ársénmérgezé nél.
— Ára 10 fillér.
22. Ha . nns z  István: A nagy Alföld állatvilágából
Ara 8 fillér.
23. F e n y ő  Béla: A  növények légzése. — Ára 20 fillér.
24. Dr. Sí e i n e r -Simon; A Nap fizikája. — Ára 14 fillér.
25. Dr. Sz i l  ád v Zoltán: A magyar népnyelv állatnevei. —
Ára 14 fillér. -
26. M é s z á r o s Ignác: Atavisztikus vonások az ember szer­
vezetében. — Ára 12 fillér.
